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SSEVIOIO PARTIÜÜLAÜ. 
bu 
D I A R I O n m L A MAHIMAc 
Habana. 
T B X j S O a A M A S D S £ í O X , 
i lfatiná, 30 de mareo, á l a s T i 
de la mañana . $ 
L a s n o t i c i a s q u e s e r e c i b e n de to -
d o s l o s d i s t r i t o s e l e c t o r a l e s de l a 
P e n í n s u l a , a c e r c a d o l a c o n s t i t u c i o a 
d e m e s a s p a r a l a s e l e c c i o n e s de d i -
p u t a d o s á C o r t e s q u e s e e f e c t u a r á n 
e l d o m i n g o 4¡ de a b r i l , i n d i c a n e l 
s e g u r o t r i u n f o de u n a c o c a i i e r a -
b l e m a y o r í a d e a m i g o s d e l a c t u a l 
M i n i s t e r i o . 
Lóndres. 30 de mareo, á las i 
7 y 30 ma de la muñ na $ 
L o s t e l e g r a m a s q u e s e r e c i b e n do 
A t é n a s i n d i c a n q u e p r e v a l e c e e n t o -
d a G r e c i a u n e s p í r i t u b e l i c o s o . 
T i ó n e s e c a s i p o r c i e r t o q u e l a C á -
m a r a v o t a r á e n f a v o r de l a g u e r r a . 
B l C o n s e j o de M i n i s t r o s de G r e -
c i a h a d e t e r m i n a d o h a c e r g r a n d e s 
a p r e s t o s m i l i t a r e s . 
Nueva York, 30 de mareo, á ? 
las S d é l a m a ñ a n a S 
H a n s u r g i d o n u e v a s c o m p l i c a c i o -
n e s a l p r e c e d e r s e a l a r r e g l o de l a s 
c u e s t i o n e s p e n d i e n t e s e n t r e l o s 
e m p l e a d o s y l a s e m p r e s a s de l o s 
f e r r o c a r r i l e s d e l S u d o e s t e , y á c o n -
s e c u e n c i a de l a s m i s m a s n o s e h a 
r e a n u d a d o a ú n e l t r a b a j o . 
Bruselas, 30 de marzo, á las í 
» S 
N O T I C I A S C O M B X t C I A L B S . 
N u e v a F o r k , m a r z o 2 9 , á las S U 
de l a tarde. 
Onzas españolas, ft $15-G5 
Descuento papel comerchil, 69 dir.» 4 A 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros) 
A $4-87 cts. 
Idem sobre París , 60 div. (banqueros) A 5 
francos 1 6 ^ cts. 
L l e r a sobre Uambnrgo, 60 div. (banqueros) 
i»V96. 
Bon registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por 190, & 12«!é ex- interés . 
Contritkgíu ndmero 10, pol. 96, & W.-
Centríí.'igas, costo y flete, & 3 i é . 
Begular í buen retino, 4 l o i l 6 á 4 15i l6. 
Azdcar de- miel, 4 & 45é 
i y Vendid^os: 600 bocoyes do azficar, 
£1 mercado Armo. 
Mieles nuev os, fi 18. 
Manteca (Wlleox) en tercerolas, & 6.50. 
L ó n d r e s , m a r z o 2 9 . 
Azúcar de remoXacba, 12ií). 
Azrtcar centrlf,igr.u, pol. 98, d 14 
Idem regular r^fluo, 18. 
Consolidados, & 109 5 i l6 ex- interés 
Cuatro por cidnto español, 6 7 ^ . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
109. 
P a r i a , 7narzo 2 9 . 
Bentrt, U pof 199, 89 fr. 35 cts. ex - in terés . 
I09 frcíoflytiWMis *ti>e a.s»ic!t!6tá«n, oonarT*-
gio #1 ar t icu lo a l tte íre L a y O* / V o ^ i f l -
d a d a c t u a l , } 
C O T I Z A C I O W J S S L A B O L S A 
el di* 30 de marzo de 1886. 
i Abrid J 239 por 199 y 
cierra de 238% 6239 
por m 9 ¿ I » » 
u n -1 
BenU S r S Interés y ano da 
amortizMiou nnnal . . . 
Idem, Idem y dos Idom 
Idem de tmnalldades 
Billetes hlpotef laríos . . . . . . . . . . 
Bonos del Tesoro de Paorto-
Eloo 
Bonos del Aynntamlss tx i—. . 
ACCIOK1ÍS. 
Bftnoo Kspti&ol dt) 1« I sU de 
Ocb» 4 i 
Banco Industrial tsi 
Banco y Ccmpulila de Alma-
cenes do Begla y del Comer-
c io . . . ^ 
Oouipafila de Almacenos do 
Depósito de Santa Catall-
á 4 p g .T> oro 
t. 5R p g l > oro 
Banco Aerícola 
Oa)a de Anorroa, Deaonontoa 
y Depósitos da la l i aban» . . 
Orédito Territorial Hipoteca-
rlo dé l a Is'a de C n b a ^ _ . . 
Impresa do Ponen to y Nave-
gaolon del Sur . . . 
Pr7m«ri» Oorapaliln de Vapo-
rea de la Bahía _ 
Compañía de Almacenes de 
Hacendadoo 
Compañía de Almacenes de 
Depósito da la í l a b a n a _ „ 
Compañía irspsnola de A l u m -
brado do Q-as 
Compañía Cabana do AIam~ 
brado de Gao 
Compañía Bspo^ola do A l m ^ 
brado de Gas de Matanzoa . 
Nuera Compañía d« Gas de 
la Habana 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de H i é l 
rro de Matan ras & Sabanl-
Oompafiia de Caminos de Hló^ 
rro de Cárdenas y J ú o a r o . . 
Cemp^ñia da Caminos de Hie -
rro de Cienfaegos ¿ V l l l a -
olart 
Bompañia de Caminos de Hie-
rro de Sa^na la Orando „ 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de Calbarien i Saucti-
Spírltus 
Oampaüía del Porrooarrli del 
Oeste .. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Bahía do la Habana 
i Matanza* . . 
OompaBl» del Perrocarr 11 H r -
baao 
Ferrocarril del Cobre _ 
íerrooarrl l do Cuba 
Esflnería da Cárdena» 





PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
VENTAS » S V A L O R E S H O T . 
10 acciones del Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, i 
101 pg P. oro, & pedir Insta fin de abril 
7 .IMÍODOS dol Biinco Español, á 4 p § D, oro O. 
9 acciones del del Ferrocarril Urbano, & 30 p § D 
oroC 
40 acciones dol Banco Indastrial, á 59 p g D . oro C. 
18 acciones dol Banco Español, al i \ pgD.oro C. 
8SSOKES C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D . Roberto Roinleln. 
Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Felerioo del Prado. 
. . Daiio Gonz&lez del Valle. 
. . Castor Llama y Agnirre. 
. . Barnardíno Hamos. 
Andrés Lópsz Muñoz . 
. . Emil o Lópsz Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Anton'o Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Bemis. 
. . Eafael Antufia. 
DKPBHDIliHTBí" AUXII,IARR8. 
D. Dfllmiro V i e j i e s . - D . Eloy Belllniy Fino.—D. Sal 
vador Ferníndot .—D, Jcsé Vidal Estere.—D. Antonio 
Med i r á y líúfiez. 
HOT A.—L<>s demás señores Corredores Notarlos que 
trabajan en frnios y cambios, están también autoriza-
dos para operar en la sapradicha Bolsa. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
E S P A Ñ A . 
D E C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
á e i p g |564 !̂  
M 
— • \ 
p g P a. p. f y o. 
I N G L A T E R R A . . . -
A L E M A N I A . . 
KSXADOS-tTNIDOS. 
á 20 pg P. 60 div. 
djv. 
P. 3 div. 
DESCUENTO M E R C A N T I L . 
3 i U p g P. 60 div. 
PÍ 4 8| p g P. 60 div. 
Si á 9i p g P. 3 djv. 
_ á 3 meses, y 10 p g 
A 3 á 6 meses, oro y 
blllAtaii. 
8 9 45 ms. de la m a ñ a n a 
H a n s a l i d o p r e c i p i t a d a m e n t e p i r a 
C h a r l e r o i , de d i v e r s a s p a r t e s d e l | 
p a í s , c o l u m n a s d e e j é r c i t o ; 7 p o r \ 
e s t a c a u s a s e s u p o n e q u e h a y a e m -
p e o r a d o l a s i t u a c i ó n e n d i c h o p u e -
b lo . 
S e h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a l o s 
o b r e r o s de l a s f á b r i c a s de p a ñ o s 
d e B s r v i e r a . 
C o n t i n ú a n l o s a r r e s t o s de l o s a-
n a r q u i e t a s . 
A y e r o c u r r i e r o n d i v e r s o s e n c u e n * 
t r o s e n v a r i o s l u g a r e » , r e s u l t a n d o 
p o r á m b a s p a r t e s a l g u n o s m u e r t o s 
7 m u c h o s h e r i d o s . 
L a s t r o p a s p a r e c e q u e g r a d u a l -
m e n t e v a n s o b r e p o n i é n d o s e á l o s 
a l b o r o t a d o r e r . 
E s t á p r o b a d o q u e l o s d i s t u r b i o s 
o c u r r i d o s n o s e d e b e n á c a u s a s p o -
l í t i c a s . 
L a m i t a d de l a s p e r s o n a ^ r r e s t a -
d a s p e r t e n e c e n á l a p e o r c l a s e , y s e 
h a l l a n t o d a s c o n v i c t a s . 
E l G o b i e r n o h a l l a m a d o s o b r e l a s 
a r m a s á l a s r e s e r v a s , c o n e l obje to 
de l e v a n t a r f u e r z a s y de a t a c a r d e 
u n m o d o e n é r g i c o á l o s a n a r q u i s t a s , 
p a r a p o n e r f i n a l a c t u a l e s t a d o de 
c o s a s . 
L o s s o c i a l i s t a s de A l e m a n i a y 
F r a n c i a d c B a u a a t r a n s i m p a t í o i * h á -
c i a l o s a l b o r o t a d o r e s . 
E n T o u r n a i s e r e u n i e r o n g r u p o s 
e n a c t i t u d a m e n a z a d o r a , p e r o s i n 
q u e h a s t a l a f e c h a h a y a n p a s a d o á 
v í a s d e h e c b o . 
M E R C A D O N A C I O N A I i . 
AZÚCABEB. 
B 1 S u X T o i 6 r ^ a T . 7 1 *11 -
Idem, Idem, Ídem, Idem bueno \ m & 12 ra oro ^0!,^ 
a superior.... . . . . . . . . . . . . . j * 
Idem, iden, ídem. Idem ñorete. > 12i rs. oro arroba. 
Cogucho, inferior & regular, \ 
n i moro 8 á 9 (T. H.) 5 
ldromi0 fteil0ldemP!LÍOr' Í 6* 4 7 oro arrol>a-
^ n ú m e r o i d e V ! ^ l ^ * ™ 
Idem bueno, utlm. 15 á 10 i d . . . S8j| á 8| rs. oro arroba. 
Idem superior, n9 17 4 18 i d . . í 9^ XQ r8 oro arrota. 
Idem florotu, ntlui. 19 á 20id.. i 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CEKTBlFUGAS DE QUARAFO. 
Polarización 94 4 97. De 6 4 5} rs. oro arroba según 
envase y número. 
AZÚCAB DB MIKL. 
Folarltaclon f G 4 00. De 4 4 4,i reales oro arroba, 
envase y número. 
AZÚCAR MABCABADO. 
Común 4 regatar refino. Polarización 86 4 90. De 4 
á í j rs. oro arrota. 
CONCENTRADO. 
Sin operaciones. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E R E M A N A . 
DE CAMBIOS —D Ctlcsfno BlaDcb y Botey. 
D E F R Ü T O a . - D . Eamcn JnMay D. Jatobo Pator 
son. 
Es copia.— Habana £0 de marzo de 1880.—Por el Sin' 
dito, «I udjnnto, f i l ipe Holiioa*. 
COMANDANCIA G E K E F A I . D E l A P H O V l N C I A 
UE IÍA H A B A N A 
Y GOBIERNO I W I l . l T A R D E L A P L A Z A . 
s ANUNCIO. 
Ls Sra. D? María Roynofo 6 Infante, viuda del capí 
tan retirado qua fué de oaballeiia D . Joan Vivas Gle-
msute, so servlr4 presentarse en la Secretaria da este 
Gobierno Mültar, con objeto de enterarla de un asunto qun Je COMCÍTUO 
Hat)an», 29 do Maíz > de 1886 —T>e órdw» da S. E., E l 
E i T, O 29 a n i i -
3-31 coman tanto capitm «enTotario, P. I . -Uar, Francisco Pernindei. *' 
C O M A K D AKC1A G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
El soldsdo linenclado Bstéban Oarcla Pérez, se ser-
VÍT4 presentarse on Ja Secretoria de este Gobierno en 
dia bábil de ; r * 4 cuatro de la tatdepara estrugarlo un 
doennrento que .'e pertenece 
Hatans 26 da marzo de 188B.—De órden de S. E . E l 
comai'dADte capitán leurt-Urio.—P. I , El oficial 2? auxi-
lia r, JVanotíco Fermrdez. 3-28 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE LA PROVINCIA Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA. 
Hallándose v*oaüta la Alcaldía de mar de la playa da 
Bjhia Honda", corro 3 pon diente al Distrito de este 
nombro, tu h<tCA sabor por este medio, para que las per-
sonas que re anien do los reqaiaitos prevenidos aspiren 
4 diatio destino, presenten sus inatanciaa debidamente 
dccnmanladaa <"> oota Comandancia ó eo la Ayudant ía 
de B^lüa Honda, promovidas al Excmo. 6 Iltmo sofior 
Homandante General de este Apostaleru en el tóriulno 
de 80 di 10, 4 lontñr do ceta fecha. 
Habana, 10 de Marzo de 1886.—EíyíKÍ de Aragón. 
B-ia 
Aíminlstraoioii Principal de Hacienda 
Púbiica do la Provínola de la Habana. 
Los Sres. D. Fél ix y D. E m o n Alvarez Ccipel 6 per-
sona competuntemoute autorizada por ellgs. so servirán 
presentarse 4 la mayor brevedad en esta Administra-
ción en dia y hoi a Mlv.! para un asunto que leí Interesa. 
Hafcaua, Marzo 27 de 18SB -A OWvttM-
3-28 
Maestranza y Pirotecnia d9 la Habana 
ANUNCIO. 
Debiendo proveerle 24 plazas da «.prondices contrata-
dos en estos ostubiecimlentos con snjsoion 4 lo dispnes 
to , a el rozlamtnto del personal del material de artllle-
i la se ndm'.t m soUoltuaes desde esta fecha basta 20 do 
A b n l pióximo, debiendo ajustarse 4 las prescripciones 
Bivalentes: 
Vi Sarán pretarido? los hijos de militares, opera'ios 
y empicados de los establecimientos, ó de los que lo ha-
ya i sido. 
2* Habrá. ' da f er maiorfa do 12 «fies y manor. sde 
16. de b.una ounstittioloa fínica y excelente conducta. 
3? El coiitrsto es por sois atloa con arreglo 4 las ba-
seaqaois'.fn do maniBesto en las oficinas de la Maes-
tranza y Plrotoouia. 
4? A la eoüidtud hecha por los padres ó tutores, sa 
acouipi.Qaráa además de la cé lu la personal la partida de 
b intlemo 6 acta de nacimiento dol «spiraate. 
fií Sa snletar^c 4 ez/inen do lectnr*, pseritura, ar i t -
mética y gomUica ciistellaua con la extensión que ge 
«u>>eDa en lan escno'as do prlmorai lotrss. 
Hai>ai'a 20 de Marzo da lx.-fl —Bl capitán .seotetarlo, 
*Hé. Ib m í — V° Bí1, El coronal director, Aulfo. 
3-28 
Administración Principal de Hacienda 
Pública do la Wovinoia de la Habana 
IMPUKtTO 803IRE PATKOCraADOB 
Con objeto do prccaQer 4 la formación dol padrón co-
rrespondiente al año económico vigente de 1885-86 délos 
patrocinado* dedicados al Borvioio doméstico en esta ca-
pital y vecino pueblo de Morloneo, los respectivos pa-
tronos on consonancia con lo dispuasto en el articulo 79 
de la instrucción por que f\ impuesto se rige, deberán 
presentaren esta Administración durante el presente 
mes da Marzo plantllao por dap'icado comprensivas de 
103 que o «tuvieran dedioades 4 dloiio servicio desde p r i -
mero do Julio próximo pasado, basta la fecha do su pre-
san tuoion, cuidando de c.ertidear con las oportunas cer-
tificaciones de las Juntas de patroaaío, las b^Jas que 
padieran haber oeurrido por cualquier ooncapío desde 
aquella focha 6 con antoricridad. 
Lo que sa anuncia & los patronos de esta capital y Ma-
rianso para au ounootmionto y efectos indicados, en 
concento qao, los que dejaren do presentar loa decn-
mouim exyraaados, qustla'iáM BTijotoa á las penas y res-
MDBabtlidMlM que dicha In-tr.icMnn impone. 
Habana, 19 do Marzo de 1«80.—GUÍHÍTÍHO rerinat. 
8-6 
Administración Principal de Hacionda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
RECAUDACION DE CENSOS, 
Extendidos los recibos de réditos do censos de órdenes 
i\í«tilort8, veuolios en el mes do Febrero próximo pa 
s.ido, cuyo pago sa huila domiciliado en esta piovinoia, 
sa a n p u á a 4 Ion censatariob do «at i capital y forasteres 
p i ra qno t>r£i!adRn 4 ingresar en importe en la Reoiu-
•laoion d» «i del Estado, aituada en los entre;nolcs 
do esta Admiuiatruclor; en concepta de qno podrán ve-
rificar el pago sin re >(»rgo aleuco durante todo el pre-
sente mes, pujado el cual inonrrlráu los morosos en ol 
recargo de primar grado y ss procederá al cobro por la 
vía <-jeontlva de apremio, con arreglo 4 jUistrncoion. 
¿ o í conaatarloa por (Incas urbanas do oata capital, 
í para tañer dweobo al descuento proporcional, doberán 
*"• Vire^antar les rsciboa da la oontribusion del 49 trimestre 
4 321 
30 4 f 9 p g D oro 
O B L I G A C I O N E S . 
D«l Crédito Territorial Hipo-
te jario de la Isla de Cuba.. 
Oéd ilaa hipotecarias al 6 p g 
laterét anua'.. 
Idem ds 'o-i Almartenes dé Sa¿ l ' 







á 39 ! 
«la 1881 (15 y 19, 2? v 3? da 18«5 86. 
Hauana 19 de Marzo de 1886.—CuiMímo Pcrinat. 
3-5 
TBUÍÜNAI1E8. 
Comendaticia militar de marina de la previnda y capi-
tarta del interto de la Habana.—Goanüoa Fiscal.— 
DON MANUKU GONZÁLEZ Y GUTIÉURKZ, teníante de 
Infantería do marina v fiscal on comisión de eata Co-
^oaudauoia. 
Voz ejia mi primara y únle& carta do edicto y pregón, 
cito. ' l lano y emplazo 4 loa individuos José Imperio 
Mosuaeia y Joaó Martínez ViBalct t r lpuicníes quafue-
• ron aol rapor Vcneruela p a r í qnn en ol tórmin* de diez 
dlaa ao presante» en esta Fiscalía owa ohjetodoeva-
irar an acto de joatlol.a- , 
TEÍabAiia, 29 de Marte di 1,886.—El Fiscal, Manuel Ocn-
z&li. . — . 
llvüí V'iífít de marina y motriculae del dútrito de 
h . ^ ú b a n é - DON EVARISTO CABABIKÍIÍ, alférez de 
fi» «acá graduado, ayudante de marina del dlaírito 
de fe W t f N í í y capitán de au puerto. 
Hahio-i 'oüii . O ha Jado en fjinal Rica, cayos de Isla 
deP no8'*n''r'íI ostrón del vivoin I s tb i l i t a un cayuco 
da cédro drtdot'e«'c'í6'í <'e e8:ora'dos P*68 8e!8 pnlga^ss 
de manga y un ptó ocho pulgadas do pnBÍal. sin plntir 
v s i n f ó l i o cuyo ca\nco flfl encuentra depositado en la 
SaKdo'Ogrtcion deManua de Goacimar y fué tasado en 
doces p^aoa biUeteo. é ignorándose quién sea su duefio 
so convoca por el término de treinta días 4 coatar desde 
esta fecS3 4 Uto que se orean con derecha & dicha em-
barcación para qao so priuente ¿ deducirlo en eata ayu-
danta», pues tranourrido dicho p!««o sa procoder4 con 
arreglo »Ins t rncc ion . 
Batafanó, marzo2t de 1886 —Evanm Cadañego. 
3 •Su 
Bol Yene-.vela en D c'embre de 1882, c(n objeto de eva-
cuar un f;Cto de justicia. 
Habana, 13 de Marzo da 1883.—El Fiscal, Vanuil Gon~ 
zálet. 
R E L A C I O N D E R E F E R E N C I A . 
Gap;tan, don Maria io Jaqnotot.—ler. Oficial, don A n -
tonio Lino Martínez.—Ser. Oficial, don Bartolomé M i d a . 
—ler. Sobrecargo, don Luis Mart ínez—Mélico, don Jo-
sé Soárez —Contramaestre, don Antonio Valga.—Car-
pintero, don José Naya.—Pañolero, don Francisco Pa-
zos,—Cabo de luces, don Manuel Laurido—Marineros, 
don Federico Aldazábil ; don Pablo Hechevarris; don Ja-
cinto Símil: don Ramón Gil; don Demeterlo Angaisola; 
den Francisco Rivas,- don Felipe Vega; don Antonio Her-
nández.—Mozos, don Igoaoio Bubicó; don Juan Lestcn; 
don Antonio M? Rio Pedre—Grumetes, don Timoteo 
Anguisols; don Pedro TJgalde; don Gabriel Aprais.— 
Palero, den Juan B. Martínez.—Fogonero, don Manuel 
Sondal—Grnmeta. don Antonio Casal Galán.—Csmaro-
ro, don Antonio Fernández —29 Oficial, don Guillormo 
Don.—Capellán, don Rafael Baena.—Camareros, don 
Manuel Blanco; don Manual Afiinr; don Francisco Ortiz. 
—Camarera, dofia Conoapolon Pérez.—Oatnareroa, don 
José Litafio; don B .mon Párente ; don Manael Deigaio; 
don Tomás Arriate; don Enriqua Barreta.—Ayudante 
de mtqaina, don Joaquín Martínez.—lor Maquinista, 
don Eduardo WlHiamMon.—29 Maquinlata, don" Bobert 
Greaves.—39 Maquinista, don David Fitz.—49 Maqui-
nista, don Patriólo Bronwn.—Ualdnr^tero, don James 
Ganning.—Pandero, don Manuel Veiga—Calderero, 
don Francis o (iotelo.—Engrasadores, don Manuel Oz.-
aanovs; don Antonio MuBiz; don Manuel Gondar.—Fo-
goneros, don fedro Fiiguelrs; don Antonio Nablil Te-
jeiro; don Manuel Aldecoa; don Francisco González; d< n 
Juan 15? Amiel; don Pedro Alfredo; don Jacobo Jarurd?; 
don Isidoro Garda—Paleros, don Agust ín Ubernag*; 
don Joan Ni'ble; don Manuel Uriarte Ortuza; don Jasto 
Segura; don José Manuel Solares; don Felipe de Son Gar-
da.—ler. Mayordomo, don Pedro Fuatagneraa —2? Ma-
yordomo, don Ramón Msnguíllot —lar Cocinero, dun 
Peronin Aii tonl Vioenty.—29 Cocinero, don Jo ó Barrel-
ro —ler. Despensero, don Pascual Pn ' alte.—29 Despan-
soro, don Vicente Ornar Rentería.—Raportero. don A n -
tonio Cruz —Ropero, don Fausiino Valdivia—Camare-
ros don Manuel Pérez; don Ramón Fern4ndez; don Lo-
renzo Marot t . ; don Dieco (Jañav clon Pedro Caranu-
uheta; don José Ramón Vázques; don C14ndio Lastra; 
don Mart in Armandlaga; don Bernardino Daus—C. de 
ganados, don Anastasio G mzález; don Narciso Blr la in . 
—Marinero, don ManuelM? Vidaohea —Cam.raros, don 
Mlgael Vir laln; don Antonio Mnnitis.—Marineros, don 
José Bilbar; don Ciríaco Botanzos; don Polloarpo Gar-
cía; don Miguel Sánchez—Mozos, don Santiago Fer-
nández Vaidé ' ; don Ildefonso Fernández —Fogonero, 
don Francisco Pampin.—Marmitón, don Vicente Prado 
Rallo.—Camarero, don Juan Ramos.—Engrasadores, 
don Antonio M? Vázques; don Antonio Amaro.—Mari-
nero, Francisco Rivss. 
Habana, 26 de Marzo de 18(6 —ElFiscal, Manuel Con-
zález. 3-?8 
Cañonero Magallanes.—((omisión Fiscal.—DON JUAN 
BASCON Y GÓMEZ QUINTEEO; 
Alférez de navio de la Armada y de la dotación del 
cañonero Magallanes, Fiscal del snmario que instruyo 
coLtra el marinero de segunda clase Juan Bautista Ve-
ga, acurado del delito de primera deseroicn en vir tud 
de las facultades que la Ordenanza me confiere, por este 
mi primer edicto, cito, liamoy emplazo al citado marine-
ro, seBalándols este buque, donde deberá presentarse 
dentro del término de t r . in ta días, que sa cuentan desde 
la fecha del fijise, á dar sus descargos y defensas; y de 
no comparecer en el referido plazo, se segolrá la causa y 
so sentenciaT4 en rebeldía. 
Abordo, Fuerte de Manzanillo 4 siete de Maíz D de 
mil ochocientos ochenta y seis.—Juan Bascon.—Por su 
mandato, Saturnir.o í'varoz y Oarpegua. 
3-13 
P U E R T O D E IÍA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 29: 
Do Barcelona en 61 días corbeta esp. Eugenia, cap. A r -
tis, t r ip. 12, tcns. 44C: con carga general, 4 Fabre y 
Comp. 
Cádiz, Canarias y Puerto Rico en 19 días vap. esp. 
Habana, cap. Gorordo, t r ip . 91, tons. 2,(99: con car-
ga general, 4 M . Calve y Cp. 
Dia 30: 
De Voracmz y esra1as en 5 días vap. esp. Triano, cap 
Mendiaidua, tr ip. 33, tons. 1,421: con carga general 
A Uidalsro y Cp. 
Nueva Orleans y rsnalas en 4 dias vap. amer. Hn t -
cbinaon, can, Baker, t r i p . 39, tons 1,424; con carga 
general, 4 Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia £9i 
Para Nuevitas boa. norg Eos. cap Peterson. 
Doíaware be», ing J . C "Williams, cap. Smith, 
M O V I S U E N T O D E PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De CADIZ LAS P A L M A S y PUERTO RICO en el 
vapor español Habana: 
Ex mo Sr. Gobernador General D. Emilio Calleja, se-
fiora v nn hijo—Genaro Méndez Núfiaz—Ramón Valdés 
—Julio Pérez—Mariano Salcedo, aebora y nn nifio—Ale-
jandro Calleja—Salvador Lafaente—Eduardo García de 
Castro-Emilio Sorls—LIro M-rino, señora é hijo—Ri-
cardo Navarro—José M a r í a - M a r i a n o Toron—Antonio 
Paranno v hermana—Francisco Alvarez y sefiora— 
Fanaiii.o CIstné—Manuel Rosoli—Antonio Cánova*— 
An"opi<> Herii4ndez—Juan Alloman—Germán Pérez— 
Fermín C-tílgal—Félix Denla—José de los Santos Ri jas 
—GT»OÍ&S Ürtiz y 3 hijos—Manuel de la O. Jesu 1—José 
d . Eohevairia—Juan Roaalis—Modesto Losa—Matlide 
Ualdnnado—F'ranoiaro Fornández—OonoepnlnTi Gonzá-
lez—Simón Ramirez- José R. P a c h e c o - A n d r é s Rodrí-
guez—Miguel Cordero— Francisco Moreno—Anao'eto 
Qiintero—Ignacio Hernández—Manuel Hernández— 
-Narciso Hayo—Manuel M . Hernández—Gonzalo Capote 
—Alfoueo Gonlet—Filomeno Sardoy—Próspero J . Re 
bollar—Limón Spert—Ernesto H«nry—Jo^é Trivifio y 
saBora—Domingo Pcllegrin—Alejandro Jensalor—Jof'é 
Palero y 3 de f.milia—Manuel PiBoro.—Además, 9 de 
tránsi;o—72 jornaleros—209 individnos dsl ejército. 
Da N U E V A ORLEANS T A M P A y CAYO HUESO 
en el vapor amanean o HuUh-nfon: 
Sres 1> Joaquín Tallado—Jaime Junqno Pérez—Gni-
llervro Za'aTar - Mixi ino Castil:o—Manuel Alirar^z— 
Cristóbal A. Mes.» v 8»fior«—Lais Sosa—Chaa A . Var-
nilge—Francis •*> W. Burnslde—José Callsgas-Cresen-
oia G- Cortsva—Gonzalo P. Lleva—To nas R. Z >ba'a— 
Enrique C. Zjyaf—María J . parillc—Podro P. Rlvero— 
Jotqnin Valdés—Sabino Martínez—Abelardo M . Fer-
nández sifi >ra y niñes-Juan C- Gonzálc?—Mannpl F . 
González—Justo Diaz—Antonio J . Hernández—Cecilio 
Borroto y un hijo—C L . Pérez. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Granadi lo g i l . Ceíalina pat. Puig: con COO sacas 
oar>>"a T ICO Cndidoa tnaiattua. 
De Cahalas gol Jóven Felipe, p-ít. Saárez: con 1,151 
saons adúcar. 
Da Teja gol. D ircea, pat, H^hanero: con £30 saces 
azficar. 
Do Catbar'en vap Alava, pat. Baml í : con 2.S0O sa^os 
y 31 bocojes uzúsar. 31 pipas agaardienta y 54 tercios 
tabaco. 
Do Sierra Morana gol. M* Teresa, pat. Salva: con 780 
saces rzúcar . 
D E S P A C H A D O S D E C A D ü l A J E . 
Para Morr i l lo gol. Feliz, pat. Sorantes: con efectos. 
P^ra CabaBai gol. J ó r e n Felipe, patrón Suárez: id . 
Para Mantua gol. Nue^o Neptuno, pat Pottalla; id . 
PaTaS^níaCrnzgo ' . J á v s n Salvador, pat. MaMp: id . 
BUQUES CON REGISTRO ABIEREO. 
Para Canarias baig. oap. Teresa, cap. Rodríguez: por 
E. Martínez. 
Montevideo berg. esp. Nueva Villa de Tosca, capi-
tán Pnig: por Aiben í , Carbó y Cp 
Canarias boa. esp. Amella A , cap. Tejeda: por Gal-
b»u Rio y Cp. 
Canarias b^a esp. Fama de Canari&s, cap Marre-
ro. p r A . Barp». 
— Dal Brcíkwatar barca amer. OdorlUa, cap. Ho 
liasd. por Hidalgo y Cí 
Dal Breakwater gta. amer. Rebocca M . "Walls, oa-
pitfcn Trues, por R P. Eantamnríí . 
Dal Breaohwat.;r berg amar. H ^ r i ah, cap. Coombs 
por Albertí. Carbó y Cp. 
Del Breakwater b a noruega Frithjol, cap. Ñor: 
por Fr ancho hijos y Cp. 
D d Breakwater barca amer. Nereld, cap. Forhume, 
por Hidalgo y C» 
Del Breakwater berg. amer. Qjseo, oap. H x: por 
L. Mojarrieta. 
Cayo Hueso vap. am-ír. 3?. J . Cochran, cap. Wea-
thoiford: por Somei'lan é hijo: 
Del Breakwater bf-a. norg. Imer, cap. Andreu: por 
Hidalgo y Op 
Dal Breakwater g' 1. amer. Wm. Bearley, capitán 
Kavanaghi por H dalgo y Cp. 
VeiaiTuz vap. esp. Habana, cap, Gorordo: por M . 
Calvo y Cp. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. Antonio 
López, rap. Domlnguca: por M . Calvo y Cp. 
—-Wnuv* York vap. amor. Niágara, cap. Bennls: por 
Hidalgo y Cp. 
B Ü O U E S QUE SE H A N D E S P A C H A D O . 
Para Naeva Y01 k vap. esp. Triano, cap. Mendiaidua: 
por Hidalgo y Cp.-. ern f».'? tercios tabaco; 610.425 t t -
bjeoBtorc.idof; 13t caj tilias cigarrof; 2 kilos pica-
dura y tl ' íctos. 
~—Del Breskvater gol. amer Mary J . Castcer. capi-
tán Qar -nei: porli»fael P. Santa María: cen£38bo-
oo>bs j íi) tercerolas miel de purga. 
BUQUES QUE HAN ABIERTO REGISTRO HOY 
Para Nuava Orloans y encalas vap. amer. Hatchinson, 
oap. Baker: por L&wfrni y Huos. 
Cajo üiicoo y Tampa vap. smer. Mascotte, capi-
tán Fleming: por Latrton y Hos. 
Pasito Rico vsp. esp. Pasajes, cap. Gardon: por M . 
Calvo y Op. 
Del Brenkwator barca amer. Mary Hasbronok, ca-
pitán Mever: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater (vía Matanzas) bca. amer. Ormeu, 
oap. Frost: por Hidalgo y Cp. 
E X T R A C T O DE L A C A R G A DE BUQUES 
DESPACHADOS. 
Tabaco torclca. . 
Tcbaoos torcidos... **** 
Jigarros «u.-leüi'as. 
Ploa^liira klloa aasaM., 
Miel de purga bocoyes..—. 







POLIZAS C 0 8 R I D A 3 EL D I A 3 9 DE M A R Z O 
bocoyes— 
Azicar oadzi»« . « . . . 
«nocar ; : :>,< . . . 
M k i ü e p u r g a , bocoyes..... 
TabftOO tercios . 
O'lsarros cviEtl l lna^^. . . . . 
Aguardiente l otnd.— 
Idem tercerolas 
Aguardiente garrafones 











í m í i M y i v E i i E s . 
Ventas efectuadas el 30 de marzo de 1886. 
500 s. arroz SOÍÜUU—.. — — ~ . 6} rs. arr. 
30,0 id . h&ricB amorioana — . . $1 'i s. 
275 sacas harina española 110 saco. 
110 sacos cafó Facrto-Rico.— »15i q t l . 
70|10 vino dnioa $61 uno. 
100,8 id . s co ——. $6 id. 
50 u. tocino— — Slly q t l . 
75 tercerolas manteca Laon. — $11.40 q t l . 
G I R O S D E L E T R A S . 
'9 
B o r j e s y C 
B A N a U E R O S 
O B I S P O 3 , 
E S Q U I N A 
á Mercaderes. 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E , 
F A C I L I T A N C A R T A S 
B E O H É D I T O 
Y 
giran letras á ««»rtay la^ga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VERACRUZ, 
MÉJICO. SAN JUAN DE PUERTO RICO, FON 
CE. IUAYAGUEZ, LONDRES, PARIS, BUR 
DEOS, LYON, BAYONNE, II AHI BURGO, BRE 
IUEN, BERLIN. TIENA, AMHTERDA t i , BRU 
SE LAS, ROMA, NÁPOLES, MILAN, GÉNOVA 
&*, &«,ASI COMO SOBRE TODAS LAS CAPI-
TALES Y PUEBLOS DE 
Fspaña é Islas Canarias. 
ADEMXS COMPRAN Y VENDEN RENTAS BS 
PASOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
I n 175 1-P 
J . BALCELIS Y CA 
CUBA 43, 
ENTRE! OBISPO Y OBRA.PIA 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos mis importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. I n l M 1S8-60 
H I D A L G O y C.^ 
Obrapía 25 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de orédito sobre New • York, Fhila-
delphla, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Parla, 
Madrid, Barcelona y d^más capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos y Europa, así como sobre 
todos los pueblo* de España y sus pertenencias. 
I n 12 1-B 
N. 6ELATS Y COMP. 
108, AGUJAR 108 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de crédito 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a 7 l a r g a v i s t a 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Joan de Puexto-Rioo, Lóndres , Par ís , Burdeos, 
Lyon, Biyoca, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín. Dle-
ppa, Toulose, Yenecia. Florencia, Falermo, Ta r ín . Me-
sina, &., así como sobre todas las capita'.es y pueblos de 
ESPAÑA £ I S L I S C A N A R I A S . 
N. Gelats y Cp. 
^ J . A. BANCES, g 
2 BANQUERO, OBISPO N Ü E 31 g 
< HABANA 2 
- G I R A N L E T R A S en todas cantidades & cor- P»-
H ta y larga visca sobre todas las principales pía- J». 
¡Ü zas y pneb oa da esta I 8 L A y 1» do P U E R T O -








Los E . Unidos, w 
2 1 O B I S P O 21 o 
I n 13 1-B 
, U I Z & C 
8. O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Haces pagos por el cable 
F a c i l i t á a c a r t a a do c r é d i t í » ^ ' -
Giran letras sobreLóudrés, New-York, New-Orleans, 
Milán. Turin, Roma, Vfn»oia, Florencia, Nápoles, Lis-
boa. Oporto, Gbraltar, Brémon, fiamburgo, París, Ha-
vre, NAnt's, Burdeos, Marsella, !pille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Jaan do Puerto Rioo, &?, &í 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y puebles: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Sant.» Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbariei, S i r i a 1» Grande, (lienfuezos, Trinidad, 
Sanctl Boídr.uíi. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Man-
ifcnlllo. Pirar df! Rio, Gibara. Punrto-Príncipo. Nue-
iltaa. fc> < n 11 l - B 
1 "s.- 'i- ""ir'TT. 
BUQUES A L A CARGA. 
BARCA E S P A Ñ O L A 
do 500 tonoiadas d-i perte surta en bahía entre Jas dos 
Finpre8»s de Viipores 
Rsteh' rmosa y velorj bu:iuo saldrá en los primeros 
dias ¡'o «bril al man to de sa acreditado capitán D. A n -
drés Sosvlila pai a les puertos de 
Santa C r u a de Tenerife, 
Lafí Palmas de Gran Canaria, 
Bimta Crnz de la Palma. 
Admite onr^Ai á fletes y pasajeros en sus espaciosas 
oAmaras, informando A bordo sa capitán, el qu'i ofrece 
su esmerada trato, y susconsiguatarics, O B R A P I A 13 
Martínez, Memtc-z y C* 
28S1 S8.7M 
VAPOUJ&fl B E T i & A V S ü ' é l A . 
C R I S T O B A L C O L O N . . . . 8,703 T0UPLADA8. 
H E R N A N CORTES.—.. . 3,200 
PONCB DE L E O N 3,200 
El magnífico vapor 
OKIBTQBAh C O L O N 
saldrá el S de Abr i l para 
Vigo, Cor aña, Gijon, Santan-
der y Barcelona. 
Admite pasteros en sus m&gnífioaa cámaras y en 
entrepuente O F I C I O S 20 . 
J . M . A V S N D A Í Í O Y C? 
817» a2e-13—(128-13 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
V A P O R 
MAGALLANES, 
capitán P E R E Z . 
Saldrá on viaje extraordinario á prime 
roa de abril, para 
Colon (Aspinwal.) 
Llevando á en bordo la Comlalon Cienti 
fioa que viene de España para visitar las 
obras del canal de Panamá. 
Regresará de este viaje extraordluarlo 






Admite carga y pasajeros para todos los 
puertoa á precios móaiooo 
Para informes dlriglroe á sus consignata-
rios Cuba 43, 
J . Balcells y C* 
O n . 352 S S a - t n l S 38(1—ml8 
New-York Havaua and Mezi 
ean malí steamshlp I^ine. 
PAKA N E W - Y O R K 
Saldrá directamente el 
lábado 3 de abril & las 4 de la tarde 
•1 vapor correo espa&ol 
A L P E S , 
capitán A N A Z A G A S T E 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
Demia pormenores impondrán sus oousignatirlos, 
O B R A P I A as , H I D A L U O Y O* 
T n. 13 n.30 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
Y 0.a 
A N T E S D E 
E L V A P O R 
HABANA, 
capitán D . José Otaría Gorordo. 
Saldrá para PKOGRE30 y VERACKUZ el 31 de mar 
zo, á las doce del dia, llevando la oorrespondenola pú< 
biioa y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pastaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 30. 
Do más pormenores impoudrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP» OfloTo» nV 9 8 . 
I n . 10 m 27 
£ L V A P O R 
ANTONIO LOPEZ, 
capitán D Isidoro Dominquee. 
Haldrá para PUERTO RICO, CADIZ y BARCELO-
N A el 6 de abril llevando la oorrespobdenola pública y 
de ofiois. 
Admite carga y pasaleros para dichos puertee. 
Tabaco para Paerto-Rico y Cádiz solamente. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir .os oUIetes de 
pasaje. , . 
Las pú'laas de carga se firmarán por loa consignata-
rios inte* de correrlas, sin cuyo requlnito sarán nulas. 
Ksflibe carga á bordo has1« el día 2 Inclusive. 
De mi 9 pormenores impondrán sus consignatarios 
M, OALVO Y COMP». Oücios n . M , 
L « . 10 27 m 
E L "SVAPOR 
J l i N FRANCISCO, 






el dia 28 de abril á las K do la tarde. 
Admite pasajeros para todos los puertos á precios re-
ducidos y carga solamente para Vigo, CornSa y San-
tander. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M , C A L V O Y CP., O F I C I O S 3 8 . 
110 27 m 
Línea de Colon. 
Combinada con la Trasatlántica de-la misma Cómpr-
ala y también con las del ferrocarril de Panamá y vapo-
rea de la costa del Sor y Uort'e del Paoíftoo. 
V A P O R 
capitán D. 
New-Orleans, 
Tampa jFIcrida, ?) 
Cayo-Hueso. 
T a m p a 8c H a v a n a S t e a r i s h i p l á n a . 
S3aí>rt5 S e a S o u t e . 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
con escala en C A T O H U E S O . 
Los hermosos vapores correos de los Estados-Unidos 
que componen esta línea, saldrán de este puerto en el 
órden siguiente: 
M A S C O T T E Cap. Fleming. Miércoles, marzo 31 
á las 9 de la mañana. 
H Ü T C H I N S O M . Cap. B»ker. Juóves abril 19 
á las 5 de la tarde. 
M A S C O T T E . . . . Cap Fleming. Sábado . . 3 
á las 0 de la mañana. 
M A S C O T T E Cap. Fleming. Miércoles . . 7 
á las 9 <ln la mafiaoa. 
W H I T N E Y Cap H i l l . Juéves . . 8 
á las 4 de la tarde. 
En Tampa hacen oonexicn con ol South, Florida Rail 
way, ^Ferrocarril de la Florida,) cuyos trenes están en 
combinación coa ios de las otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando víate por tierra desde 
•PAMPA A S A N F O B D , J A C K S O N V I L L E , SAM 
AíSÜSTIN, S A V A N N A H , CHARLEíKTON, W I L -
MII ÍOTON, W A S H I N G T O N , B A L T 1 M O R E . F I Í I -
L A D E L í ' H I A , N E W . Y O K K , BOSTON, A T L A N -
T A , NUEVA ORLEANS, M O B I L A , SAN L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas las ciudades importan 
tes de los Estados Unidos como también por el rio San 
Jnan, de Sanford á JacksnTiville y puntos Interniodloe. 
Para el vapor M A S i O T T E la carga ha de quedar en 
las lanchas, á las cinco de la tarde de los dias anteriores 
á los de salida La que han de conducir los otros vaporea 
se recibirán en el muelle de Oaballeiia hasia las cuatro 
de la tarde del dia de salida. 
10RGAS L I 1 , PARi N. ORLEANS. 
Los vapores H C T C H I N S O N y W H I T N E Y siguen 
hasta N I E V A O R L E A K S de donde salen todos los 
juéves á las ocho de la mañana. De la Habana todos 
los Jueves á las cinco de la tarde. 
Se admiten pacajero» y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para Sjtn Francisco de California 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, China. 
Da más pormenores impondrán sus oonsignatarios. 
Mercaderes 33 , L A W T O M H E R M A N O S . 
<i iaoo i'—OT 
E M P R E S A D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
Mew-lTork and Gnba 
Malí Steam Ship Company. 
H A B A N A Y N E W - T O R K 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS H E R M O S O S VAPORES D B H I E R R O 
B A R A T O Q A , 
capitán T . S. CURTIS. 
N I A G t A I t a , 
eapítau BXinüTS. 
C I E N F Ü E G O S . 
capitán J. M . F A I R C L O T S , 
Con magulfloas cámaras para pasajeros, ta ldrá de 
dichos puertos como signe: 
S a l e a d e IT a e v a - Y o r k I e s 
i l a s 3 d e l a t a r d e . 
s á b a d e s 
SARATOQA.. , . 
N I A G A R A 
COLORADO.— 
S A R A T O O A . . . 
N I A O A R A 
(JOLORADO.— 
8 A R A T O G A . . . 
N I A G A R A 
C1ESBUJÍGÜS. 











B a l e n de l a X C a b a n a l e s J u é r e s á l a s 
4 d e d e l a t a r d e . 
N I A G A R A 
COLORAUO 
BAKATOGA 
N I A G A R A . . . . — 
COLORADO.—. 
8ARATOQA 
N I A G A R A -
CIRNFTJEGOS, . 
S A R A T O G A . . . . 
Juéves . Abr i l — . . 1 
„ „ — 8 
z ", nmi 22 
.1 Mayo ^6 
Estos hermosos vaporea tan bion ooaoddoa por la rá -
pidos y seguridad de sus vUtfes, tienen excelentes co-
modidades para pasajuroa en sus espaolosns cámaras . 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día do la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hambnrgo, .Brf.men. Amaterdam, BottardAiD, 
ETavre y Ambéres, con oonocimlentos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración Genoial de Oorceos. 
Se dan boletas do víale por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Ldndres, Bouthampton, Ha-
vre y Paria, en conexión con las líneas Cunara whi t e 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
aara viajes redondos y combinados con l a i lineas de St, 
Nezaire y la Habana, y Nueva Y o i k y t i Havre. 
Para más pormenores, airigirse á la casa consigna ta-
rín, Obrapía 25. 
Líaea entra Mew-Yori y Oíenfuegoi, 
CON E S C A L A » S N R A 8 S A U Y S A N T I A G O D B 
CUBA. 
Lc-t nuevo« y hortnosoa vapores de hierro 
oapliau VAISOLOTH. 
R A M O N D E H E R R E R A . 
V A P O R 
M A N U B L I T A F M A R I A , 
Capitán D . J o s i M» Y A G A . 
Est» rápido vapor saldrá de este puerto el dia 3 de 




Nuevitas —Sr. D. Vicente Ridrlgnes. 
Puerto-P.dre.—8. D Oabrlel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva. RodrigueE v Op. 
Sa desoanha pnr R t W O N D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O 30. P L A Z A D E L U Z . 
I n. 8 27 m 
V A P O R 
capitán B . Andrés Urrutibeascoa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Fuerte Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Op. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Barscoa.—Sres. M o n é s y C p . 
Gnantánamo—Sres . J Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despachan por R A M O N DE H E R R E R A , 8 A H 
PEDRO N? 2 6 , P L A Z A DE L D Z . 
1 n. « m 25 
V A P O R 
A L A V A , 
capitán B O M B I . 
Yialea semanalos que empatarán á regir el 4 de febre-
ro próximo. 
S A L I D A . 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis de la tar-
de dol muelle de Lna y llegará á Cárdenas y Sagua les 
vlórnos, y á Calbarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbarien toodos los domingos á las once de 
la mafiana oon esoala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los Idnes á las cinco de la tarde y llegará á la Ha-
bana los mártes por la mafiana. 
Precios depas^Jes y fletes los de costumbre. 
NOTA —En combinación oon el ferrocarril de Zara, 
ce despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se reolbi iá el 
dia de la salida, y Junto con ella la de los demás puertos, 
hasta las dos de In tarde del misino día. 
Be despacha á bordo ó informarán O-Bellly 50. 
I 25D l - M 
C L A U D I O 
EDA. 
P E R A L E S 
S A L I D A . 
De la Habana.... 
. . Bgo. do Cuba.. 
. . Kingston (Ja-
maica). 
. Cartagena . . . . 
dia 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba., dia 23 
. . Kingston (Ja-
maica 28 
. . Cartagena..... . . 26 






. . Pto. Cabello... 
. . La Guayra 




. . 6 
. . d 
9 
., 18 
De Colon penúltimo día de 
cada mes. 
. . Cartagena . . . . Di» 1? 
. . Sabanilla . . 2 
. . Pto. Cabello.. . . 5 
.. La Guayra 6 
.. Sgo. de Cuba.. . . 10 
Los trasbordos de la cvgn procedojite do la Penínsu-
la y destinada á Venosuela, Colombia y puertos del Pa-
cí Acó, se efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
V A P O B 
PASAJES, 
capitán D . A N T O N I O G A R D O N . 
I D A . 
S A L I D A LLEGADA 
Os la Habana penúltimo A Nuevitas — 
día de cada mes. . . Gibara 
.. Nuevitas. _ . . dia 1? . . Sgo. do Cnba. 
.. Gibara . . 3 . . Pouoe 
. . Bgo. de Cuba 6 . . Mayaettea . . . 
.. Ponoe 8 . . Pto. L lou .*— 







Oe Pto. Rioo 
.. May a g ü e s . . . . 
.. Ponoe 
. Port-an-Prin-




día A Mayagflea.. . . . día 1« 







Gibara—™.. . . 
Nnevlte*—— 
K i t l i a o » . . — . 
N B W - 7 0 R E , HABANA AND 
m i m iMi mmií w i 
Los vapores de esta acreditada línea 
Oitw o í Fa®Ma. 
Capitán J . Deaken. 
Capitán W.Ret t ig . 
VAPOK Ponce de León 




capitán F. A . Sterens. 
S a l e n de l a H a b a n a tadea l o a s á b a -
d o s A l a s 4 de l a t a r d e y d a K s w -
T o r k t e d e » l o » faé-vem á l a s 3 de 
l a t a r d e . 
L i n e a s e m a n a l e n t r e £ T G W - X o r k 
y l a H a b a n a . 
N A N H A T T A N ,.. Juéves Marz? S5 
C I T Y OF P U E B L A - A b r i l 19 
0 1 9 7 O e WASHINGVOIK 8 
A l P K S _ „ 16 
OrffY OF A L R X A N D R i A 23 
M A N H A T T A N 29 
c a o l f » E C n l 3 n 3 t i . M a 




A b r i l . 3 
lí 
2í 









da 8. do Onb: 










A b r i l . . . 
Junio 14 
Pasajes por ámbas Unsas á cpolcadcl Tiiájan». 
Pasa fitte (Urigisoí A 
TLVm y . P L A O É . O Í I K A P I A 2S , 
De mis aorar.ciiMSj lia^oiKir*:! t i e efirrirnaíorie-' 
O B R A P I A H? A i . 
CVJDAI.CO 4i< • 
I n . ia M9 
L I N E A D E VAPORES G O K R E O S D B A C E R O 
2JE V i S O T O E i K L A D A S . 
V E R A C R U Z y 
IÍIVERFOOII, 
CON B B C A L A S EM 
P R O G R E S O , H A B A N A , CORX7f?A 
Y S A N T A N D E R . 
« A M A C L I P A S . . . 
O A X A C A . 
MEXICO^—. 
O A P n A K B S i 
Luciano Ojlnnga. 
Tiburcio de LarraSaga. 
M&sr.el G. de la Mata. 
VDHACSÜB Agust ín Gutholl y OT 
LrvBKPOOii^x.. Earing Eroters y O 
C O B U K A . . . . . . . Mart in de Oarrfoarto. 
SAMTA!^^ Angel del Valle. 
h . M v . ! . v . . , . . . . Oficios número 20. 
J . H . AVBUMAftíí Y 9W. 
To IB "I—* 
á S i l 
7 P 
f Goman .ancla mili tar de marina de la provincia n* It 
' Habana —Oomlsiou í í^oal.—DON MANUEL GONZÁ-
LUZ Y GUTIÍUUEZ, tefliento de infantería de marina 
y tlsoal en < omisión de esta Comandancia. 
Debiendo prootdereeá la v«nta en púbJO» subasta de 
i w pertoceiioiaa del individuo D. Narciso Durall v 
¡F -aj^or, que jfaüocid en la casa quiat*de salud Oarcim 
avaíiü-c-a en 1» cantidad de treinta pesos oro, se anuncia 
por este medio para qt>o las personas que deoson hacor 
Dropoeioioue», concufroc al jjatío de la CamaurtaDoi» do 
Marina de eft» prov¡r.o£« el miércoles 7 de abril próxi 
mo A ;as «ícee dd éu maílaua, odvirtiondo quo no KO ad-
mi t i rá Klr.í-nna proposición que ao cubra el aprecio 
Habana ^7 de marzo de 18s6—XI l ' l ioa l , Manuel Oon-
á 59 
á 08 
Comandanc-.o. mi.-.ía*- ae marina ae la provincia y efi-
p i t a n í a d ' l p u e r i l de la Habana.—OomiBÍon Fiscal. 
—DON MANUEL GONZALEZ T GUTIÉBEBZ, teniente do 
infunterlx, de marina y flsoal en comisión de esta Co-
mandancia. 
Por esta mi primera y única carta de ed'ct J y pregón 
cito, llamo v emplazo en esta Fiscalía, dentro del térml- j 
no de niea días, á los individuo» aue A nontlnnacion se ? 
relaoionaa y que etHBponífta la dotación del vapor «spu-
M O V I M I E N T O 
B S 
V A P O R E S T S A V S S I A 
S E E S P E R A N . 
Mso. 30 Manhattan: Nueva ForJ:. 
A b r i l 3 Gallego: Liverpool y Santander. 
5 Kajnon de HnrT<;rjL: Santhomas y aceaiaa 
6 City of FuAblft: Nnfcva-Vort. 
6 Eduardo: Liverpool y Santander. 
. . 8 Francisca: Liverpool. 
. . 13 Cl tyof Víisbingíon! Nneva-yor íc . 
Mso. 29 Manhattan: Veracrna y escalas. 
30 PaaaJosi Pto. Rioo. Par t -»n-FrI r6a y 6«0A1BS. 
Abril 10 Niágara: Nueva-Fork. 
9 Alúas: Nueva York. 
6 Oity oí Fn.)I>la: Varaomi y osoalaa. 
R Orintóbal Colon! Vigo. Barcelona y escalas. 
. . 13 Oity oí Washington: Veeacros y escalas. 
, , 20 Antonio López: Progreso y Veraerní:. 
,. 30 MagaUanea: Amberes y «ÍOOIM. 
Este mf.prD!fico b u q a a a a l d r á fijamente el 
d í a 28 de a b r i l p a r a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
Y B A R C E L O N A 
Admite eolumeate pasajeros on sus mag-
níficas e á m a F a s y en pro», 
loformarán Ofieioa n? 20. 
J . M. A V E N D A K O Y Ca 
3553 39b—20 39.1—21 mzo 
Ocmp&Sla General TrasaEiantiea de va-
poí6g coiTooa fpancssss. 
Pera Veracrne directo 
Kildíá ¡jaia ¿IsUo puorto «obre t i 10 de abril el 
vapor 
V I L X i E D E BKEBT, 
capitán B O D I N . 
A dmlte carga á fleto y pasajeros. 
fce adv^rts A los señorea importadores que las mer-
oancins do Francia ÍKaEpjtadíw por estos vapores, pagan 
Iguales derecho!* que importadas pe? pabellón español. 
Tarifas muy redneidus con conocimientos directos 49 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Demás pormenores impondrán San Ignacio n . 28. 
Oonsignatarios, B B I D A T , MONTBOS Y Oí 
#10 130-31 
T l l I A N O — 
A L P E S 
UH?Y OP A L B X A N D R I A . . . . 
M A N H A T T A N -o.— 
flIWY OF PíTBBLA 
C I T Y OF W A S H 1 N H T O N . . - . 
A L P E S — 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . . . 
M A W I I A T T A N 
Sábado Marso 
A b r i l , 
Mayo 
Be dan boletas de viaje por estos vaporea directamen-
te á Cádis, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores franceses que salen de New-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por los vaporea que sa-
len todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vaporea franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Cnrrency, y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del íerrocarril , ea $140 Ou-
rroney desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeüaa en loo 
vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan Uen bójiooidoB, per 1» ráp i -
dos y seguridad ue sus viajes, tienen exooleutoa como-
didades para pasajeros, asi como también las nuevas l i -
teras colgantes, en las cuales no se experimenta mor i -
nlento alguno, permaneciendo siempre horisontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hacvá 
la víspera del día de la salida y ae admite carga para I c -
flatarrR, HfcmbTirflro, BiAmen, Amsterdwa», i t o m r d a a , 
Havre y Ajut><jr«H,'-6»i> eono^mW^* dlraotos. 
tai aualgnatariM, Obrapit nv «6. 
H I D A L G O Y C P , 
IB.» SSMI 
E S T A B L E C I D A E N 1867. 
Línea de vapores dsl LLOYD NORTE-ALKMAN de la 
MALA IMPERIAL entre N U E V A-YORK, SOUTHAM-
TON y 3RRMKN. que hacen la traveHÍa en el co. to i n -
tervalo de OCHO D I A S ontre NTTBVA-YOKK y LON-
DRES, 
Los excelentes vaporea de rápida marcha de esta línea 
parten los IÜÉRCOLKS de N U K V A - Y O M C dejando sus 
pasajeros en raónos de ocho días en SOUTHAMPTON, 
en donde los trenes del fjirooarrli conducen los pasaje-
ros á LONDRES. 
La comida en estos vapores ea nvuv exquisita y abun-
dante, y eijuivale á 1* de las mejores fondas de Europa. 
Bu el mes do MAYO próximo, los vapore» de rápida 
marcha do esta liuea, coaenzarin á nacer esoala en 
CJELEREOUKG (FRANCIA), de modo que los pasajeros 
l leearáa á PARIS tfentro do OCHO DÍAS. 
Desde el uño 1839', más de 1 300 ,000 pasajeros han 
ho.ho felizmente el pasaje del Atlántico en los vaporea 
del LLOYD NORTE- AI.KMAN. 
Para más informes, sírvanne dirigirse á 
O E L í t l C H S & C O . , a Bowüng Groen,Nueva-York, 
f I n . 2H.1 104-5 Mw>. 
VAFOBMS OOSXBBQS. 
V A P O R 
E M P R E S A D E F O M E N T O 
r N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Oficios 28; plaza de San Francisco. 
C O L O N , 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá de B i t abanó todos los sábados por la ta rde 
después de la llegada del tren extraordinario, para la 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártes á las tres de la tarde, saldrá de Colon y 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó. donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que los conduzca á Sau Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor General Liersundl, 
C a p i t á n G u t i é r r e z . 
Saldrá de Batabanó los Jnéven por la tarde después de 
la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Punta 
de Carias, Bollen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos á las aneve saldrá de Cortés, de Bailen 
las once, de Pauta de Cartas á las dos, de Coloma á 
las cuatro dol mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
bauó, donde los señorea pasajeros encontrarán un tren 
qne los conduzca á la Habana, en la misma forma que i 
los del vapor COLON. 
Pronta á terminarse la carena del vaporoito FOMEN-
TO, aorá dedicado á la conducción de los señores pasa-
jeros del vapor L E R S Ü N D I , desde Colon y Coloma al 
bajo de la misma y vico-versa. 
1? Las portonas que se dirijan á Vaelta-Abajo, se 
proveerán en el despacho de Yillanneva de los billetes 
de pasajes, en combinación con Ambas compatiias, pa-
gando los de ferrocarril y bnqnes, y por lo cual obtienen 
el beneficio del rebajo del 35 por !C0 sobre las tarifas. 
Saldrán los Juéves y sábados respectivamente en el tren 
que oon destino a Matanzas sale de Villanuova á las dos 
v cuarenta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario 
que los conducirá á Bataband. 
-2* Se advierte á los señores pasajeros que vengan de 
Ynelta-Abajo se provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfrutan leí beneficio del re-
bajo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como 
que deben duspaohar por ol sobrooaTgO los ocuipajes, á 
fin de qne puedan venir á la Habana á la páf^TK^S}'---
3? Las cargíis desUondas á Punta do Cartas, Bai 
y Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanneva 
loa lúnes y mártes. Las do Colonia y Colon los miércoles 
yjnéves . 
4? La cargas de efeclins reguladas, una á tres reales 
fuertes con el rebojo de 25 por 100 de ferrocarril al 50| 
centavos oio. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3} reales 
oro, cobrará la Empresrw} cts. 
Los precios do pasaje y demás son los que marca la 
tarifa refomiaria. 
S? Los vapores se despachan en el escritorio hasta 
las dos de la tarde, y In correspondencia y dinero se re-
cibe hasta U una E l dinero devenga i por 100 para fie-
tes y gastes. Si los señores remitentes exigen recibo v 
responsabilidad de la Empresa, abanarán el } por 100 
oon las ooudlclonea exprésalas qne constan en dichos 
recibos. 
La Empresa sólo se compromete & llevar hasta sus al-
macenes las cantidades que le entreguen. 
6? Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjntoioa á los señores remitentes y oonsignatarios, la 
Koinresa tiene establecida una agencia en el depósito 
de Villanneva con este solo objeto, y por la onai debe 
despacharse toda la carga. 
Habana 5 de Hetlembre de 1885.—EL DIIUCCTOR. 
I n MU i • 
m m m u m COMPAJÍY. 
Ignorándose la residencia actual de los Sres. accionis-
tas de esta Compañía qne á continuación se expresan, y 
habiendo llegado & esta Oficina, de la Dlrecth a de New 
York, documentos dirigidos á ellos y que les conviene 
conocer; se les participa por este mello á fia de qne se 
sli van pasar á recogerlos á esta Secretaría, Monte n ú -
mero I , de once á dos de la tarde todos los días hábi les . 
S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S Q U E SE C I T A N : 
D. J o s é Rodríguec. 
D . José M Fernández . 
D. Manuel Morell . 
D . José E. Rodríguez. 
D. M . Lord ni y Diroe. 
D . Joan Agnirre v Otamendi. 
D . La<s Lastra y Sánchez. 
D J o s é G a l é . 
D José Gómez y Carrera. 
D Fernando Fernández . 
D . Josquin Cayon. 
D. Rafael J . Vega. 
D. Miguel Bmnet. 
D. Ramón García Rey, 
D J . de Vera Carr i l . 
D . Robustiatio Herquez. 
Habana, Marzo 26 de 1888 —«-i Secretarlo del Consejo 
de Administración, Francisco L . Éecy . 
H á V Á N Á 6 A Í L I 6 H T CO. 
Esta Compañía celebrará Jar t» General de aooio&ia-
tas en la Oficina de NÍW York (69 'Walt Street) el Í0 de 
A b r i l próximo á las 12 d*-l dia, con el fin <ie deliberar y 
v tar acerca de na Convenio que se p resen ta rá A los 
Ao.-ion'etas sobre Consolidaron de la til A VANA G4 8 
L I G H T C O . y la SPANIfHH A i H E R I C A N L I G H T 
P O W E R CO., bafo iss bases de la Ley de 28 de Mayo 
de 1881 que autoriza la Consolidación de las C jrporamo-
nes manufactureras. 
Lo que, de órden del Sr. Presidente del Consejo de 
Administración, se avisa á l o e Sres. Accionistas resi-
dentes en esta ciudad, á fin de qne los qne no asistan A 
ella, puedan enviar en tiempo sus represent^olnnes. 
Habana, Marzo 26 de 1886—E¡ secretario, i^rancfíío 
B. Ecay. C 886 8-27 
CENTRO CATALAN. 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo. 
S E C R E T A R Í A . 
Esta sociedad qne á la vez de proporcionar honesto 
reoreo é instrucción á los asociados, proporciona también 
aristenoia médica en casa de saina á los sócios qne lo 
deseen, admite en su seno lo mismo les hijos de Catalu-
ña é Islas Baleares que á los hijos de las demás provin-
cias españolas. 
Así . pues, los que deseen Ingresar en este Centro oon 
derecho á la casa de salud que es la acreditada quinta 
"La Benéfica", pagarán la cuota de tres pesos billete» 
al mes; y la de dos los que se inscriban solamente p a n 
el Centro. 
Habana 12 de Marzo de 1886.—El secretario, Gabriel 
Oosfa fíoguera. CS28 . SO-UMs 
F E R R O C A R R I L D E L 0 E & T E . 
Secretoria. 
Según acuerdo de la Junta Directiva ha dispuesto el 
Sr. Presidente de esta Sociedad, se convoque á los se-
ñores Accionistas á Junta General, que ha de ce'ebrarsa 
el vlérnes dos del próxmo A b r i l , á las 12 del dia en la 
casa n? 23, calle de la Amargura En ese acto se dará 
lectura del informe referente á las operaciones del ejer-
oioio terminado en 3 i de Diciembre de 1885, y se proce-
derá á la elección de seis Consiliarios por haber cumpli-
do el periodo de snt funciones seis de los actuales. 
Habana 16 de Maiao de 1886.—Bl secretario, Antonio 
O. Uorente. 8264 16-16M 
Empresa del ferrocarril Urbano y Omnl-
bns de la Habana. 
Desde el dia 1? del próximo mes de abril empezará á 
regir en la linea del Camelo la siguiente tarifa: 
era. 
De San Juan de Dios á la calzada de Belasooain 6 
vice-versa—- IS 
De la calzada de Belasooain al Vedado, Carmelo 6 
v i ce-versa , 15 
De San Juan de Dios al Vedado, Carmelo ó vioe-
v e » a ó qne exoeda de Bslascoaln, subida ó ba-
Los señares pasajeros que sólo utilicen el carro 
que presta servicio entre San Juan de Dios y la 
Punta, abonarán lo 
Habana, marzo 20 de 188«.—El Administrador Gene-
ral, JoU Artidicü". O 867 1 0-21 
Compañía de Almacenes 
DE 
D E P O S I T O D E L A H A B A N A . 
El Exorno. Sr. Presidente de esta Oompafiia por acuer-
do de la Junta Directiva, tomado en sesión de ayer, ae 
ha servido disponer se convoque á lo» señores accionis-
tas á J unta general para el 31 del corriente á las doce de 
su mañana, en ol escritorio de esta Empresa, situado en 
sus nuevos almacenes calle da los I ) Mimnurn'lo? nntra 
Damas y Sin Ignaui»; ktuiendo por objetó dicha Junta 
presentar la Memoria relativa alestado de la Saciedad 
y las cuentas y Baiance general del ú tlcao año social, y 
nombrar la comisión de eximen y glosa de las cuentas 
según lodlsponen los artículos 11 y 17 de los Eatatutoa 
de esta Empresa. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señorea 
accionistas para su asistencia. 
Habana, Ú de marzo do 1886.—El Secretario, Fernan-
da de Oantro. O n. 33H 15-14 
Empresa de Fomento y Nayegaclon 
del Snr. 
Teniendo que parar por algunos días el vapor "Colon" 
para hacerle una pojueOa reparación, mlóntras tanto, 
conducirán laa cargas de Cüloma y Colon el vapor "Ler-
sundi", los lúnes por la tarde después de 1» llegada del 
tren de pasajeros á.:Batabai,ó, y regresará de Coioma el 
mártes á las 5 do la tarde, amaneciendo los miércoles en 
Batabanó, donde los Sre». pasajeros encontrarán un tren 
qne los eonduzoa á San Felipe para tomar allí el expreso 
que viene de Matanzas. 
La carga so recibe en Villanneva los miércoles, Juéves 
vlérnes iy sábados. 
Habana, marzo 13 de 1886. 
1884 IR-UMz 
AVISOS-
ADMINISTRACION DE FINCAS 
E M B A R G A D A S P O R L A M A R I N A : 
Debiéndose verificar la reparacicn que neceüta la ca-
sa n? 131 de la calle del Aguila, se anuncia al publico 
que el Juéves 8 de A b r i l próximo, tendrá lugar en la I n -
tervención de Marina (callejón deChurruca) nn concur-
so para adjudicar el servicio al que presente proposición 
" lá i ventajosa. 
Bl p'irgo de oondlclonea y presupuesto de las obras, 
leden verse todos los di>8 no feriados en la citada I n -
tervención, donde se darán cuantas explioacinnrs se de-
seen.—Habana 29 de Marzo de 1886.—Jfanuel Martin. 
"?B9 8-31 
AVISO. 
Participamos al público qne con nct i fecha hemos re-
vocado elpoder qne teníamos con l'-^rido á D dalvadcr 
Martinez para administrar nuestro estableoimienta de 
ropas situadoen esta ciudad y denominado LOS E S . 
T A D O S C M U O S . 
Cárdenas 29 de marzo de 1886.-Fin Ja de Vivanco v O* 
3987 4 HI 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . 
E M P R E S A D E F O M E N T O 
Y 
NA.VEí>ACION D E L SUR. 
Ssgun acuerdo de la Junta Grcneral ordinaria del 27 
del corriente, se citan á los Sres. Accionistas para la 
extraordinaria, que ha do tenor efecto el lúnes 3 del 
mes de mavo próximo, á la una del dia, en la casa Es-
critorio do la mlama, para tratar de las reformas ds las 
Bas<>s v R'glamentode la Compañía propuestas do oon-
i'jriuidad con lo que preceptúa el articule 22 de la 1C j e r i -
tura Social. 
Habana 29 de Marzo de 1F86.—El secretario contador, 
Tomás ramacho. 1681 30-30,íz 
Va sco-Navarra. 
En cumplimlcnio de lo que dispone el arlículo 28 del 
Bi>glamonto de esta Asociación, se cita por oste medio 
á Junta general extraordinaria á tocaos los Sres Asocia-
dos, para que es sirvan concurrir el día I I del mes de 
á.brll prJximo á las 12 de su mañana, á los salones del ssino Español, para tratar asuntos de importancia y 
dar cuenta del informe emitido en ol exámen de cuentas 
por la Comisi'in g'osadora. 
Lo que de órden del Sr. Presidente pongo en conool-
mlento de lo* Sres. Anociados, suplicándoles su puntual 
anistencis—Habana 27 de Marzo de 1886 —El secretario 
int'-i-ma, .TrgA Halaguer. <'395 1?-30ME 
I S L A 
D E L A 
B E C U B A . 
No habiéndose reunido el número snfioiente de accio-
nistas para que pudiera celebrarse la Junta general or-
dinaria citada para hoy, se convoca á nueva Junta para 
• 1 dia 10 del entrante mea de Abr i l , & las dont'; debiendo 
hacer presente & los interesados que coeforme a lo pre-
venido en el articulo 51 de los Estatutos, tendrá efecto 
dicha junta y se ejecutarán los acuerdos que tome, cual-
quiera qne sea ol níuncro de loa accionistas que conru-
iran —Habana, Marzo 28 do I8F5.- E l Gobernador, Josí 
Cánovas del OaStUlo. 114 18-27MZ 
LOS DCEÑOH DJK T B E M E n ÜE L A V A D O . — 
Se cita á todos los agremiados para el Juéves 1? de 
abril, á l a s seis de la tarde, en la calle Emp-drado 13, 
para tratar de asuntos de snma Importancia para el por-
venir de dicha i n d u s t r i a . - £ í Síndico 1? 
8984 2 SOa 2.3td 
G R E M I O 
de operarios panadéeos de la Habana. 
SECRETARIA. 
De (írden del Sr. Presidonto, cito por este medio á i ( -
dns los Sres, que compt.npn este Gremio par» la Junta 
general que ha de tenor tfeot > el dia 19 d» a h r ü d e l v r ^ 
s.-nte año. en el local cus ocupa la S inretarl'.. Montn y 
AinUtad (» tos del café) á ¡as s ete en punto de la noche; 
suplicando la más pnntci»! atlsteuoia á dicho ai t o p ; r 
disent.rae en Al asuntos de imporian ^a para nuestra 
Agrnpaoio". Habana, 27 de mano de 1888 —El soorota-
rio, fíalo González. 
NOTA.—Los acaerdos t mados r n dicha Junta serán 
válidos sea cual fuere el número do asistentes. 
^ 2 4_27ft 3.28d 
Gremio de f ibrioantea do tábano oon rama 
de la Vuelta Abajo. 
S I N D I C A T U R A . 
Ss convoca por este medio á todos los Sres fabrican-
tes de tabaco de todas cienes, aai como a les Sres. Co-
merciantes ComislonlaUo á una Junta nneral , <iue ten-
drá efecto el dia 31 del aotrnl, á las 7 ds la noche, on lea 
Salones altos dol Casino ICapañol, con ol objeto de dar 
cuenta de sus actos la Comisión designada en la junta 
del 19 del corriente. 
Habana, marzo 30de líSG.—Jifonttc! Talle. 
Cn 398 2-30a 2-S0d 
A B E J A S . 
Aproximindose la época en que salen los enjambre*, 
los que suscriben, participan á los qne se quieran dedi-
car a la apicultura que deban hacer sus pedidos con 
tiempo, pues sólo podemos l'eoar un limitado número 
de órdenes, por haber sido propicia la («tacion á cansa 
de los fríos. 
P R E C I O S 
Por c Ĵa doble completa y pintada $ 3-00 ora 
Idem ídem Idem id. eon en|ainbre 8-00 oro. 
Idem una reina italiana "(fértil) 1-C0 oro. 
Entregadas en el paradero San Miguel del ferrocarril 
de 'a Balita. 
J . N. I . P. Gasanova. 
3850 4-38 
So compran $50,0G0 en Cédulas Hipotecarlas al 40 p .g 
descuento. 
De 9 á 10 de la mañana y de 3 á 4 de tardo,—Joré No-
riega. Pasajes 3. 38 !2 4 27 
DON J Ü A N S. A 6 U I B R S 
ha trasladado el escritorio á su morada, Ofieioa n. 110. 
3781 4-27 
Compañía Cnbana de Alumbrado 
de Gas. 
En oumplimientc; de lo guo proscribo el art. 23 del 
Xcflelaicen'to de es'a Empresa, y a los fines que marca el 
21, na dispuesto el Sr̂  Presidente se convoque á los se-
ñores aocionistas por este medio, como lo hago, para la 
junta general ordinaria qne ha de celebrarse en su mo-
rada. Teniente- Be ; 71, el 31 dol actual á las dooe del dia, 
rogando átpdps au oaisteucia 
Habana, marzo 20 de 1886 —El Secretarlo, J . Jlf. Oar-
bontí luKuix. stui P-23 
c a p i t á n D . A n t o n i o d e X J n i b a s o . 
VIAJEIS 8EMAIIA3 .ES D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A . a S O B L A N C O , SAN CASTETAMO Y 
M A L A S A G U A S Y V I C K - V E R S A , 
Saldrá de la Habana los sábados á las 10 do la noche, y 
llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Begreaará h u t a Blo Blanco (doaue pernoctará,) loa 
mismos días lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártes i las l u de la msjiena, saliendo dos horas des-
pués para la Habana 
Recibe carga & P S l B C Í O S R E D U C I D O S los juéves , 
vlérnes y sábados, ai costado del vapor, por el muelle 
de Lúa, abonándose sus fintea á bordo el entregarse fir-
mado por el capitán los conocimientos. 
parabién ee pastan á bordo los paaaio». Do más por-
uieuurus InformaVá su conedgaatario. Merced 12 
COSME D E T O C A . 
Asociación de Socorros Mútuos de Médicos 
D E L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
En cumplimiento á lo dispuesto en el articulo 28 del 
Beglamento, se cita & los señores sóolos para que se 
sirvan concurrir á l a Jauta eeueval que ae celebrará el 
mártes 33 del oorriente & Ias7¿ do 'a tocha en la mora-
da dal Sr. Presidente, calle de 1» Habana núm. 111-
Habana, marzo 22 de 18:6.—El Sáoretario, JHcgo Ta~ 
mayo. 3*66 3-a^ 
CÜE8P0 DE ORBES PUBLICO. 
Debiendo este cuerpo proceder á la adquUioiou de 
3 ,000 parea de calcetines 1,000 pares de botinas en-
terizas; 3 0 0 sábanas, 3 0 0 blusas, 3 0 0 parea de cal-
zoncillos, 3 0 0 gorros. 300 fundas de almohadas, 3 0 0 
silbatos, 3 0 0 páres de iniciales, 3 6 0 pañuelos, 3 0 0 
mantas, 3 0 0 pares de guantes, 3 0 0 polainas, 2 0 0 
forros de catre, 3 0 0 corbatas y IOO capas, con desti-
no á la fuerza del mismo; se convoca por el presente á 
los señoree contratistas que deseen facilitarlas, para 
que el día 5 del próximo mes de abril entreguen loe 
pliegos de oondiclotiea y tipos ante la junta económica 
que en dicho dia y á las oono do su mañana sa reunirá 
en el local que ocupa la oficina d«l DetUl de este cuer-
po, sita en la calilo de <'uba n? 21 de esta ciudad, bina 
entendido que el contratista á qaien se le adjudique Ja 
construcción, debs de satisface.' á la Ha. isnda el medio 
por o'etito de su Importe, con más el de est* anuncio. 
Habana 22 de mar 10 de 1833.—El comandante capi tán 
comisionado, Jo té de Jticja. 
3584 8 23 
Compañía E^pafio^a del a lam-
brado de G-as. 
Por acuerdo de la Directiva ss convoca á jun ta gene-
ral ordinaria de señores accionistas para el dia 31 del ao-
tnal á las doce de BU mañana en las oficinas de la E m -
presa, altos de Principe Alfonso n. 1, con objeto de dar 
cuenta del informe que ha emitido la oumislon nombra-
da para el exámen de los libros y cuentas oorrespou-
dientas ál88S y someterlo á la aprobación de loo señorea 
socios. _ 
i^af.ana, 20 de marzo de 1888.—El Ssore ta r l« -Cont»-
dor, Francisco Jinrhero y Qurcía. _ . 
Cupones, Kesidnos y Títulos . 
S» compran Cupones vencido» y por vencer. Residuos 
y Tí tu los de Anualldad.es y Am&rtizable del 3 p g , calle 
de la Obrapía n . 14, ealre Mercaderes y Oñoioa. 
8Mg in-2t 
E . de Rivas & C0 
65 Exchange Place, 
M I L L S B U I L B I S G * 
N E W - T O B B L 
Unica casa española establecida cerno hanqueroa y 
miembros do 1u Bolsa, llenan órdenes en cualquiera c l * -
se de valores de loe E. Unidos. 3194 6ms —Umc 
Cnpunesdel Excmo. Ayuntamiento. 
Se venden por mayor y Menor en la calimla del U n t a 
número 57, alw» 
t m at-itvu 
H A B A N A . 
MÁETES 30 D E M A S Z O D E 1536. 
P A R T I D O 
i n 
Ü N Í O N C O N S T I T U C I O N A L 
Oandidaturaa para Diputados á Córtes 
PEOVTSCIA DB LA. HABANA. 
S r . D . Miguel Til lanuera. 
Excmos. Sres. D . Tíc tor Balagner. 
„ „ D . S a l r a d o r Albacete, 
M „ J ) , Antonio Batanero. 
„ „ D Manuel Ármiñan. 
„ „ D . Antonio T á z q u e z CJuei-
po. 
„ „ D. Francisco de los Santos 
Guzman. 
P E O V r a C I A D B P l N A B D E L R l O . 
S r . D . Luis M, Pando. 
9f 99 Crescente García San Miguel. 
fy Faustino E o d r í g u ez San Pedro. 
PEOVXNTGXA DE MATANZAS. 
S r . D. Jorino García Tufi<íii. 
9} Fermín CalTettfn. 
Conde de P e ñ a l r e r . 
PEOTINCIA DB SANTA CLAEA. 
S r . D. Julio Apezteguías 
99 Martin Zozaya. 
9f 99 José Francisco Térgez . 
E l Sr. D. Mamerto Pulido. 
Efite nuestro querido amigo y oonaecuen-
te correligionario, ha dirigido con la debi-
da anticipación a lPrnidente de la Directiva 
de Union Constitucional una bien razonada 
carta, en la cual expresa los motivos que en 
la ocasión presante le determinan á rehusar 
la honra de representar á la Provincia de 
la Habana, rogando al propio tiempo á sus 
amigos que no lo Incluyan en la candida-
tura. 
Solo así se explica que en la que publ i -
camos más arriba no figure el nombre da 
tan honrado y digno patricio, constante 
promovedor de loa Intarssea de esta tierra-
Sin la absoluta resistencia de dicho señor 
á aceptar el mandato de los electores, se-
ría, á no dudarlo, uno de loa candidatos del 
partido de Union Constitucional para las 
próximas eleocionea en la clrcunaorlpclon 
de la Habana, que ha venido repreaentando 
auceelvsmente en el Congreso de lea Dipu-
tados, desde la primera vez que aquí se e-
j e r d ó el derecho electoral. 
Por nuestra parte, respetando los motivos 
de índole particular y que en nada ae rozan 
con la pol í t ica , que han obligado al Sr. Pu-
lido á semejante determinación , ees timos 
verlo alejado siquiera temporalmente de un 
puesto que tiene de sobra merecido por sus 
excelentes prendas y loa re-evantea servi-
dos prestados á la causa del país y de la 
patria. 
CORRESPONDENCIAS. 
Madrid, 8 de mareo. 
Tlénese por Indudable que mañana ó pa 
sado se publicará el Decreto disolviendo las 
actnalea Córtea y convocando á otras nue-
vas, y explicase el que esto no haya ocurri-
do hace días , por el deseo del Gobierno de 
que en la boda de la Infanta deña Eula l ia 
tuviesen represantadon los Caerpos Cole-
gieladores (como 1c tuvieron en tan solem 
ne acto, celebrado anteayer). Ahora hay 
quien añade que el Decreto no aparecerá 
hasta el juévea, en ev i tac ión de que lleve 
por fecha un día de Carnaval ó el Miércoles 
de C e n i z a . . . . . . . Pero esto ú l t imo me pare 
ce pueril; por lo cual, yo soy de los que 
oréen qne tan Importante documento ae 
firmará hoy y se publicará m a ñ a n a . . . . — E n 
fia, cuando reciban ustedes estas cortas le 
trae, ya sabrán de sobra, por el cable aub 
marino, lo ocurrido en tan urgente y grave 
asunto. 
M u o h í d m o Interesa, en efecto, al Pa í s el 
que ae entre de una v s z en el verdadero 
período electoral, pues la acción adminis-
trativa es tá completamente paralizada ha 
ce dos meses, lo mismo en Madrid que en 
laa provincias, por la presencia de millares 
de candidatos en todos los centros ef ida-
les, donde los amigos políticos y loa smlgos 
privados de loa Mlnlatroa y de loa Gober 
nadores ae disputan á gritos cada acta de 
Diputado 6 de Senador, en vez de diapu 
társela con votoa en las u r n a s . . . . . . 
Y ea que la irritación y las reyertas In 
teatinaa de los elementos mlnleterialea (ora 
entre ai, ora entre loa candidatos y el Go-
bierno) han llegado eeta vez á un extremo 
Inaudito; lo cual depende de la abigarrada 
compeai t íon de un Ministerio, donde se ha-
llan reunidos y mal casados tres demócra-
tas como Berátjger, Moret y Montero Rloa, 
trea seml-oonaervadorea como Alonao Mar-
t ínez , Joveliar y Gamazo, y trea progresls 
tas como Sagast» , Camacho y Venando 
G o n z á l e z , . . . — N s c e e í t a s e , puea, que muy 
pronto se resuelvan en los comicios tantas 
difereneiaa, aunque de esta re 
aea d e l r ^ U s ^ ^ e l a a e í e e Ó i o ñ e a , haya "de 
'aurgir la ruptura de esa aparente oondlia 
clon polít ica y la modificación del actual 
Miniaterlo, coaa que cada día va pareden 
do máa veroeímll por las razones que paao 
á indicar. 
L a gran pugna de que ae trata no es tan 
fiera entre loa progreaiatsa de Sagaata y los 
centralistas de Alonao Martínez (aooatum 
brsdna ya á entenderse y no separados por 
grandes cuestiones de doctrina) como entre 
estos dos elementos juntos y el que rige y 
gobierna D . Crlstino Mártoa desde fuera 
del Gabinete .—Aquí el dualismo va rayan 
do ya en declarada guerra: acusan loe mar-
tlstas al ministro de l a Gobernación, ó im 
p l í d t a m e n t e al S.r. Sagasta, du que la ce 
lebérrlma sinceridad electoral es una hl 
pooresia adoptada por sistema en daño ex 
elusivo de loa demórratas monárquicos y 
mlulsterlalea, y dicen que todos los medios 
de coacción ó seducción oficial que ee les 
escatiman á ellos, aa prodigan ya con dea 
caro, á centralistas y aagaatlnca. . . . 
E n loa diaa de l a eieoclon ae pondrá mu 
cho máa da manifiesto el empleo Intencio 
nado y constante de esta que l lamaré ley 
del embudo, y los gritos de loa demósrataa 
contra D . Venando l legarán al cielo. Ven 
drá en seguida la e lecc ión de Presidente 
del Congreso, complicada con la redacción 
del diaourso de la Corona, donde habrá que 
dar forma práct ica al famoso amasijo de 
doctrinaa hecho entre loa aeñorea Alonao 
Mart ínez y Montero Ríos en julio últ imo 
para cohoneetar au aparente unicn, y ea 
completamente indudable que entónoea ten 
d r é m o s la Indicada modificación miníate 
r lal , y hasta quién sabe el un verdadero 
cambio poütlcu, formándose para este ve 
rano un gabinete homogéneo, esencialmente 
demócrata , presidido por señor Mártoe, ó 
máa bien esencialmente progresista, preal-
dido por el Sr. Sagaata; Bolucionea ámbas 
muy peligrosas, en que empezaría á poner-
se de manifiesto la gravedad, hoy latente, 
de la s i tuac ión. 
* * 
Vamoa á otra coaa. 
U n fenómeno mucho m á s aorprendento o-
curre, no y a en el órden de ideas de disoen-
aionee pol í t icas , sino en el órden de ideas de 
alianzas 6 c o n t u b e r n i o s . . . . — R a a l i z ó e e la 
anunciada inteligencia entre los Srea. L ó 
pez D o m í n g u e z , Jefe de la Izquierda di-
nást ica no mlniaterial, y el Sr. Romero Ro-
bledo, jefe de l o a . . . . prófngoa (no me ocu-
rre otro diotado) del partido conaervador, 
que l e g í t i m a m e n t e acaudilla el señor Cáno-
v a s . — T a han celebrado ana reuniones y fir-
mado sus pactos loa caudilloa de ámboa 
grupos de dlaldentes, y ya ha promulgado 
este conaordo, en un fest ín, el mlamíaimo 
Sr. López Domínguez! 
|Cuál aerá el alcance de semejante nove-
dad?—¿Quedará reducida á una coalición 
para laa próximas elecciones, sobre todo 
por la circunatancia de aer malagueños uno 
y otro peraonaje y haber de luchar con el 
citado Sr. Cánovas , que también ea mala 
gueño? E n suma: ¿será únicamente nna 
cueatlon de campanario ó de Provincia?— 
¿O irán máa léjoa los propóaltoa, y habrán 
imaginado posible el prohombre demócrata 
y el prohombre conaervador ayudarse poli 
ticamente en todas partea donde tengan 
algún amigo, cnal el eato no foeae Inmoral, 
I dadas BUS antagónlcaa ideas?—¿O alguno de ellos carece de Ideaa, de dogmas, de fa 
polít ica, y eatá dispuesto á aegoir al otro 
por cualquier camino, con tal de que á su 
término ee halle el Poder? 
No puedo ni debo dar todavía contesta 
don á estas Interrogaciones, ni tan siquiera 
en el terreno de la hipóteala y de la conje 
t u r a . — E l tiempo dirá —De cualquier 




Loa oonaervadorea ortodoxos, 6 aea que 
capitanea el Sr. Cánovaa, como loa ha ca 
pitaneado desde hace 14 años, que ae formó 
el partido alfonaíno por medio de una gran-
de y noble concil iación, alguen haciendo 
pacíficamente y sin alianzas ana trabajos 
electoral ea. 
Léjoa de buscar el Ilegítimo concureo de 
cualquier otra faerza de opoeidon, hánae 
dado prlaa á manifeatar á BUS correligiona 
rios, qua de manera alguna se entiendan ya 
en tal concepto con loa romeriataa, sino que 
los consideren excluidos del partido con 
servador liberal. As í lo manifiesta franca 
y noblemente una carta circular del Sr. D . 
Franciaoo Sllvela, escrita por acuerdo del 
Comité directivo del partido, y dada á luz 
oficiosamente por el periódico M D i a , á 
quien algnn amigo habrá facilitado un ejam 
piar, y que ha procedido como ai ae trata 
se de a lgún documento de dominio público. 
No ha deplorado, sin embargo, tal abuso 
el mencionado Comité , pues buono ea que 
sepan á qué atenerse aquelíoa electores á 
quienes loa romeriataa pudieran acercarse 
pldióndolea votos bajo la propia bandera 
conservadora de que han desertado. 
Por lo demás , y digan lo que quieran a l -
ganoa periódicos, no deba confandlrae con 
Denevolencia 6 tolerancia mlniaterial para 
loa canovlatas, el que estos procuren apro 
vechar la ventaja que concede la L e y & laa 
minorías en las dreunacripcionea electora 
lea, facllitándolea el triunfo en algunoa 
puestea.—¡Como bnenoa, y enteramente so 
loa, lucharán, repito, los oonaervadores en 
toda la Peníaanlít; lo cual no obsta para 
que en laa islas de Cuba y de Puerto Rico 
tengan á E u m a honra figurar, al lado de 
hombrea de otros partldca peninsulareB, en 
laa patriótioas y no p^lítloaa candidaturaa 
de concil iación do la Union Constitucional, 
que yo apel l idaría Nacional! 
« 
* * 
A'ganos otroa hechos, m á s concretos que 
loa referidos, y relacionados también eon el 
Interés público, han preocupado á loa ma-
drileños en la decena qae asaba de trana-
enrrir. 
Uno de ellos ha sido el forzoso fuailamien 
to de uno da loa Jtfes de la sorpresa del 
castillo de San Jul ián y asesinato del digní-
sima General F a j a r d o . — L a viuda y el hijo 
de este noble mártir han llevado su cristia-
na generosidad hasta pedir á la Reina y al 
Gobierno el indulto del feroz asesino que 
lea ha condenado á ellos á perpétuas lágri -
mas —Pero la L e y se ha cumplido, co 
mo no podía móaoa da cumplirse , . . .—¡Cal 
ga la aengre del ajusticiado reo sobre loe 
autorea y explotadores del atentado de 
Cartagena! 
E l Duque do Sevilla, condenado á ocho 
años ds prialon por su gravíalma actitud en 
el Palacio Raal , cuya guardia mandaba 
doria noche, iba ya á aalír para el oaatlllo 
ó presidio de Santoñs á cumplir su pena, 
cuando S. M. la Reina Regente manifestó 
espontáneamente al Ministerio reapons&bie 
au deseo de Indultarle, olvidando el agravio 
:lüe hubiera podido tratar de Inferir contra 
au autoridad real aquel iluso, qua en modio 
da todo era primo hermano del malogrado 
D. Alfonso X I I y deseando aolemnlzar con 
eate perdón laa bodas do la infanta D * E u 
i t i la .—Pres tóse el Ministerio á refrendar la 
oportuníaima Real G r a d a , y ya es tá prepa 
rándosa el asunto en el Consejo Supremo, 
por aer indispensable trámite ,—Creo, ain 
embargo, que'aquella dura condona no aerá 
remitida plenamente, alno conmutada en al-
guna mucho menor, como deatierro de Ma-
drid ó de España . 
Finalmente, y según Indiqué al principio, 
anteayer ae realizó el casamiento de la I 
fanta D * Eulal ia con el lofanto^JEK^QÍonio 
de Orleana, ceremoafej^rJMrotraB circuna-
t g n d a a ¿ f l M s ^ g a í d o ocasión de muchos fea-
"oá^pero que ahora ha aombreado de luto 
¡a reciente desventura de la Dinas t ía y de 
la Patria, ó aea la prematura muerte de 
D. Alfonso, 
E a cuanto á la verdadera importancia de 
eate matrimonio, hay que relacionarla con 
otros suoeaos para apreciarla debidamente. 
Hay, sí, que pensar en otras recientes ó 
proyectadas bodas entre indivíduoa de va-
rias Caesa Reales de Europa y diferentea 
vástagoa de la Caaa de Orleane: hay que 
recordar asimismo la L e y fracasada de 
expuls ión de Franc ia de óatoa miamos Or 
leana, cuyo Jefe es el Conde de Parla, can-
didato á aquel Trono, como heredero que 
ea hoy á un propio tiempo de Luis Felipa y 
<la la Dinast ía de Borbon, y hay, por últi-
mo, que tener presento la elocuentísima 
circustancia de haber estado vacía la tribu 
na diplomática del Cuerpo Legislativo fran 
c6?, mléntras ae discutió aquella ley de in 
transigencia y persecución republicana, para 
deducir que el mencionado casamiento de 
loa lofantea D . Antoiilo do Orleana y de 
D* Eulal ia de Barbón ea un paao m á s dado 
por el principio restaurador de la Monarquía 
ea Francia , á coeta de su malhadada R e -
pública. 
Y baata por hoy, no porque aea lúnea de 
Carnaval é invite al ocio y el esparcimiento 
el jubiloso bullicio que reina en paseos, p ía 
zas y callea, sino porque nada máa tiene 
que decir á Vda. en este dia do correo quien 
ya eatá cansado de máeoaras y de otros en 
gaños do la vida.—A, 
nuestros músculos , «neanchando loa pulmo 
usa, y quizá á eatna beneficios con que te 
restaura el organlamo en estea días, ea 
debida la movilidad Impetuosa que en ges 
toa y palabras so nos manlfieatan loo hom 
brea públicoa. ¡Qué vida, vigor y lozanía! 
E l Madrid polít ico eatá convertido en un 
torbellino que nos eorbe, nos arraatra y nos 
abruma. Dos moass hfi quo veugo ooupán 
dome en rala oorrespondendaa del alboroto 
electora!, y casi es la única materia que 
debiera Henar esta carta, ya que continúa 
alendo vital y palpitante: pero tan agotado 
eatá el asunto, que con el mayor guato me 
saldré de él on bravea razones, dejando á la 
buena de Dios que loa candldatoa se difun-
dan por loa distritos, para continuar entre 
ana electores la batalla que han reñido en 
loa ministerios. É s t a no ha aldo floja: loa 
conaejeroa responaablea eetán agotados, y 
muy eapeclalmente loa Sres. Sagasta y don 
Venando González, que aguantaron el em-
puje da un millar de candidatos y algunos 
millares de padrinos. L a refriega ha aldo 
apretada, y al fin se ha decidido el miníete 
rio á salir de en paalbldad, apelando al an-
tiguo alaterna de tener candldatoa oficiales; 
pero como quiera que la designación ha 
sido tardía, de aquí que loa oompromlaoa 
menudearon con tanta fiereza, que no quedó 
otro recurso que entregar á su anorte á buen 
número de candldatoa adictos, para que se 
destrocen entre sí en varios diatritoa, ya 
que era difícil conceder la benevolencia gu-
bernamental á cualquiera de elloa, ain rlea-
go de dieguatar á loa demás . A l lá ae las 
hayan, puea, y á mediados do abril aabré 
moa quiénes serán loa vencedorea. E n el 
entretanto, reapirarémos libremente, dea 
viadoa de eso bullir inceaante con que los 
candldatoa nos han tenido en esos doa Im-
ponibles mases de gestación, y noa dedica 
rémos á la obra benéfica de consolar á loa 
herldoa que vayan llegando del campo de 
batalla, acompañándolos jauto á ana com-
pañeros de Infortunio que han tirado laa ar-
mas ain Intentar aiqulera combatir, al ver 
que el gobierno no loa ha declarado candi 
datos oficíales. 
Sorpresas y no pooaa noa tiene reservadas 
el resultado final de la lucha, y muchas máa 
la apertura de laa Cámaras, pnia según 
vayan laa elecciones, ae han de definir va-
rias actitudes que hoy permanecen alionólo 
sas, esperando el dia en que puedan deeem 
hozarse de la cautela en que viven. E n 
primer lugar, ya tienen laa gentea en qué 
ocuparas estudiando todos loa pasos que 
es tá dando el Sr. Romero Robledo. Eata 
decena ha atraído la ourioaldad de todos 
loa periódicos, que ae fijan mocho en los 
dichos y hechos del ex-miniatro de la Go-
bernación. Acerca de todo esto, y conoce-
dor del caao, ant ic ipé algunas noticias en 
el ú l t imo correo, ade lantándome á la prenaa 
de la corta, que hace cinco días no había 
tomado acta de las Intimidades que reina-
ban entre el Sr. Romero Robledo y el gene 
ral López Domínguez . E l hecho os curioso 
y da mucho que hablar, y no eé yo si todo 
lo que se dice es acertado, pues no soy 
de aquellos que quieren abrigar la convi-
cción do que el Sr. Romero Robledo al 
frente de los suyos, haya abrazado de lleno 
la doctrina democrát ica que mantiene el 
Sr. López D o m í n g u e z , dec larándose su lu-
gar-teniente. Me parece que eato ea de-
masiado afirmar. Por de pronto, el Sfc Ro • 
mero Robledo no lo ha dicho á naáia , y co 
ee ha de deducir tampoco del hecho de fre-
cuentar la caaa del general, de departir con 
él amigablemente, y de presentarao en el 
aalcn de coeferendaa aeldo del brazo del 
general López Domínguez , demoatradon 
que bien pudiera ser hija del cariño y no 
expreaion do conformidad polít ica. Sin una 
macifestaGion expl íc i ta del Sr, Romero Ro-
bledo, no pueda deciiae que al frente de 
sus húsares haya ido á reforzar laa hues 
tes de la democracia monárquica disidente, 
cuando son r e d e n t í s i m a s sna declarado 
nea, a t r i b u j é n d o e e l a repreEontadon genul 
na de laa doetrina^coneervadoraa-liberaka, 
que aegun él , ya no mantenía el Sr. Cáno-
vaa del Caetlllo, entregado á loa chequea y 
á la polít ica ultramontana. ¿Cómo, pues, 
entender que ain causa justlfiaada á loa ojos 
del pa í í , haya podido operarae el tránsito 
del Sr. Romero Robledo al campo democrá 
tice? Con razón, ó mejor dicho, con datos 
palpables no puedo aosteneree esta afirma-
don, y por mucho qua digan algunoa Iz-
quierdlataa y húsares de segunda talla en 
ana traaportes de entusiasmo al abrazarse 
en son de alianza duradera, debo asegurar 
que por ahora no pueda darae como defial-
tlvo un hecho que no tiene el alcance que 
la han dado. L a a amiatades del Sr. Romero 
Robledo y el general López Domínguez , ae 
reducen por ahora á un tratado de alianza 
ofenaiva y defentlva para fiaee electcralea 
y parlamentarlos. Húsarea é Izquierdistas 
ooafandlrán sua fuorzaa para epoyaree ante 
laa urnas, y loa que unidos marcan al com 
bate contra el gobierno en la lucha electo-
ral, combatirán unidos al Gobierno on el 
Parlamento. Gsta ea hoy la fórmula da au 
avenencia, para la cual no ee ha hablado 
de principies polítlcoa. Y o no entendía c ó -
mo ee realizaba eata consorcio, y para ad 
quirir laa Indiepene&blee llustradoces en 
esta materia, preguntóla á un hú«ar carao 
teilzado cómo podía existir la alianza par-
lamentarla entre fracciones de tan distin-
cas tendencias pol í t icas , y contestóme re 
énel taments: "Eato no Importa; cuando ea 
hora de batallar no hay que parar mientea 
en teologías quo lo eatorbeu". Y a lo saben, 
pues, mis lectores, y perdónenme el no en-
tienden eao, puea tampoco lo ha entendido 
yo, ni ma lo explico satisfaotoiiame; 
Detodoa modoa, laanj^aaafesftuslon entre 
^ M g , n ^ F ^ P ^ ^ ^ ^ g í a t a B y romeriataa, no 
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E l antiguo obispo de Vannos se reco-
gió en sí mismo un momento, y después 
dijo, met iéndose la redoma en el bol-
sillo: 
- Os creo. 
Latour suplicó de nuevo. 
—¿Me perdonas E . ? 
— E n cuanto me d igá i s el nombre de la 
persona que os hu pagado oste horrible 
cambio. 
Latour vaciló. 
E l embajador alargó el brazo h á d a el 
timbre. 
—Vai s á llamar á les agentes de mon 
aleur de la Ríynlé!—exclamó Latour vol 
viendo á p a l i d e c e r - . . . . - N o , monaeñor, no 
l l a m á i s . . . . . . Hablaré . 
— S I prefería escribir, aentaoa y tomad la 
ploma. 
—¿Ea preciso que eacriba? 
— Y o oa d ic ta ió lo que débala escribir: 
"Daclaro que el veneno encerrado en esta 
"redoma ha aldo hecho por mí, de órden 
"expresa de la señora marquesa de Mon-
"taapan." 
Lotour, que había empezado á escribir, 
dejó caer la pluma ecbre el papel al oír es-
tas ú timas palabras 
—AoaDad—le dijo imperloaamente, el du-
que. 
E ! Autor obedeció m a q u í a a l m e n t e , mur-
murando: 
Madrid, 8 de mareo. 
Aeoman los alborea de la hermosa Prima 
vera que pronto l lamará á nueatae puertaa 
eon ana ramos de violetas. Los vlentoa apa-
cibles del Guadarrama han aldo nuatltuldos 
por loa airee tibloa, que dan elaaticldad á 
—¿Me da mouBoñor palabra de que no ae-
ré molestado por la justicia? 
—No aeréis molestado por la justicia 
mléntras guárdela el secreto de lo que aca-
ba de pasar entre aoaotroa. 
—Monaeñor, os prometo el m á s absoluto 
secreto. 
Aramia le interrumpió: 
—Vuestra vida me responde de vuestro 
silencio. Pódela retiraros, y esparad mis 
ó r d e n e s . . . . . . Cuidaré de que las recíbala 
en tiempo oportuno. 
X V I I . 
B t P A B E L L O N D E L K K Y E N R I Q U E . 
A l p ié de las rampas del Palacio Nuevo, 
á la orilla dol rio, y en medio de los árbales 
que le cubren con su sombra, se elevbba 
una pequeña casa, de ladrillo encarnado y 
techo de pizarra. 
A eata pequeña caaa se la llamaba el P a 
bellon del rey Enrique, porque el bearnéa la 
había mandado construir á usanza de su 
país natal, y pasaba en ella largas tempo-
radas para distraerse da las recepciones de 
la córte y repoaar del fastidio que le inspi-
raban loa aauntos de Estado. 
E u l a luna de miel de su amor, L u i s X I V 
había cedido á la Montespan aquella depen-
dencia de los dóminos reales, pero la favo-
rita no la hab ía habitado nunca. 
Preferiría vivir bajo el mismo techo que 
su auoguato amante, 
E n el Pabel lón del rey Enrique se h a b í a 
Instalado hac ía algunoa días Frandaoa de 
A u b l g t é , con loa higos de Lula X I V . 
E n apariencia, ae trataba da que tomase 
baños el duque de Malne. 
Pdio, en realidad, el aya de los príncipes 
había cambiado de residencia para seguir 
m4B de cerca los progresos del nuevo amor 
del rey. 
L a misioQ qua ae hab ía Impueato F r a n -
oieca de Aublgné no podía ser m á s fáci l . 
es exacta. Sólo hay entre elloa reunión de 
fuerzas para hacer la opoeidon al Gobier 
no, y esta es coaa decidida, como lo com 
prueba el lenguaje violento que va usando 
E l Besúmen, órgano del general López 
Domínguez . Si la alianza que hoy ae ha ea 
tablecido, laa amistades que engendrará, el 
compañeriemo que nace entre loa que com 
parten en una campaña las glorias y las 
fatigas, viene a lgún dia á producir cariños 
é Intimidades entre el general y Romero 
Robledo, cuyos lazos no se sepan desatar y 
elloa fundan en un miamo crisol sua ideaa 
y aapiradonea, obra será del tiempo, y al 
tiempo debe dejarse que obre eate milagro, 
que la ambición do algunoa da ya por reali-
zado, ain parar mientea en la enormidad 
del asunto y también en la indlosinorada 
de las personas y las facilidades que acón 
«ejen las clrcunatandas. E l general López 
Domínguez ee muestra ahora máa excitado 
qua de costumbre, y su disgusto con el 
Gobierno ha subido de puuto, con motivo 
de laa candidaturas para Diputados á Cór 
tes. Así es que no ee recata de mostrarse 
muy sentido y acude al salón da oonferen 
ciaa á manifeatar au resolución do comba 
tlr al Gobierno á todo trance. E l general 
López Domínguez por su talento, en alta 
gerarquía militar, el prestigio de que goza 
en el ejército, y la noble emulación que 
elente á ocupar una jefatura polít ica, hacen 
do él un factor importante que se ha de 
tener muy en cuenta en este país , y m á s 
ahora, que excitado como he dicho por re 
sentimientos contra el Gobierno sa mueve 
continuamente estimulado por el Sr. Rome 
ro Robledo y el Sr. Becerra. Los banquetes 
que ha dado á gran número de generales 
no dejan de ser significativos, y de elloa y 
de lo que se ha hablado, y de lo que se ve 
continuamente y se sospecha, parece como 
ai el general quisiera fundar en torno suyo 
una especie da alianza militar, dirigida por 
él, á fin de imponerse máa tarde eu laa in-
certidumbrea d d porvenir. Para loa que es-
Pero la verdad es que hasta entónces no 
había dado resultado alguno que correapon 
diese á laa eoapechas de la Maravi l la . 
Laa relaciones del rey con la señorita de 
la Temblaye no parecía máa ínt imas que 
laa que sostenía con las d e m á s damas de 
palacio. 
L a señorita de la Temblaye, por su par-
te, sólo parecía pensar en Jo el. 
L a s horas que el servicio la dejaba libre, 
la pasaba con Franciaca de Aublgné , en el 
Pabellón del Bey Enrique . 
E l aya de los príncipes, con la sagacidad 
que la dist inguía, había sondeado el alma 
de Aurora hasta en sus m á s recónditos 
pliegues, y en todos había encontrado este 
nombre: JOBL. 
Transportémonos al Pabellón del Bey 
Enrique durante una de las visitas que ma-
dama de Loomaria hac ía á Francisca de 
Aublgné . 
Estas visitas generalmente eran tristes. 
Mad. de Locmarla y Mad. de A u b l g n é no 
tenían carácter expansivo y alegre, sino 
reservado y grave. 
L o pasado pesaba como una sombra me-
lancólica sobre lo presente. 
L a s dos habían sido desgraciadas. 
Pero aquel día, sin embargo, las dos pa-
recían satisfechas. 
Francisca de A u b l g n é estaba alegre, por-
que el médico Fagon había respondido de 
la salud del duque de Malne. 
Aurora estaba alegre porque había teni-
do carta de Jael . 
Joel, después de hablarla de au amor, la 
hablaba del episodio de la casa del guarda-
m o Q t « Gaspar Braum y del asoí lno de T e -
reca Leeage. 
'Pedí grada para esa miserable—ie de-
cía —á fin do que pudiese tener tiempo pa-
ra arrepentirse de ana cr ímenes. 
"Pero el mariscal no se dejó vencer por 
tas cosas eo les ocurran, deben tener muy 
en ouentri las deelsjradones que ayer hizo 
López Domínguez en el banquete con que 
le obaeqtdaron senadores y diputados Iz 
quierúlstaa, y en el cual aln reticencia n in-
g u n a , cfrooió nuevamente BU espada al sos 
tenimiento del trono. Estas afirmaciones 
deben teneree muy presentes. E l l a s han 
Irritado grandemente á los republicanos, 
que continúan haciendo blanco de sus Iras 
al genera], que creían poder eojetar á eu 
devoción. López D o m í n g u e z prevéa que con 
el tiempo puedan las impadendas de loa 
partido? extremos suscitar cuestiones de 
órden público, y ser conveniente una situa-
ción presidida por un militar, y se prepara 
á ocupar este puesto. Qalzá en ello ae equi-
voque, pero bueno es hacer constar lo que 
ocurre, cemo un antecedente no desprecia • 
ble, ni mucho méaoa, que deben conocer 
loa que alguen la marcha de la pol í t ica ee-
pañola. Luc ida es la cohorte de generalea 
que acompañan al caudillo, á cuyas órdenes 
acaba de ponerse el Sr . Salamanca, director 
de Adminlatradon Militar. Su resolución ha 
imprealonado, haciendo abrir los ojos á mu-
chos que advierten que no es cosa baladí 
abandonar al Sr. López D o m í n g u e z , en vez 
de procurar atraerle por todos los medios 
posibles á la comunión liberal presidida por 
el Sr. Sagaata. A cate fin, loa demócratas 
monárquicos levantan la voz y hablan nue-
vamente de la fórmula da transacoion que 
escribieron los Sres. Montero Ríos y Alonao 
Martínez, y de la conveniencia de llevar á 
la práct ica laa garant ías oocstltudonales 
en ella conBlgnadaa , á fin de dejar BIU ban 
dera al enemigo que con ella pretenda po 
nérseles en frente. 
L o cierto es que con catas coaaa el pre-
dominio militar que tan efectivo faé en pa-
aadoa tiempos en España, levanta cabeza, 
pugnando por obtener preponderancia, y se 
roza con eata tendencia manifestada por 
algunoa generales, el asunto de la división 
de mandos en las provincias ultramarlnaa, 
cueatlon que ae ha Impuesto en la opinión, 
y que un dia ú otro tendrá que reaolversa. 
Hamos preaendado unas bodas reales. 
S. A . la Infanta doña Eula l ia dió anteayer 
au mano á D , Antonio de Orleana, saliendo 
los nuevos espeaoa en el mismo dia para el 
real a: tío de Aranjuez. 
Nada tiene reauelto el miniatro de Ultra 
mar rospeoto á la nivelación de loa preau 
pneato de Cuba. Su eatudlo continúa, ha 
biéndoae interrumpido en eetoa días con 
motivo de laa reformas que ha llevado á oa 
bo en Filipinas, mejorando notablemente 
la organización administrativa do aquellas 
i s l a s . - X . 
Vapor-sorreo. 
E l Veracrue, que sal ió de la Habana el 
15 del actual, l l egó á la Coruña al amane 
cer del lúnea 29. 
£1 Nuevo Gobernador General. 
A las doca de la m a ñ a n a de hoy, mártes , 
ha desembarcado el Excmo. Sr. D . Emilio 
Calleja é Isasl , Gobernador y Capitán Ge 
neral de ceta l9la, que l legó anoche á bor-
do del vapor-correo Habana . 
Una comisión del Exorno. Ayuntamiento, 
compueata do loa Srea Tapia . G a r d a Coru 
jedo. Masada y el Secretario, pasó á bordo 
á las once y media, con objeto de acompa 
ñ&r haata el muelle á S, E . , á quien eape 
raban en la escalinata del mismo los seño 
res General Marín, Gobernador General 
interino; Comandante general Interino del 
Apoetaderc; Gobernador Civi l de la provín 
cía. Ayuntamiento, Diputac ión Provincial, 
Consejo de Administración, oficiales genera 
lea, jefes y oficiales de todos los cuerpos del 
ejército, marina, milicias, voluntarios y 
bomberos. U n a numerosa concurrencia In-
vadía el muelle de Cabaüei í* , Capitanía del 
Pcerto, Plaza do Armas y calles Inmediatas 
al palacio del Gobierno General. 
L a a salvas de la plaza anunciaron que el 
nuevo Gobernador Ganeral embarcaba en 
la falúa de gala, á la que seguían otras mu 
chas empavesada?, llevando á su bordo di-
versas autoridades y personas dekllstin-
clon. m L 
L a s faerzaa d d ejército y voluntados for 
marón la carrera desde la verja del muelle 
de Caballería hasta la puerta de la Casa 
Canaietorial, haciendo los honores de orde-
nanza á SS. E E ' y la comitiva que les 
acompañaba. 
E n la Sala Capitular, y ante el Ayun-
tamiento y Diputación Provincial, preató 
el Sr. General Calleja el juramento do ley, 
encargándose eneegaida del pneato para 
qua ha eido nombrado por el Gobierno Su 
premo. 
Acto continuo, el Sr. D . Juan Bautiata 
Orduña, Alcalde Municipal de eata ciudad, 
dirigió á S. E . laa slgolentea fraaee: 
"Excmo. Si*.: E l Ayuntamiento da la H%-
"Conooedor V . E . de las necesidades del 
pueblo que viene & gobernar y sabiendo 
por consiguiente la s ituación angustloaa en 
que se encuentran todos sus municipios, y 
eapeclalmente el de eata capital, podrá con 
el celo y acierto quo siempre le han diatln-
guido, prestarles toda la protección y ayu-
da que lea oa Indispensable haata para la 
conservación de su existencia, y en la segu-
ridad do quo atí ha de ejecutarlo, se feli-
cita doblemente el Ayuntamiento de esta 
capital por el nombramiento do V . E . para 
eu Presidente nato, á la vez que para Go 
bernador General do la lala. 
"Debo también, como uu acto de mereci-
da juatlda, dar al no ménos digno y quoii 
do Sr. general Mario, laa gracias más expre 
eivaa, por la deferencia con que ha distin-
guido á este ayuntamiento y por el interés 
que ha tomado en todos sua aauntos, du-
rante el brevís imo período de su interlnl 
dad." 
E l Sr. General Calleja contestó á las pa-
labras del Sr. Alcalde Municipal de la' Ha-
bana, manifestando que ha deferido á la 
honra que le hizo S. M. la Reina Goberna-
dora (Q. D . G.) de confiarle el mando de 
eata Is la en cirounatandas difíciles, poique 
cuenta con el eficaz apoyo qua le ha ofreci-
do el Gobierno Supremo para mejorar su 
mis fcúplloae, y el ing lés ha eido ejecutado. 
"No le he visto morir- Estos eapectácu-
los me repugnan. Por Renaud he sabido 
que ha muerto tan mal como ha vivido. 
"Mr. de Crequi me hizo llamar en se-
guida. 
—"Caballero—me dijo,—tenemos que 
arreglar nuestras cuentaa. E l otro día aal-
váatda el ejército de una emboscada del 
enemigo, hoy le habéis salvado de un ata-
que del duque de Lorena. A d e m á s , si yo 
vivo, os lo debo á vos, que os interpusisteis 
entre mi pecho y el puñal de ese asesino. 
¿Cómo queréis que saldemos la cuenta que 
os debo? 
— " M I general—le contes té ,—mo daré 
por satlefecho con que digáis á S . M . lo que 
acabáis de decirme á mí. 
— " H a r é máe: diré al rey que os debe la 
salvación de su ejército. 
"Yo quise Interrumpirle, pero é l con-
tinuó: 
—"Pero una coaa es la grrtltud del rey y 
otra mi gratitud personal. ¿En qué puedo 
Bcroa útil? 
"Yo eatuve á punto de pedirle licencia 
para volver á París . 
"Pero recordé que todavía no habíamos 
tomado á Fribnrgo. 
" Y cambié de idea. 
"Sobre la mesa del mariscal estaba el fa 
moso billete que contenía el puño del lá t igo 
del ing'és . 
" E s decir, el billete dirigido por el duque 
Cárlos al gobernador de Fribnrgo. 
— " M I general, ¿queréis darme ese papel? 
—"¡Eata papell 
—"Sí , mi general, y al mismo tiempo 
dadme autorización para hacer lo que me 
parezca durante cuarenta y ocho horas, po-
niendo á mi disposición el número de hom-
brea que pueda necea! t a r . . . Todo bajo mi 
excluaiva reaponaabllldad. 
' E l mariscal me miró fijamente, y tu-
estado, y con la cooperación de todas las 
corporaciones; que procurará contribuir a l 
mejoramiento y bienestar del país , al que 
debe mucha gratitud, y que si lo logra, será 
una de laa máa preciadas glorias de su hoja 
de servicios. 
S. E . terminó dando las gracias m á s ex-
preelvaa al Ayuntamiento por au bienveni-
da afectuosa. 
Terminado el acto oficial, sa dirigieron 
los Sres. Gjnerales Calleja y Marín á P a -
lacio, preaenclando desde el balcón el des 
file de las fuerzas que cubrían la carrera, y 
recibiendo la nueva Autoridad Superior á 
las" autoridades, corporaciones civiles y mi-
litares y d e m á s personas que acudieron á 
presentar sus respetos al Sr. General Ca-
lleja. 
He aquí las alocuciones que el Sr. Gene-
ral Calleja ha dirigido á los habitantes de 
esta Is la , ejército , milicias, bomberos y vo 
luníarloa, al encargarse del Gobierno y C a 
pl tanía General de la mlams: 
GOBERNO GENERAl DE LA ISLA DE CÜBA. 
H A B I T A N T E S D B L A I S L A D E C U B * . 
A l tomar posealon del Gobierno General 
de eata lela, para el que la benevolencia de 
S. M . la Reina Regente (Q, D . G ) se ha 
dignado nombrarme en Rea l Decreto de 19 
de febrero próximo pasado, he visto rena 
cer los gratos recuerdos, que siempre me 
han seguido, de mi anterior permanencia 
entre vosotros y el Interés grande que en 
todo tiempo he pneato por conocer las ne 
cesldades de la Is la , y la mejor forma de 
remediarlas; pero no he podido ni debido 
ocultarme que, e m p e ñ a d o en tan árdua em-
presa, mis fuerzas no a lcanzarán segura-
mente á lograrla, si todas las del paía no 
prestan su valioso concurso y eficaz coope 
n-clon para llevarla á feliz término . 
Investido en este territorio de todo el po-
der que S. M . confiere á su delegación y 
repretentando por tanto, no sólo los Intere-
ses de la madre patria, sino las Justas ne 
cesldades y aspiraciones que con ella tiene 
la I s la , no he de escatimar sacrificio que 
tienda á equilibrar tan leg í t imos derechos 
dentro del poderoso círculo que determinan 
las leyes, ni perdonar medio alguno de 
conaegnlrlo, alempre que sea factible con la 
razonable medida en que deben aplicarse 
y que constituya la m jar garant ía de su 
obaarvanda; mas fuerza es deciros, que 
todo será en vano para conseguir la prospe 
ridad del paía, si á laa dlaenaiones que si 
guen, como desgraciada herencia á toda 
lucha fratricida, no reemplaza ya el máa 
completo y generoso olvido del pasado, sos 
tenido hoy solamente en la estrecha y mez-
quina esfera de las paalonep; au recuerdo 
dificulta la acción y empequeñece cuanto 
ejecuta; au aacrifido, deponiéndole noble y 
lealmente, lograría baee cierta y fecunda 
para Inaugurar una vida polít ica do anchoa 
horizontes, dentro de les cuales, teniendo 
por guía á la Justicia y por espíritu la mfts 
absoluta neutralidad, podrían desenvolver-
se las aspiraciones leg í t imas de todos y cb 
tenerse el desarrollo natural y prudente de 
las leyes. 
Afanosos en demasía por ooncegoir este 
reaultado, ce ha olvidado ciertamente que 
el término de las discusiones era el punto 
de partida para lograrlo, y neoeaario es abo 
ra qua á au restablecimiento dirija mis ea 
fuerzo?; seguro de obtenerlo, porque de 
ello me responden la sensatez y cordura del 
paía, juntamante con laa favorables dlapo-
aidonea de la Metrópoli , no ocul taré que 
aapiro á que los diversos elementos del mis-
mo co organicen bajo la base de una politl 
ca ámplla y de confianza, en la cual tengan 
cabida cuantas aspiraciones no ee opongan 
al de í envo lv imiento legal de los principios 
oonatltucionaleB, leal y francamente Inter 
pretados. 
Do eata suerte, como á todos ha da ser 
acceaible el poder en ana dlveraaa represen-
tadonea, la autoridad de mi mando, limita 
do alempre por la? ley ea, acudirá á separar 
con energía cuantoa obatáculoa puedan opo 
nerae al libre ejercicio de loa derechos que 
marca la C jnatltudon, que he de cumplir y 
estoy encargado de hacer observar á todos 
ala d l süac ion alguna, y perfectamente neu-
tral á la lucha legal da los partidos poli ti 
eos, recaba ié , «in embargo, de la Metrópo-
li, cnanto, siendo Jueto, constituye las legá-
baos, en nombre del pueblo qua repreaenta, . 
é interpretando l o s s e a M m t e ^ ^ 
más m u ^ e l p l o a j l ^ ^ ^ honra 
yiUTaailefacdon de dar á V . E . la más cor-
dial bienvenida, offecióndoae Incondlclo-
nalmente á las órdenes de V . E . en todo y 
para todo, no eólo como dignís imo repre 
eentanta del Gobierno de S. M, la Reina 
(Q D, G ) alno también particularmente 
al dletlnguido y estimado general que tan 
eminentes servidos tiene ya prestados al 
apreciar los Importantes servidos que ha-
béis prestado, tanto durante l a guerra, co-
mo en el período de paz que felizmente 
reina. 
Habéis merecido bien de la Patr ia por 
vuestra lealtad, patriotismo y grandes sa-
crificios en pró de la Integridad nacional. 
Seguid siendo como hasta ahora, modelo 
de Gonaatez y cordura; permaneced un'dos 
á vueatroa b a r manos del Ejército y seréis 
siempre la mejor salvaguardia de estas pro 
viudas españolas .—Habana, 30 de marzo 
de 1886 .—El Capitán General Emi l io 
Calleja. 
Sea bien venida. 
A c o m p a ñ a n d o á su espeso, el señor 
General Calleja, ha llegado á esta ca-
pital á bordo del vapor correo Habana , 
según anunciamos eu el número anterior 
del DIARIO, la muy digna E x c m a . Sra . doña 
Dolores Mart ínez V iña le t de C&lleja, dama 
muy conocida en esta lala, donde ha resi-
dido a lgún tiempo, y estimada por sus 
relevantes virtudes, afable trato y carita-
tivos aentimientos. 
Sea bien venida. 
£1 marqués de Méndez-Núñez. 
T a m b i é n la damos muy cordial á nues-
tro antiguo amigo el Excmo. Sr. D . Genaro 
Méndez N á ñ a z nombrado por S. M . Secre-
cretarlo del Gobierno General, que ha lle-
gado á bordo del vapor-correo H a b a n a 
Eate intaligenta y activo funcionarlo co-
noca perfectamente laa cosas de la Isla 
de Cuba, por haber residido aquí muchos 
años, ya sirviendo en el ejército, ya desem-
peñando varloa y altoa cargoa en la Admi-
nlatradon pública. Circunstancias son es-
tas que pueden facilitarle mucho el desem-
peño del Importante puesto que viene á 
ejercer á laa órdenes de un distinguido ge 
neral, muy experimentado asimismo en los 
asuntos de este pa í s . 
Según tenemoa entendido, hasta el día 
1? del próximo abril no tomará posesión 
de su cargo el Sr. Méndez N ú ñ e z . 
Subasta. 
E n la de 150,000 peaoa oro, anunciada pa-
ra hoy en la Intendencia General de Ha-
cienda, no ha podido adjudicarse dicha can-
tidad por no cubrir las proposiciones el ti-
po s e ñ a l a d o por el Gobierno General, que-
dando acumulada dicha cantidad á la de 
$25,000 que deba subastarse el día 7 del en 
trante mes de abril. 
elección de Diputados á Córtes , convocada 
por el Gobierno de S. M . , para el d ía 4 de 
abril próximo, correspondientes á las once 
secciones que comprende este T é r m i n o Mu-
nicipal. 
Secc ión 1?—Templete, Casa Blanca y S. 
Felipe: Casa Consistorial. 
S í c c i o n 2*—Santo Cristo, San Juan da 
Dice y Ssnto Angel: Palacio do la Diputa 
clon, P laza de San Juan do Dloa. 
Sección 3!—San Franelsoo y P a ñ i s : I n -
quialdor número 3. 
Secdon 4?—Santa Clara , Santa Teresa 
y San Isidro: Compoatela 137, plazoleta de 
Be lén . 
Secc ión 5^—Punta y Colon: Prado 85 es-
quina á Virtudes. 
Secdon 6a—Moneerrato, San Leopoldo 
y San Lázaro: Concordia 113 entre Escobar 
y Gervasio. 
Secdon 7^—Tacón, Dragones y Marte: 
Casilla del Regidor del Mercado de Tacen . 
Secdon 8 í — G u a d a l u p e y Peña lver : Re i -
na 20. 
Sección 9*—Jesús María, Arsenal , Ceiba, 
San Nico lás y Vives: Monte 1 Compañía del 
Gas. 
Secdon 10.—Pilar, Chávez , A t a r é s , Pue-
blo Nuevo, Príncipe , Vedado y Vll lanueva: 
Monte 320, casa del Sr. Carvajal . 
Sección 11,—Cerro, Jeaus del Monte, L u -
yanó , Arroyo Apolo, Puentes Grandes, A -
rroyo Naranjo y Calvarlo: Hospital Higie-
ne, Quinta de San Antonio, calzada del 
Cerro. 
E n la puerta de la Casa Consistorial, en 
la de las respectivas A l c a l d í a s de barrio y 
en la de los locales en que han de consti-
tuirse los Colegios Electorales, ee han fija 
do las listas de electores que pertenecen á 
las once secciones en que se subdlvlds eate 
término municipal, y que han de servir pa-
ra la e lección de Diputados á Cortes, que 
ha de tener efecto el día 4 del entrante mes 
de abril. 
Déficit de la prodnecion azucarera. 
Mr. Llcht , con fecha 8 de marzo, estima 
que en la presente zafra habrá un déficit 
en la producción universal de 582,000 to-
neladas. 
Pasajeros. 
E l vapor-correo Habana , que entró ano-
che en puerto, trae 361 pasajeros. Entre los 
militares ee cuentan los tenientes coroneles 
D. Faustino Cistuó y D . Lula Merino, el 
comandante D . Francleco Alvarez, los ca-
pitanes D . Antonio Cánovas y D . Ricardo 
Navarro, loo tenientes D . Antonio P á r a m o s 
y D . Alejandro Callejas y el teniente de 
navio D . Emil io Sería. 
Asimismo vinieron en el correo 72 Jorna-
leros, 209 Individuos del ejército y 20 de-
portados. 
Mandos militares. 
Por el Estado Mayor de la Capi tanía Ge-
neral de esta lala, Sección de Campaña, 
ae ha publicado la aiguiente órden general 
del Ejército del día 30 de marzo: 
Articulo 1? Habiendo llegado á esta 
Plaza el Excmo. Sr. Teniente Ganeral don 
Emilio Calleja é laasl, en el día de hoy se 
ha hacho cargo del mando militar de esta 
Isla, para que fué nombrado por Raal De-
creto de 19 de febrero próximo pasado, ca-
sando en él el Excmo, Sr. Mariscal de Cam-
po D , Sabas Marín y González , que lo de-
sempeñaba Interinamente. 
Art . 2? E l Excmo. Sr. Capitán General 
ha tenido á bien diaponer que el Excmo. 
Sr. Mariscal de Campo D . Sabas Marín y 
González , vuelva con esta fecha á encar-
garse en propiedad del deatino da 2? Cabo 
da eata Capitanía General y sus anexos de 
Subinspector de Infantería, Caballería, Mi-
licias y Voluntarlos, así como del Gobierno 
Militar de la Habana y su provínola, en los 
que cesan el Excmo. Sr. Brigadier D . I s l 
doro Aldaneae Urquldí y Secretarlos res-
pectivos de aquellas Dependencias. 
L o qua de órden de S. E . se hace saber 
en la de eate día para el debido conocimien-
to y efectos correspondientes.—El Briga-
-4i&rJef44a E , M . , L u i s Boig de L l u i s . 
ua^tnoiO de la prosperidad y progreso de la 
l ú a . 
S ireepondiendo á eftcfl deseos y con la 
garantía qua ofrece una palabra honrada 
de oír reclamadonea, atender q cuJ i*» y re-
solver en Justicia, se consigna n o r m a l i z a r 
la Is la, y que recobro la tranqaíi lda i mo 
ral que merece, habréis dado la mayor glo 
ría y eatiefaodon qua pudiera oonaeguir en 
ella á vuestro Gobernador G a a e r a l , — E í » í 
lio Calleja. 
Habana, 30 de marzo de 1886 
SOLDADOS, M I L I C I A N O S Y B O M B E R O S , 
Testigo preíencial de loa altos hechos 
que habei« llevado á cabo durante laa pa 
eadaa guerras, eó lo que valéis y lo que 
puado esperar de vosotros para el desem-
peño del dlf ídl ó Importante mando de eata 
lela, que S. M. la Reina (q. D . g ) Regente 
del Reino, me ha confiado. 
Digna da todo elogio es vuestra conduo 
ta durante las úl t imas campañas , por el va-
lor y abnegación que habela demostrado, 
poro no lo es m é n o s la que h a b é i s seguido 
en el periodo de paz qua felizmente reina, 
pues on las críticas oircunatandaa económi 
cas que sa han atraveaado habéis demos 
trado alempre una disciplina á toda prueba, 
qua puedo servir de ejemplo en la historia 
de nuestro Ejército. 
Seguid como haata aquí, y estad seguros, 
que vuestro bienestar sorá siempre una de 
las más preferentes atenciones de vuestro 
Capitán General, 
Emi l io Calleja é l s a s i . 
Habsns, 30 de marzo de 1886. 
V O L i m T A E I O S 
E n loa diferentes mandos que he desem-
peñado en ceta Isla, he tenido ocafiion de 
toándome como hace algunas veces, me 
preguntó: 
— " J ó v e n , ¿qué medltafc? 
—"Algo, monaeñor. 
«Mira lo que haces E a preciso sor 
"prudente . . . . No vayas á comprometer 
"nuestros asuntos m á s d é l o que lo están. 
—"¿Nuestros asuntos están comprometí -
"dos? 
" E l Ilustre soldado hizo un movimiento 
"de cabeza afirmativo. 
— " S é lo quo vas á decirme: que sabien-
"do los proyectos del duque de Lorena v a -
"lemos por dos. Pero el refrán se engaña. 
"Un hombre, aunque reciba todos los avl-
"sos del cielo y de la tierra, no vale, no 
"puede valer los 7 ú 8 000 partidarios que 
"el duque va á arrojar sobre nosotros . . . . 
" Y no cuento los hombres út i les de los pue-
b l o s Inmediatos que se unirán á ellos. 
—"¿Pero vos no tenéis vuestros solda-
doaf 
—"Tengo acidados, y soldados vallentea; 
"pero no bastan para resistir el empuje de 
"la guarnición de Fribnrgo, quo nos ataoa-
"rá de frente, y las fuerzas del duque, que 
"nos atacarán por retaguardia. Nos vamos 
"á ver entre dos fuegos. 
—"Efectivamente, la s i tuación es grave. 
" T a n grave, que ántes de exponerme á 
"un descalabro semejante prefiero levantar 
"el sitio de Fribnrgo. 
—"¡Levantar el sitlol 
—"Sí . 
—"¡Bat irse en retirada el vencedor de 
"Dunos, de Delnffd y de Kockberg! 
—"Todo ánte s quo sucumbir donde ven-
"oió mi r ival . Conde. 
— " E l golpe, no obstante, será desastro-
"eo para el prestigio de F r a n c i a y para 
"vuestro nombre. 
— " L o EÓ. SI hubiera vencido, mi nom-
"bre habría sido inscrito entre los grandes 
"capitanes del mondo. Sucumbiendo, todos 
Tipo del oro. 
E l Excmo. Sr. Gobernador Ganeral, oída 
la Junta de Autoridades, ha tenido á bien 
resolver qua el cambio á que doben admi-
tirse y entregarse por el Tesoro los billetes 
del Banco Español de la Habana, durante 
al e n t r a n t e mes da abril, para cumplir con 
el artículo 3? de la ley de 7 de Julio de 
1882, sea el de doscientos treinta y nueve por 
ciento, cuyo cambio servirá para las opera-
ciones de contabilidad á que también se 
contrae el texto de lo que se alrva acordar 
el Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, á cuya 
aprobación sa someta dicho acuerdo. 
En Cayo-Hueso. 
Desde hoy por la mañana circula en esta 
ciudad la noticia da haberse dadarado un 
violento Incendio en Cayo Hueso. Hemos 
procurado adquirir Informes respecto de 
ese sucoeo, y los que se nos dan por varias 
casas da comercio confirman el Indicado 
romor. 
A lo que parece, el fuego ha tomado un 
poderoeo incremento, habiendo destruido 
numerosos edificios, entre ellos la Admlnls 
tracion da Correos, y haata el presente eran 
infructuosos los esfuerzos que ee hadan 
para contener la marcha del voraz ele-
mento. 
Colegios electorales. 
E n cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 02 de la L3y Electoral de 23 de 
diciembre de 1878, el Excmo. Ayuntamlen 
to de eata dudad, ha designado los siguien-
tes loOdlos para que tenga efecto en ellos la 
"mis enemigos caerán sobre mí, y el mismo 
"rey tendrá derecho á acusarme. 
—"¿Pero no hay n ingún medio de evitar 
"esa catástrofe? 
—"Hay uno, tal vez. 
—"¿Cuál? 
— " D a r mañana el asalto á la plaza. 
—"Pero no hay hecho ningún preparati-
" v o . . . . Nuestros trabajos no han recibido 
"el Impulso que necesitaban. 
— " E s t a noche pueden estar terminados. 
" E a el único recurso que nos queda. 
"Entónces fui yo quien hizo un movi-
"miento de cabeza afirmativo. 
—"¿Y el fuéramos rechazados, mi gene-
"ral? 
— " L o sé , Jóven—me contes tó Mr. do 
"Crequi,-—lo que vamos á hacer ea una 
"locura. 
—"¿Qué sucedería, mi general, si al lle-
"gar el duque con sus gentes viera flotar 
"sobre los muros de Fribnrgo la bandera 
"de F r a u d a . " 
"Mr. de Crequi se pueo de p ié . 
—"¡La bandera de Franc ia flotando ao 
"bre los muros de Friburgol—repit ió . 
—"Supongo que no perdería el tiempo 
"atacándonos. 
—"¿Nuestra bandera flotaría sobre los 
"muros de Fribnrgo vencldof 
—"No, sobre los muros de Prlburgo sor-
"prendldo. 
" - ¡ P o r voal 
"Por mí. 
—"Esperáis 
—"Espero, y os prometo que pasado ma-
"ñana la plaza será nuestra 6 yo habré ce-
"sado do vivir. 
—"¿Qaé pensáis hacer? 
—"Os suplico que respeté is mi secreto. 
"Si le oonodérais , ta l vez os opondría is á 
"su ejecución. H a pasado la hora da vaol-
"lar 
—"Sin e m b a r g o . . . . . . 
Registro Mercantil. 
Terminada la publ icac ión de la nueva 
L e y del Timbre y sello del Estado para es 
ta I s la , comenzamos hoy á trascribir i 
nuestras columnas, t o m á n d o l a de la Gaceta 
de Madrid, la expos ic ión del Ministerio de 
Ultramar y Reglamento para la organiza-
don y r é g i m e n del Registro Mercantil, que 
comenzará á regir en esta I s la deade 1? de 
mayo próximo. Son como sigue: 
MlNISTBBIO D E U L T B A M A E . — ^ a r p o S Í 
c íon .—SEÑORA: L a inst i tución del Regis-
tro mercantil ha adquirido nueva y mayor 
importancia en virtud á las disposiciones 
del Código de Comercio recientemente apll 
cado á las Islas de Cuba y Puerto-Rico, por 
las detalladas y extrlctaa formalidades con 
que debe llevarse, por la amplitud de eu 
acción y por laa importantes conaecuendaa 
que ha de producir en derecho. 
P a r a aaegurar la exacta realización de 
ettas condiciones, y en cumplimiento de lo 
que ordena el art. 3? del Raal decreto de 
28 de enero últ imo, el Ministro que suscri-
be se ha ocupado, sin levantar mano, en lo 
concerniente á la organización y rég imen 
del registro en las Antillas, a ten iéndose al 
reglamento dictado con el propio objeto 
para la Península . 
Conservando su extrnotura y forma, aeí 
como sus disposiciones, ha Introducido en 
él algunas variantes que responden á las 
circunstancias geográficas, d iv is ión territo-
rial , dependencia oficial y leg i s lac ión del 
timbre y papel sallado de ámbaa Autlllae, 
asi como á la fecha en que ha de comen-
zar á regir allí el nuevo Código de Co-
mercio. 
Atendiendo á la primera de las indicadas 
causas, ha parecido conveniente establecer 
en la lela de Cuba laa trea aecdonea del Re-
giatro en la Habana, Matánzas y Santiago 
da Cuba, que son á la vez capitales admi-
nistrativas y marí t imas de sus respectivas 
provínolas, y las dos secciones de comer-
ciantes y sociedades en Pinar del Rio, San-
ta Clara y Puerto -Pr ínc ipe que son capitai 
les de las provincias de EU nombre, pero no 
puertos de mar, debiendo llevarse el Regia 
tro de buques corraapondlente á ellas en la 
Habana, Clenfuegos y Nuevitaa, 
Acerca del primero y del úl t imo de estos 
puntos, no cabe ni ha habido duda;*pcr-
que en la provincia de Pinar del Rio no 
existe aún n ingún puerto eon Aduana ni ha-
bilitado para navegac ión de altura, y los 
que hay de cabotaje dependen de la Co-
mandancia de Marina de la Habana; y en 
cuanto á la provincia de Santa Clara, que 
tiene loa de Clenfuegoa, Sagua la Grande, 
Trinidad y Remedio?, la elección de Clen-
fuegoa era debida, parque aupera con mu-
cho en población y movimiento de buques 
á los otros tres Indicados. 
Teniendo en cuenta la extens ión tarrlto 
rlal de la lela de Puerto Rico y que Ponce 
contiene, aegun el ú l t imo censo, una pobla-
ción cael doblo que 1% capital, y su movi-
miento de buques es muy aproximado al de 
esta últ ima; que poséa, a d e m á s . Registro de 
la propiedad de primera clase, y que se ha 
lia situado en la costa Sur de la Isla, mlén-
tras que la capital lo es tá en la costa Nor-
te, el Ministro qua auecrlba no ha vacilado 
en proponer á V . M. el eetabledmiento del 
Reglatro completo, no sólo eu la capital, 
San Juan Bautiata, alno también en la d u -
dad da Ponce, abrazando cada uno la mi 
t a i próximamente de la isla, con lo que se 
facilitará en toda ella el cumplimiento de 
las formalidades convenientes en las tran-
sacciones mercantiles. 
Se ha consignado, por últ imo, en los ar-
tículos oorrespondientea del Reglamento, la 
claae de papel sellado equivalente al que ae 
ha da usar en la Peníneula, ó sea el de la 
claae 12» en Cuba y el de la 11* en Puerto-
Rico, aeí como también que loa Regiatra-
dorea mercantilea de las Antillas depende-
rán de la Dirección de G r a d a y Joat íc ia de 
eate Ministerio, similar á la de loa Regla 
troa civil y de la propiedad y d d Notariado 
en la Penínaula . 
E n cuanto al Arancel de derachos de los 
Reglatradorea mercantiles, eólo sa ha varia-
do el importe de laa cantidades que figuran 
en el do la Península , y pareciendo que pu-
diera eer excesivo computarlas por la anti-
gua relación de la moneda, la de real fuer-
te al de vel lón, se ha limitado el aumento 
al doble, según se hizo con loa da los J u z -
gados mnnidpalea, aprobados por Rea l de-
creto de 16 de enero de 1884. 
Fundado en laa expuestas consideracio-
nes, el Ministro que suscriba tiene la honra 
de aometer á la aprobación de V . M. el ad 
junto proyecto de decreto. 
Madrid, 12 de febrero de 1886. 
S E K O R A : 
A L . R . P . de V . M . , 
GBEMAN GAMAZO, 
R E A L D E C R E T O . 
A propuesta del Ministro da Ui t ranur , 
Vengo en disponer que el Reglamento In 
terlno para la organización y rég imen del 
Registro mercantil, mandado observar en 
la Pen ínsu la por mi Decreto de 21 de di-
ciembre de 1885, rija en las islas de Cuba y 
Puertc-RIco desde 1? de mayo del presente 
año, con las modifleaciones consignadas en 
el texto adjunto. 
Dado en Palacio á doce de febrero de mil 
ochocientos ochenta y aela. 
M A R Í A C R I S T I N A . 
E l Ministro de Ultramar, 
Oerman Gamaeo. 
H E G L A M E N T O I N T E R I N O 
PAEA LA OEGANIZACION T EÍQIMEN D1L 
REGISTEO MEECANTIL. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
De los Begistros mercantiles y funcionarios 
encargados de llevarlos. 
A r t . 1? Desde 1? de mayo de 1886 que-
dará establecido en cada una de las capita-
les de las seis provincias de la isla de Cuba, 
y en la capital y la ciudad de Ponce de la 
Isla de Puerto-Rico, el Registro mercantil 
mandado abrir por el art. 16 del nuevo Có-
digo de Comercio, en sus dos libros de Co-
merciantes y Sociedades. 
E l tercer libro, destinado á la inscripción 
de buques se e s tab lecerá en la Habana pa-
ra su provincia y la de Pinar del Rio; en 
Matánzas y Santiago da Cuba para las pro-
vincias de su nombre; en Clenfuegos para 
la de Santa Clara , y on Nuevltas para la de 
Puerto-Principe; así como en San Juan 
Bautista de Puerto-Rico y en Ponce par» 
esta isla. 
E l Reglatro mercantil de la capital de 
Puerto-Rloo comprenderá á loa territorios 
de los dos Juzgados ds la misma capital y 
loa de Arecibo, Humacao, Caguas y Agua-
dilla; el que se establece en Ponce com-
prenderá los terrltorrios de los Juzgados da 
Ponce, Mayagüez , San Gorman y G u a -
yama. 
Art . 2? Hasta tanto que se provean los 
Registros mercantiles en la forma preveni-
do en el>rt. 32 del mismo Código , se en-
cargarán Interinamente de estas oficinas los 
Registradores de la propiedad, y en su de-
fecto el F i s c a l del Juzgado municipal, los 
cuales dependerán Inmediatamente para es-
te servicio de la Direcc ión geueral de Gra-
d a y Justicia del Ministerio de Ultramar. 
Art . 3? SI hubiere dos 6 m á s Registros 
de la propiedad en alguna capital de pro-
vincia, deaempeñará el cargo de Registra-
dor mercantil el que la Dirección designe. 
Art . 4? Serán ds cuenta de los Regis-
tradores Mercantiles todos los gastos ne-
cesarios para llevar los Registros, Incluso 
los libros, índices y sello, slu perjaioio de 
que és tos queden de propiedad del Estado. 
fSe ñon t í»uará. i 
Habilitación general de Volnntarios. 
Habiéndose hecho efectivo, en el día de 
hoy, el libramiento expedido por la inten-
dencia militar á cuenta de loa haberes de-
vengadoa por el paraonal de bandaa y fu-
rrieles de loa Cuerqoa dellaatltuto, en el mes 
de noviembre del año próximo pasado, cuyo 
importe ha sido satlafacbo en billetes al t i -
po del 1 3 8 í p § P, del oro con el 5 g en 
plata, se hace saber por este medio, a fin 
de que, los Sres. comisionados para perci-
bir lo que haya correspondido en el expre-
sado mea á los de las jurisdlcclonea del i n -
terior, ae sirvan ocurrir,'oon tal objeto á ea-
ta Habliltaclon, Oblapo n? 17, de 12 á 3 de 
la tarde, todos los días hábuea . 
Habana y marzo 29 de 1886 — E l Tenien-
te Habilitado, Francisco Bo íg . 
—"No neceeito mas que treinta hombres 
"decididos. 
—"¡Tre in ta hombresl 
— " L o s tengo ya elegidos y e s tán prontos 
"á seguirme. V a n á sacrificar su v ida por 
"la patria. 
—"Verdaderamente es un acto hlató-
"rloo. 
—"Todos los cuerpos del ejérci to e s t á n 
"representados en mis treinta h o m b r e s . . . . 
" L a gloria será para t o d o s . . . . L a derrota, 
"sólo para ellos. Me a c o m p a ñ a n mis antí-
"guos amigos de Salnt-Germaln, los ex-
"moequeteros Mr. de Champaguac, Mr. de 
"Gacé, Mr. do Escr lvaux y Mr. de Herl-
"court 
" E l mariscal se recog ió en eí mismo un 
"momento. 
" Y luego dijo, con voz conmovida; 
—"Tengo gran confianza en vos. 
— " E n t ó n c e s , no hablemos máe, mi gene-
" r a l . . . . ¿Tengo vuestra autorización pa-
"ra todo? 
—"Sí , os la doy. 
—"Necesito el santo y s eña para salir 
"del campamento durante la noche. 
— " H a r é que os la comuniquen. 
— " S i veis pasado m a ñ a n a , al despuntar 
"el d ía , la bandera de F r a n c i a sobre los 
"muros de Fribnrgo, haced una demos tra -
cc ión contra la plaza, apoyada por la arti-
"llería de Ronaud. 
—"No tené i s nada m á s que prevenlr-
"me. 
—"Nada m á s , mi general. 
"Mr. de Crequi me dió la mano. 
— " Y a veis que respeto vuestro proyecto, 
"no tratando de que me lo e x p l i q u é i s . . . . 
"Pero estad seguro de que hasta pasado 
"mhñana no podré dormir con tranqulll-
" d a d . . . . Sin embargo, el corazón me dl-
"ce que vo lverémos á vernos. 
— " S i volvemos á vernos aerá en Fribur-
"go. 
C B O N Z C A . O B I T B X A Z . . 
H a eido nombrado ayudante de Marina 
del distrito de Batabanó, el teniente de na-
vio D . Enrique Freixea, que lo es del de 
Guantánamo, y pasa en calidad de Interino 
á eete punto el piloto graduado D . Evaris -
to Díaz . 
— E l 28 del actual tomó posesión del des-
tino da eegundo Comandanta de la provin-
cia de Clenfuegos el teniente de navio don 
Joeé González, eu reemplazo del capi tán 
de fragata D . Pedro Cardona, que viene á 
desempeñar igual deasino en eeta capj^' 
—Según telegrama recibido por ana eon-
aignatarios, los Srea. J . Balcella y C*, el va-
por Magallanes, dal Exorno. Sr. Marqués 
de Campo, salió en la tarde del domingo 28 
de Puerto-Rico para ésta . 
— E n el Gobierno general se han recibido 
las siguientes resoludones del Miniaterlo de 
Ultramar, por el vapor-correo Habana: 
Declarando cssauta á D Fraudaeo de 
Armas y Martínez, oficial 2? de la Admi-
nlatradon ganeral da Comunicaciones de 
esta Isla, y nombrando para esta vacante á 
D. Blaa Martínez, oficial 2? dal Gobierno 
general, y para la que éste deja á D . Juan 
Antonio Núñez . 
Nombrando Jefa superior de Adminis-
tración, Secretarlo del Gobierno general, & 
D. Genaro Méndez N ú ñ e z , Marqués de 
Méndez Núñez . 
Declarando cesante á D . Frandsco Orte-
ga, archivero general de eata I»la, y nom-
brando en au lugar á D . Eduardo Martínez 
Cadrana. 
Nombrando Secretario del Gobierno ci-
vil de la proviuda de Nueva E c i j a (Fi l ipi -
nas) á D . F é l i x Mathet, que sirve en la 
Contaduría de Hacienda. 
ConcedtauLi auxillatoria para ejercer la 
abogacía á D . R'icardo L a u d a y Pérez y á 
D. Aifredo González y Pérez . 
— E n la m a ñ a n a de hoy entraron en 
puerto loa vaporea Tr i r ino , nacional, de 
Veraoruz v oaealas, y Hutchinson, amer i -
cano, de Nueva Orleana, Tampa y Cayo-
Hueso. 
—Según escriben á E i F a r o de Calbarlen 
desda Camajuaní, los vegueros cont inúan 
cortando tabaco, cuya rama, gradas a l 
tiempo tan bueno que reinó desda en tras-
plante á la fecha, no sólo oa da superior c a -
lidad, alno que la cantidad aupara á laa 
esparanzaa que tenían al empezar la actual 
cosecha. 
"Ahora, agrega nuestro citado colega, 
eólo falta que loa precios tengan relación 
con la calidad y a^go mejorará la s i tuación 
de nueetroa vegueros." 
— E u la lotendencia General de Hacienda 
sa han recibido por el vapor-correo de la 
Peníneula, laa algulentes resoludones; 
Nombrando Oñcial 3? Letrado de la A d -
ministración Principal de Santa Clara , á 
D, Ricardo Guillot. 
Declarando ceaante á D . J o s é Troji l lo 
Longuerllla, Jefe de Negociado de la Junta 
de la Deuda, y nombrando en su lugar á 
D, Cárlos Sancho. 
Nombrando O i c i a l 3? de la Intendencia 
General & D Francisco Chacón y Montalvo. 
Declarando cesante á D , Rbfael Fuello, 
Administrador de la Aduana de M a t á n z a s , 
y nombrando en su lugar á D . Ricardo 
Mnñlz y Vlglictti. 
Nombrando Oficial 4? del Gobierno G e -
neral de Puerto Rico, á D . R -fiel Font . 
Declarando cesinte á D . Julio Torrado, 
Contador de la Aduana de M a t á n z a s , y 
nombrando en eu lugar á D , Pedro Oaorio. 
Nombrando Oficial 4? de la Intendencia 
General, á D , Aotonio Maso Soto. 
Idem Jefe da Negociado de 3^ clasa de l a 
Contaduría General, á D . Evaristo A l c a l á 
del Olmo. 
— E ( d ía 19 da agosto del año próx imo, 
habrá un eclipse total de col, de tres horas 
de duración próx imamente , y qua será el 
últ imo de ios visibles en Europa durante el 
— " G r a n tervido í a l s á p r e s t a r á F r a n -
" d a y á v u e B l r o g e n e r a l . 
— ' E u mi paía ha? u n r e f r á n qua dice 
"'que laa p e q u e ñ a s b a r c a s s o n las que sal-
" v a n á loa g r a n d e s navios. 
"Mi querida Aurora, te cuento estos de-
t a l l e n para que comprendas la importsn-
"cla de la miaion de que me he encargado 
"y para que pidas al cielo que ealga trlon-
"fante de ella. 
" L a s plegarias de los é n g d e s laa oye 
"siempre Dios. 
"No abrigues temor alguno. 
" Y o creo, como el general, que volveré-
"moe á vernos para ser fellcea. 
" L a Providencia no pueda habernos uni-
"do para separarnos tan pronto. 
"SI muriese, la últ ima I m á g e n q u e ver ían 
"mis ojos serías tú . 
" L a ú l t ima palabra que pronunciarán 
"mis lábloa sería tu nombre. 
"Adiós , Aurora. 
" E l correo de Franc ia v a á salir. 
"¡AdioBl ¡Adiós ! !Adiós ! 
—¡Qué valiente ee !—exc lamó Franoleca 
de A u b l g n é . 
Su semblante estaba resplandeciente c e 
alegría. 
Francisca da A b l g n é la miró eon dolor. 
—¡Y los peligros que v a á correr!—ex-
clamó el aya de los p r í u d p e s después de 
una breve pausa.—Es un desa f ío eon la 
muerte. 
Aurora l e v a n t ó loa ojos a l eielo. 
—No tengo miedo—contesto.—Dios es tá 
eon é l . V e n c e r á . 
E n aquel momento, el duque de Malne, 
que estaba asomado á la ventana, dij J: 
—¡El rey! 
{Se con t inuar í . ) 
^ r i W T i i i i i - l M ^ - ' V o 
corriente sigilo. Varias eooledadee, entre 
íllaa la de Astronomía de Franela, ee pre-
paran para observarlo desde Sawldowa, 
cerca de Moscow-
— L A Gaceta ele Breslau publica nn frag-
mento de carta de la Emperatriz Eugenia, 
en la qne nuestra Ilustre compatriota bacía 
una curiosa apreciación acerca del Príuclpe 
heredero de la Corona de Pruala. 
" E l Príncipe—decía—es un hombre alto 
y gallardo, 4e cabeza c is l más grande que 
la del Emperador, esbelto, rubio, con bi-
gotes de color de paja, un alemán como 
debe haberlos descrito Tácito, de una cor 
tesía caballeresca, no sin algunos rasgos á 
l o H a m l e t . . . . Su compañero; una especie 
de Moltke, es un hombre de pocas pala • 
bras, pero un verdadero soñador, que sor-
prende por la oportunidad de sus observa 
clones Son una raza Imponente esos 
alemanes. Luis dice: la raza del porvenir 
¡Bah! No hemos llegado ahí todavía." 
—Leómos en E l Imparc ia l de Trinidad: 
" E l domingo 21 terminaron su zafra en 
el Valle de San L u i s los ingenios "Magua" 
y "Manaoa Iznaga," con tanta fortuna, que 
apénas concluida aquella empezó á llover 
en ellos con abundancia, hasta las diez de 
la noche. 
"Maguí." ha hecho más zafra que el año 
anterior, "Mauaca Iznaga," áun cuando no 
lo sabemos con certeza, debe haberse apro • 
xlmado á la de 188i á 85. 
E n el Valle están aún moliendo "San J o -
sé Abajo," "Cacalban," "Sabanilla," "Bua-
navlsta," "San Pablo," (á "Boca Chlea,") 
"Cañamabo," "Guálmaro" y "Palmarejo," 
algunos de los cuales se crée la terminarán 
para fines del presente, otros para media-
dos del entrante mes y el resto, entre ellos 
"San Pablo" y "Palmarejo," pueden seguir 
moliendo durante el mas de mayo, sí el 
tiempo se lo permite: pues en cuanto á ca-
ña, no les falta." 
—De horroroso Incendio califica E l F a r o 
de Caibarion, el que el día 25 tuvo efecto 
en el Ingenio "Santa Rosalía," que dando 
principio cerca del batey de dicha finca, 
pasó á la "Tulla ," y fué á oarar al lindero 
de la "Pe," colonia de D . Lorenzo García, 
salvándose ésta por milagro, pues reinaba 
tan fuerte viento, que á pesar de los e»faer-
zos que se hacían para combatir el voraz 
elemento, és te seguía su paso de un modo 
funesto. L a s parejas de la Guardia Civi l de 
servicio en ámbas fincas, la de Taguayabon 
y la de Guadalupe que también acudió, tra-
bajaron bastante y consolaban á las faml 
lias que abandonaban sus oas&s, buscando 
refugio en otras, situadas contra el viento. 
— E l presidente del consejo de Instruc-
ción pública y ex ministro Sr. D . Víctor 
Balaguer, debe salir próximamente para 
París, invitado á presidir el congreso Inter 
nacional de literatos y poetas de las nacio-
nes latinas que escriben en la Icngaa lia 
mada de Oc literariamente. Sólo dos veces 
se ha reunido este congreso en nuestro si-
glo, habiendo tenido las presidencias F r a n -
cia y Rumania, representada la pritnora de 
estas naciones por el célebre Federico Mis-
tral , autor del poema Mireio, y la segunda 
por el embajador rumano en París Basilio 
Alexandrl, el más eminente poeta de aque 
l ia nación y presidente de su asamblea le 
glslatlva. E s t a es la vez primera quo se ha 
ofrecido á España la presidencia. 
— E n el Institato de Voluntarios se han 
concedido los signientes empleos: de coro-
nel del segundo batallón de esta dudad, el 
teniente coronel D . Diego Gonzaler; para 
el batal lón de Fray Benito; de tenientes D . 
Joan Muñoz Mnñoz, D . Claudio Oliva R» 
mos, D . Fernando López de la R lva y D . 
Emiliano Proenza Mlrabent y de alféreces 
D . Rsfael González Hidalgo, D. Jnan Ro 
dríguez Gall léa y D , Autonlo Rabirosa 
Mlrabent y para la sección de San Geróni-
mo, de teniente, D. Francisco Oeaza Forti-
na y de alférez D . Salvador Nogueras Cas-
tro. 
— E n los arsenales Ingleses de Portsmouth 
y Pembroke se están construyendo actual-
mente dos grandes barcos acorazados con 
torrea, é iTrafalgar y el Nilo, cada uno de 
12,000 toneladas de deplazamiento y de.di-
mensiones parecidas á las del Inflexible-
Los constructores de máquinas han sido 
invitados á presentar modelos para estos 
barcos, sometiéndose á las condiciones si-
guientes: 
Cada máquina deberá desarrollar una 
fuerza de 12,000 caballos nominales, impri-
miendo una velocidad que no ha de ser me-
nor de 16 nudos por hora. 
E l coste de cada barco se calcula en 25 
millones de pesetas. 
L a coraza se compondrá de planchas de 
acero de 50 centímetro de expesor. 
Montarán 4 cañones en torre de 63 tone-
ladas y algunos más de menor o&libres. 
— E u la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, so han recaudado el 
día 27 de marzo, por derechoa arancela 
rios: 
E n o r o « . 2,4304 21 
E n p l a t i — 2 6 4 85 
E n b i l l e t e s . - « . « . - . — , 
Idem por Impuesto?: 
E n oro. 
RUSIA..—jSaw Peiersburgo, 19 de mareo. 
— E l Journal de esta ciudad dlee que el 
príncipe Alejandro de Bulgaria, que rovlu-
dlca el tídulo de gobernador vitalicio de la 
Rnmella Oriental, debe renunciar á esta 
pretansien y contentarse con la adminio 
tracion del país por un período do cinco 
años. L a s naciones, dice el mismo periódi-
co, ala esta oondlolon no ratificarán ou con-
venio con la Turquía. E l príncipe Alejandro 
está oaun errer, si se figura quo las dificc! 
t idaü que puedan resultar de la actitud de 
hi Grecia ejeroeráu en Earepa Infiueuoia 
qna lo sea favorable. 
Anuncian de Viona que Rusia está con-
centrando numerosos regimientos de tropas 
en Basarabla, y so crée que ea coa el objeto 
de ejercer presión ea el ánimo del príncipe 
Alejandro do Bulgaria, quien, al decir de 
los ruaos, conspira con Inglaterra para efec-
tuar la definitiva unión de la Bulgaria y la 
Rumella procurando hacerse nombrar go-
bernador vitalicio del país cuando Rúala 
quiere limitar á cinco años la duración do 
su mando. 
E a Aténas se ha aplazado el llamamiento 
de las reservas al servicio activo hasta des 
pues de la confarenola que Mr. Delyanis, 
Presidente del Consejo de ministros, debe 
teaer con los tres generales que mandan ea 
Tassal la . 
E l goblerao ruso ha tomado todas las me-
didas necesarias para dar gran Impulso & 
la explotación de las fuentes de petróleo de 
la Peníusula de Apsheron, sobre la costa oc 
cldental del Mar Caspio, (conocidas desde 
lea más remotos tiempos por los adoradores 
del fuego). E l 21 de marzo debe reunirse ea 
B a k ú aaa comisión de lageaieros que debe 
dictaminar acerca de los mejores medios de 
explotar y trasportar el petróleo. 
E l general Appert, embajador do Franc ia 
en Rúala, ha recibido sus cartas de llama-
miento. Deatro de uaoa quince días saldrá 
de Saa Petersburgo. T a a proato como el 
geaeral Appert haya salido de Rusia, el 
baroa Mohsenheim, embajador do Rusia en 
Francia, Irá á residir en Csnnes, y puede 
ser más allá do la frontera de Francia, á fin 
de maaifestar al goblerao francés que el de 
Rusia desaprueba las razones Invocadas 
para el llamamiento del geaeral Appert. 
ING'DATEKHÍL,—Lóndres, mirzo 23.—Lo 
que se ha dicho que Mr. Bflght ee ladina 
más bien hácla Mr. Chamberlaia que háola 
Mr. Gladstoae, no ea cierto. H a declarado 
qne no se pondrá ea oposición coa Mr. 
Gladttone y cerno todo el muado está es-
perando los proyectos del Jefe del ministe-
rio, Mr. Brlght tiene su opialon formada 
respecto a la disidencia da Mr. Cbamber-
lain y Mr. Trevelyaa, que es taa cierta como 
puede serlo cualquier otro aoonteoimionto 
político de oportiuüidftdhS3gua el P a l l Mal í 
Gaeette, Mr. Johu Brfght, después de su 
entrevista con Mr. Gladstone, que tuvo e 
feote el sábado, es tá más ea favor de los 
proyectos del primer ministro. 
Lóndres, 24 de marjeo.—Mañana Mr. 
Gladstoae aaanciará & la Cámara ol d ía ea 
que ha da preseatar sua proyectos sobre 
Irlanda. 
Se aesgara qufi haa tenido un gran alter-
cado lord Rnadolph Churohlll y Mr. W l 
lllams Haary Smlth, ámbos ministros que 
fueron del gabinete presidido por lord Sa-
Usbury. Da resultas do este disgusto, ee 
asegura que Mr. Smlth romperá coa el par-
tido conservador si no recibe una satlsfao 
clon de lord Churchill . 
E a la Cámara de los comunes, por 216 
votos coatra 176, se aprobó una moción en 
favor de una oontrlbucloa local que recaiga 
ea parta sobre loa propietarios du la tierra 
y no sobre loe Arrendatarios como áates . 
Mr. Ctumberlaia eacareoló la nrgeaola de 
la moción y ol gobierno dijo que estaba 
preparándose para presentar el proyecto do 
igualdad de impuesto. 
,$ 3,524 54 
.$ 558 84 
ALKMANIA—Berlín, 18 de mareo.—'El 
emperador Guillermo ha saacionado el pro-
yecto de exigir na moaumeato al poeta 
Lesslng, cerca del de Goethe ea el Thler-
gartea. 
E l geaeral Breadeastela ha muerto, ü n a 
labradora de Silesia ha oído presa ¿casada 
de haber eavenenado euooslvameate á s u s 
cuatro maridos. 
Dicen de Vlena que ol Banco de Austria 
Hungría va á establecer sucursales ea la 
Bosnia, Herzegovina y ea el principado de 
Slchteasteia. 
Varios periódicos publican articules aná-
logos al que lasortó el Po¿t ayer ataoaado 
á Franela: ea los círculos militaros y politl 
coa se teme que Mr. de Frayolnet no teadrá 
autoridad bastante para openerao á los 
partidarios del desquite. 
Berl ín , 19 de mareo.—1** Gaceta de Si-
lesia publica naa carta del coade polaco 
Tersczkl, en la cual ésto supone quo el 
príncipe de Blsmark sería do seguro nom-
brado Rey coa el aombre de Othoa I de 
Polonia, si quUiora emancipar esto país ea 
vez de alemaaizarlo. L a Gaceta aconseja á 
los polacos que no agiten nuevamente la 
Polonia rusa y auítriaoa. 
L a artillería de oamp&üa ha de represen 
tar un graa papal eu las grandec maalobras 
que ea el próximo otoño ha de practicar el 
ejército de Alemania. Duranto los meses de 
Jallo y agosto se procederá á los ejercicios 
de alelo «a Thtra, cerca de Paseen. E l con-
sejero E l u g , que procura coa afán, hace al-
gunos mesoa, encontrar banqueros que quie-
ran sacar de sus apuros fiaaaoleroa al Rey 
de Bavlera, ha presentado la dimisión de 
so cargo E s el cuarto secretario particular 
que ea los últimos cuatro años ha sido sa-
crificado á los caprichos del rey Luis . 
E l relohstag ha dsseohad» hoy, en se-
gunda lectura, el proyecto de impuesto co-
bre los azúcares. E l coasejo municipal ha 
votado, á pesar de la oposición de los so-
dalistaa, la suma de 30,000 marcos pata los 
estudios preliminares del proyecto de una 
exposldoa ea Berlín oa el año do 1888. 
De varias regioaes de Alemsala anuncian 
grandes lauadadoaes causadas por las nle 
ves y los hielos que ee derrltea. 
E l poeta Sheftdl, atacado de hidrofobia 
se está murieado. Leopoldo Zunz, el oéle 
bre filóicgo israelisía, acaba de morir & 
edad de 92 años. 
lTA.jj.A..—Nápoles, 19 de mareo.—Loa 
bandidos sicilianos, en la noche p 
han tratado de llevarse á Mr. Víctor Albert 
Nelson Hood, el más Jóven de los hijos del 
vizconde Brldgeport. M. Hood pasa los In 
viernos en Sicilia en la propiedad del cas 
tillo de Maniau, que el aatiguo rey de S l d 
Ha regaló al almirante Nelson, abuelo de 
Mr. Hodd. E l castillo había sido cercado 
por unos veinte malhechores disfrazados y 
bien armados. £1 Jefe pasó una comunica 
don al Jóven Hood oa la que le manifestaba 
que el so rendía, nlnguao de los qae estabaa 
en el castillo sería molestado, pero qae el 
trataba do resistirse sería tomado por asal 
ta y qae las vidas de varías personas serían 
saarlflcadas inúti lmente. Mr. Hood no con-
ft;3t6 á la nota y conservó preso al mensa-
jerc. Había sido avisado del golpe audaz 
que latentaban dar los malhechores y había 
tomado sus medidas reualeado algunos ami-
gos. Estos y los servidores de la casa esta-
ban bien armador, y desde que se aproxi-
maron los bandoleros tomaron posiciones 
ventajosas. Los for&gldos rompieron el fue 
go, que fué coatestado eoa tal precisión por 
los defensores, que los asaltantes ee deamo 
ralizaron á la segunda descarga que r e d 
bteron, dejándose cortar la retirada por los 
defensores que practioaroa una salida. Cua 
tro de los malhechores están presos y en. 
carceladoa coa el portador del mensaje y 
los que eayeroa heridos ea el campo. 
Boma, 19 de mareo.—Se asegara que el 
coasejo municipal de esta dudad ha votado 
la demolición del palacio Baldossari Pe 
ruzzl, de la casa de Rieazl, de los templos 
de Veetz y de )a Fortuna, y del hospital de 
Saato Spírltu 
Segua aotlclaa de Egipto, se h^n puesto 
allí ea circulación moaedas falsas por valor 
de medio mllloa de Ubraa. E l goblerao ha 
ofr¿c' lo una recompensa á loa que consigna 
¿ü'übrir á los autores del hecho. 
TEATRO DÍ TAOON.—Nuestros lectores 
sabea que la Sra. D? Matilde Rodríguez de 
Rodríguez, artista laureada en el Conser-
vatorio de Madrid, cediendo á los caritati-
vos y nobles Impulsos de su corazón, ha re 
suelto tomar parte en ol desempeño de la 
bella ópera Un bailo in msschera que se re 
presentará ea el teatro do Taoon, por la 
compañía lírica que lo ocupa, deetlnándoee 
una poroloa del producto de la función á la 
Real Casa de Baaeficencla y Materaldad. 
E a aombre de las tiernas criataras al-
bergadas oa ese piadoso establecimiento, 
le rogaroa distinguidas personas á la Sra. 
de Rodríguez prestase su valiosa coopera 
cioa al laudable objeto ladlcado, y ella ha 
ateadldo á la súplica, dlspoalóadoae á can-
tar la parte más importante de una obra 
que no se contaba entre las de su reperto-
rio y tiene que ensayar en muy corto espa 
do de tiempo. 
L a representación de Un bailo in mas-
chera se efectuará, pues, el juéves próximo, 
y de seguro que nuestro primer coliseo ae 
verá da bote oa bote, tenieado en conside 
radon que j a á estas horas es extraordina-
rio el podido de looalldadea. 
PERIÓDICOS T LIBROS.-La acreditada 
Galería Líterari ?, Obispo 32, ha recibido 
por el vapor correo Habana la acostumbra-
da remesa de periódicos festivos de Madrid 
y Barcelona, entte los que zo cueataa L a 
A r a ñ a , L a Avispa, E l Cabecilla, E l Motín, 
E l F ÍSCZI , L a Caricatura y E l Espejo N a 
cional. 
Tamblea cuenca hoy di Jho eatabledmiea-
to coa na aattido de obras naovas, para sa-
tisfacer todos los guatos, figurando entre 
ellas la segunda edición de la novela Mis 
terio, con el retrato del autor, y las últ imas 
de Montepln. 
TEATRO DE IRUOA.—Con buen éxito ee 
representó anoche en el expresado coliseo 
la gran zarzaola Los Maügyares , por la 
compañía que dirigen lo» Sres. Jul ián y 
Carratalá. Los principales srtletas fueron 
muy aplaudidos 
Los concurrentes á la tercera tanda fue 
roa obaequl&dos con una ñapa de Impor 
t&noln, coa el cuarto acto de la citada obra, 
que se hizo completa. 
Para mañana, miércoles, se aunada Los 
Mosquiteros Grises. 
OBRAS DE ARTE.--El conocido artista D. 
Miguel Arlas, á cuyas obras hemos conaa 
grado más de una VÍ.Z merocidislmos do 
gloe, i>.c »ba de pintar des preciosos palsa-
jaa, género ea que ee dlotlngue mucho, re-
presentsndo uno la paz y otro la guerra. 
Por lo bien tratado dd atuato eu ámbos 
cuadroi», por la corrección del dibujo, por 
la propiedad y tono del colorido, por la vi 
da, ea fia, que palpita en ellos, coa digaos 
de la alabanza que nos complacemos ea tri 
butarles, estando da acuerdo coa aueatra 
humilde opinión la de personas muy intell-
geatoa ou el nrte de Apolos 
Loa meodonados paisajes oalán expues-
tos eu la calle do O'Bdüy número 108. No 
pierdan la ocabk'n de verlos los amantes de 
lo bueno y lo bello. 
CURIOSIDADES — E l activo Sala, dueño 
de L a Bibliografía, conocida librería de la 
calle do O'Radly, nos participa que acaba 
de recibir un surtido do hojas de cmstruc 
clon, alemanas y francesas, á propósito para 
pasatiempo y recreo de loa niños, coa las 
caalos ce pnedea formar castillos, casas sui 
e'is, iglesias, molinos de viento, plantado 
nes brasileñas, ruinas, etc , así como ana 
variada y elegaate factura de cromos do 
última novedad y mucho gusto, que reoliza 
á precios módicos. Vayaa por ellos los niños 
y los afloioaadoa á cnrioüidades. 
COMO SE PIDE.—El pintor esoenógrifo 
D. José del Barco roe ruega pongamos en 
ooDocimleato del público que no puede con 
tinu&r (as trabajos en el teatro de Irljoa, á 
cuya empresa está muy rosonocldc, por lia 
marlo al de Albisu compromisos contraídos 
como empresario, tealendo que platar las 
decora cloaca para L a Venus Negra, que 
próximamente debo representarse ea diebo 
coliseo. 
DE trNA DEVOTA.---Ea auestro poder ha 
dejado uaa señora, devota de la Virgea de 
Lourdes, tres pesos en billetes con destino 
al templo que se erige á la Reina de los 
Cielos bajo esa advocación. 
E n DIAMANTE AMARILLO.—Sabido es 
que los diamantea de cate tono valen méaos 
que los traepareates y limpios de todo celo 
rldc; pues bien, parece ser que na joyero 
extranjero ha descubierto un medio de qui 
tar los colores á esta piedra preciosa; pero 
desgraciadamente, el procedimiento laven-
do al efücío verifica el milagro, digámos-
lo así, por poco tiempo, toda vez qne se ha 
descubierto el fraade y los tribunales de 
Alemania entienden ya en el asunto, que ha 
de dar mucho que hablar y producirá no 
m é a o s recelo eatre los qae veadaa y ad-
quieren alhajas de valor guaraeddas de 
brillantes. 
DE ÓRDEN PÚBLICO.—En el Bolet ín Ofi 
c ia l de esta provlada ss publica la siguien-
te dlsposldoa del litmo. Sr. Gobernador de 
la misma: 
" A fin de corregir los abusos que suden 
cometerse por algunos de los Individuos 
que bajo el t í tulo de Intérpretes, encarga-
dos ó agentes de Hoteles y Casas de H u é s -
pedes, penetraado ea los vapores y demás 
buquea que llegan á esta puerto eoa paea-
jaroc, á a t e s de haberse girado á estos últ i-
mos la visita de policía que prescriben 
as disposiciones vigentes, procurando tam-
bién á veces burlar la confianza de aquellos 
que les encargan la oonduoolon de sus 
equipajes é intereses, he acordado, de con-
formidad con lo Informado por la Jefatura . 
de la Pol ic ía , que en lo sucesivo no se con- * «láetlcoe. 
1;Í 
sienta penetrar oa IOJ referido3) buques á 
loa Intérpretes, agentes ó encargados de 
Hotales, Casas de Hoé ipedas , & , que ca-
rezcan del ooirespondienta psrmieo de es-
te Gobierno, que les autorice para ezo ob-
jeto y que les será eairugddo ¿ l e l l a o t a la -
/ K i n c n le la policía. A l propio tiempo, y 
p^ra quo esta medida d r v a t a m b i é n de 
verdadera garant ía para los lateresadoa y 
para el púbüco, ha dispuesto que los que 
á dloM ouupadca ee dediquen, lleven en 
la solapa de la levita ó fija ea el sombrero, 
una tarjeta 6 placa metálica, que desigae 
el ejercicio ea que ae empleaa, así como el 
número de órdea con que coaatan Inscritos 
en el registro que coa ese fia queda abierto 
en este Gobierno Civi l . 
L o que se hace saber por este medio pa-
ra general coaoolmlento; en ooacepto, de 
que las medidas de refáraada comenzarán 
á regir ea 1? d d mes da abril próximo ve 
aldoro. 
Habana 26 de marzo de 1 8 8 6 — L w í s 
Alonso Martin." 
TEATRO DE CERVANTES —Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, mlér 
coles: 
A las ocho:—üfíss E v a . 
A las nueve:—Vívitos y coleando. 
A las d iez:—Ferómca y volapié. 
SE NOS REMITE.—Habaan y marzo 29 
de 1886.—Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA.—Muy Sr. mío y de mi mayor 
conslderacloa: en el periódico de su diga a 
dirección, correspondiente al sábado próxi-
mo pasado, en la sección de Gacetillas se 
hizo la relación de los hechos del principio 
de laceadlo ocurrido, desgraciadamente, 
ea mi establecimiento de ropas y sastrería 
E l Boulevard, y como se cometea algunos 
errores, por estar coas ígaados ea el parte 
de pollcí» á que se refiere el Sr. Gacetille-
ro, he de merecerle se digne disponer se 
hagan las siguientes rectificaciones, por ser 
de justicia y convenir á mi personalidad é 
intereses. 
L a una es que se dice que el establecí 
miento es de D . Pedro Bároena y Rulz, 
cuando hace más de cinco años que es de la 
propiedad del que suscribe. 
E s la otra, que se asegura haber quedado 
detenidos cuatro Individuos, lo cual no es 
cierto, si por detención no se eatleade el 
tiempo que iavlrtieioa ea declarar el due-
ño, encargado y demás depoadleates del 
meacionado establecimiento, paes no ss ha 
detenido después á aadie. 
No dado un instante de la rectitud de 
priacipios coa que procede siempre ese pe 
riódico, por lo que aatidpadameate le doy 
las gracias por la Icsercion de las estas 
l íaeas. 
Sla otra cosa qaedo de Vd . ateato a s. 
q, s. m. b .~Manuel Péree ." 
DIGNOS DX MENCIÓN — E a el baile de la 
Sardina, que con extraordinario entusiasmo 
celebró el domingo último en el teatro de 
Albleu la simpática sociedad de Instrucción, 
beneficencia y reoreo Centro Gallego, l lamó 
sobremanera la ateudoa una pareja vestida 
coa exquisito gusto y propiedad. 
E l l a era la graciosa pollita madrileña 
Fiera Cuesta y Casa), que lucia un rico tra 
Je de labradora valenciana: él representaba 
al graa poeta satírico D . Francisco de Que 
vedo, & laa mil maravillas. 
Para qae nuestros lectores puedan for 
marse uaa Idea de la perfección con que 
apareció ataviada la moníeima Flora, dea 
crlblrémos á grandes rasgos su lujoso traje. 
Este so componía de falda de gró tornasol, 
adornada de encaje negro y randa de pía 
ta. De lantd coa galea de oro y eaoaje 
blaaoo. Corpiño de damasco carmesí, fea-
fdatoaeado coa datas color amarillo.—Maa 
ga blaaoa tamblea coa eac&je.—Pañuelo 
de punto, blanco, con enes jo de plata y 
bordado de lentejuela. Un lazo de cinta 
ancha, verde esmeralda.—^Collar de perlas, 
formado de tres hilos.—Aretes de esmeral-
das y perlas.—En los cabellos, una peineta 
grande, de plata dorada: dos pelaetas para 
los rizos, de igual clase, ets. etc. 
¡Oh Flora, á tu proseada 
miéutras tu garbo todos aplaudíaa, 
recordamos las flores que se críaa 
en l a pródiga Huerta de Valencia! 
JUBILEO CIRCULAR — E a la iglesia del 
Pilar se celebrará aa solemae triduo ea la 
forma signieate: 
Juéves 1?, viérnea y sábado 3 de abril 
próximo, á las fciote y media, misa caatoda, 
al Santísimo Sacramento y manifiesto de 
sol á sol.—Por la tarde, á laa seis, rezo del 
Santo Rosario, visita y estación, ocupando 
la sagrada cátedra alternativamente los dis-
tinguidos oradores Dr. Fércando Plórola y 
RR. PP . Guezuragay Salinero —Se termí 
aará con preciosos cánticos por varios coros 
de niños y la reserva. 
Domingo 4, á las siete.—Comunión gene-
ral con misa rezada y plática por el D r . D . 
Domingo F . Piórola.—Gran fiesta á San 
Francisco de Paula, á las nueve, estando el 
panegírico del santo á cargo del R. P . 
Guezuraga.—Esta fiesta so verificará á ex 
pensas del director, profesores y alumnos 
del colegio mencionado —Duranto el día 
habrá adoración continua al Santíalmo. Por 
la tarde, al anochecer, so bata la visita de 
los cinco altares y la procesión de S. D . M. 
por el interior del templo. 
E l lúues, inmediato, 4 de abril, admlnls 
tra iá el Saato Sacramento de la Confirma-
clon el Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Dioce 
sano, á launa de la tarde. 
E l párroco coadjutor ruega á sus feligre-
ses y demás fieles la asUteucia á estos actos ¡ 
y avisa á los interesados se provean coa aa-
ticlpacioa de las oorrespoaaleates papele-
tas ea la sacristía de la iglesia, para las 
confirmadone?. 
DE MALA, RAZA.—Acerca del estreno del 
ú.tlmo drama de Eohegaray, titulado como 
cata gacetilla, se expresa esí el revistero de 
EZ ímparc ía l de Madrid, D . J o e é O tfga 
Muuilla, en d número de dicho periódico 
correspondiente al día 8 del actual: 
" E l góulo Indlacutlble de D . José Eahe 
garay ha Intentado en vano vencer al pú 
bllco en una de estas batallas teatrales que 
se llam&a eatrenro 
E l público acude á ellas coa el único ob 
jeto de destrozar la obra que ee le presenta, 
y sólo se realgua á aplaudirla y respetarla 
en el caso de que lo fascine y le encadene 
Eaheg&r&y ha sido aplaudido oa eu drams 
De mala raea, pero no ha obtenido m o do 
loatiiaifos que son signo verdadero do 
acierto. 
E l drama decae por mamen tos, porque el 
póbliix» cadA día fj ÍÍCD con más{08orupulo 
sidad la orítbft Lo que h a o j diez años pa 
recia sublime, hoy, coa mayor d ó d s de ex 
perieada, parece tidícolo. 
Hallase d espestador más dispuesto á 
reír quo á llorar, v á protestar que á aplau-
dir. 
Echegaray dominaba al monatruo con el 
esfaerzo de BU génio. Hoy t i monstruo ha 
mordido varias veces al domador y ha 
aprendido á hacerle sangre. 
Sabido es que los domadores sólo viven 
lo que tardan las fieras domadas en per 
dnr la fe en el látigo que las fustigaba." 
VERDI — E a na diario madrileño de últi 
m i f i ;ch3, l e ó n o s lo siguiente: 
" E n el teatro de la Soala de Milán sigue 
representándose el bailo Amor. 
E n nr.a de las últimas aeches, cuentan 
los periódicos de aquella dudad, ce presen 
tó en na palco del teicsr piro el maestro 
V e r d i , que acudía atraído por la fima del 
baile 
Al aator de A í d a acompañabaa el ruaos 
tro Faccio, de quien el público del Teatro 
Real corserva gratos recuerdos, y Bolto, el 
inspirado compositor de Mfflsló/eles. 
Cuando el público notó )& presencia del 
crendor do Bigoletio y L a s Vísperas Siei 
lianas, le saludó coa aa natrido aplaaso, 
qn« so repitió al verle abaadonar el palco 
E l ilustra maestro ofrece na aspecto lle-
no de vida y conserva en el rostro el fuego 
y la energía de la juventud. Sus largos ca 
bellos no han emblenquecldo tanto como la 
barba, y, por el con?rario, conservan abaa 
daatea señales do tn ¿ntígao color castaño. 
Verdí l lamó tanto la atencloa del público 
do la Sca'a como el eapectáculo que se po. 
a í a e a esceaa " 
UNA GRAN BIBLIOTECA..—Son muy nota 
bles los datos que publica la Gaceta de 
Moscoio, respecto á la biblioteca pública de 
San Petersburgo, con arrehlo á la memoria 
en que ce d á cuenta del movimiento do 11 
bros ea 3885. 
Los gastos del percoaal se elevan á 25,633 
rablos, ó aeaa naos veinte mil daros, y ea 
compra de libros y maaaacritos ee han gas 
t u d o más de veintionatio mil pesos. 
L t . s adquisiciones haa sido: 21,323 de Im-
presos, 753 de maaaacritos y autógrafos, 
1,461 de estampas y fotografías, 320 de 
mapas y plaaos, y 461 de trozos de m ú 
sica. 
De los libros Impresos en Rasla, el coa-
tiagente mayor es el de la censura de San 
Petera burgo, que ha suministrado 3,326 
obras. 
L a literatura religiosa y sagrada ha da-
do nn contingente muy crecido á la biblio-
teca: sólo el comité de censura de Mosoow 
h a enviado 397 obras. 
Han acudido á la biblioteca 121.896 lec-
torg» qae o'dieron cerca de 300.000 volú 
manes, sin COÛ LI' más de 100,000 números 
de periódicos. 
De las 12,337 entradas permanentes que 
se expidieron, 3,684 correspondieron á es-
tudiantes, 1,402 á nobles, 1,043 á burgueses 
é Individuos de la clase media, 636 á gene-
rales y oficiales del ejército y 9 8 á e d e « 
Da los lectores que tenían entrada per 
manéate , 10,243 eran hombres y 2,091 mu 
jeres. 
E n la clase de obras pedidas se ven its 
inclinadones del pueblo ruso. Loa libros 
más pedidos son los do filosofía y teología, 
siguen después loa de economía pol í t ica y 
luego los de dendas naturales. Los libros 
de literatura y bellas artes son les qne se 
han pedido en menor número; de obras de 
arte sólo ha habido 279 demandas. 
Por lo que se vé , el estado de la bibliote-
ca pública de Saa Petosburgo es ea extre 
mo florecieate y prueba la afieioa al estudio 
que hay en la capital del Imperio. 
POLICÍA.—Extracto de las novedades o 
ourrldan duraate el dia y la noche ante 
rlor: 
Primer distrito —Captura de nn Indlví 
dúo circalado, el que resultó herido por ha 
ber hecho agresión con na revólver coatra 
los agentes de la aatorldad. 
Segundo distrito.—Sin novedad. 
Tercer dfólrtío —Sorpresa de una rifa a-
siát lcs , por el segundo Jefe de Policía, sien 
do detenido un asiático. 
Cuarto distr i to .—Datenláo un circulado 
para sufrir nn arresto. 
—Detenido un ladividuo blanco por ha 
bérsele disparado ca^aalmeate un revólver, 
cuyo proyectil birló de gravedad á otro su 
jeto da igual clase. 
LA MBJOEV M Á S P ERFECTA EMULSION 
de Aceite de H í g a d o de Bacalao de No-
ruega, con los hipofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York* 
E s no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débiles , y un re 
medio seguro é infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo 
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en s í el Agente digestivo por ex 
celencia para los estómagos delicados ó dls 
pépticos. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DRO 
gueríaa y boticas. 
Snscrioion 
mensual para el sostenimiento del Asilo de 
Mendigos de la Sociedad Protectora: 
CALLE DE LA MURALLA. 
Villar y C% Egido y Muralla $ 2 
Jo té Roca, Id. id 2 
Pastor Taladrld, n? 125 1 
MIgud Coll, n? 123 1 
Pedro Qaevedo, a? 98 3 
Angel Lavdrae, n? 119 1 
M. J . Bulner, a? 96 1 
Alvarez, Fuentes y C*, n? 94 1 
Sra. de Prieto, a? 117 3 
L Vlllanueva, L? 92 2 
Martínez y Me^é, número 117, ac 
co;.orla 1 
" E l lacendio", platería, número 
115 1 
Qalrlno V^ga, número 113, acce 
seria 50 
Cafó " E l Dos de Maye", a? 90 1 
Manuel Hermanos, L? 113, acce 
serla 50 
García y Aguírre, a? 88 3 
Osero y C8, " L a Paloma", b? 111. 1 
José Horoández, a0 103 1 
Alfredo laaera, a? 102 1 
Manuel Brando y Ca, a? 78 2 
Farmacia "S in Julián", a? 99 2 
Daalol Rnlzy Ca, " L a Parra", nú-
meros 72 y 74 2 
Lwrazábal , a? 97 1 50 
J Qaintaaa y O", a? 95 2 
Bastamaato, Sobrino y C% a? 70. 1 
Ablanedo y C1? a? 93 2 
Colecturía, a? 71 1 
Farmacia "Saata Aaa", a? 68 1 
Ruiloba, Auaarbe y C ? , a? 91 3 
Aaeolmo Alarcia, a? 64 1 
Pereda y C% números 85 y 87 1 
Peraa», Alvarez y C ' , números 58 
y 60 2 
Gómez dfll Valle y C*, a? 54 3 
Jáureftul, G a r d a y Ca 2 
" L a Gran Duquesa", n? 52 1 
Pareta, Auülo y C , a? 81 5 
FerDániiez, Goczilez y C% t ? 77. 2 
Soler, Alvaroz y C% a? 40 1 
Satcrclno Fernández, a? 38 50 
J . ValverdP, a? 69, Cerería 2 
" E l SfgnRdo Imperial", café 1 
A. Baríllas y Ca, Compoetela nú 
mero 6 5 . . . 5 
" L a Marquesita", peletería, Cora 
póstela y Muralla 1 
" L a ElfgaLte", tienda de ropa, 
id id 1 
G a r d a F Hsrmano, Muralla 6 l i . . 1 
García Coraledo Hormaaos, núme 
ros 28 y 30 10 
Gómez Hermanos, a? 59 2 
Bastamante Hermanos, o£fó "Los 
Peralefc", a? 24 1 
Alvarez, Pérez y Ca, a? 55 1 
Manuel Bosel!, a? 47 50 
Fé l ix Suíiraz, n? 45 1 
" L a Pficoaea" do I A , pe le te i ía . 1 
" L a Borla, h? 41 1 
" E l Navio", Sngando G a r d a T u 
ñon, Muralla y Aguiar 10 
" L a Glorieta Cabana", n? 31 2 
Faez y Hermano, a? 14 3 
Faez, Victoilaco y Ca. a? 27 4 
Rívero, Pérez y Ca, Muralla y Cu-
ba 2 
V Alvarez Sánchez y Ca, a? 23 . . . 2 
Z-.bala y Ca, a? ]9 3 
' L a Orleatal", Sombrerería 1 
" L a Riigenta", peletería 2 
" L a Palma" I 
Gómez del Valle y C», Murralia 54, $5 de 
aaa vez. 
Jáuregul, Gairido y Ca, $5 30 ota. oro 
de una vez 
Mestre, obccolatetis, números 49 y 46, 
una arroba chocolate. 
" L a Colonial", chocolatería, una arroba 
chocolate. 
' E l Bazai", ferretería, a? 67, $1 en tfec-
toa. 
Tomás Blanco, a? 43, 3 pesos de uaa 
vez. 
Un vecino, 3 pesos de una vez. 
CflLlE D1L P R 4 D 0 . 
Leopoldo Dolanga a? 35 $ 1 
Willíam Rsll, a? 43 . 3 
Eürlquw Creua», a? 19 1 
Sra. Da Rosa de la R^ea, viada de 
Ibáfipz, D918 5') 
Sm Rosa González, i.? 2% l 
Sra. D" Maria Baeno, n? 24 50 
Sra Df Lar ñor del Rny, a0 96 1 
Nicolás Artnralla, a? 64 3 
Sra doñ» Matilde Domenooh, nú-
moro 47 50 
Pedro Lambarrá, rúmero 53 10 
Sra doña Isabel Fdraarí, número 
106 1 
MUEBLES Y OTROS OBJÍTCS DONADOS. 
Faustino Prieto, dos sillones viejos. 
Vicente Pardo, 2 Idem. 
Salorio Goczález, 1 Idem y 2 sillas Idem 
Canal y Pidey, un sofá Duquesa y 2 id. 
Idem. 
Maxancha y C", 6 sillonaB dlfóreute?, usa 
dos. 
Santiago Riera, una mesa para escribir, 
Idem. 
J Rlgol, una cómoda y nn costurero id 
Idem, un velador Idem. 
J . Castillo, 2 sillas. 
Antonio Arralla, aa sofá Duquesa, viejo. 
C . Bütanconrt, 4 tillas negras Idem. 
U laasl y Ca, 6 cubos, 12 planchas y un 
martillo. 
Jorge Ferrán, 2 cubos, una olla, 4 azad s 
y un martillo.' 
Sabaetian I de L a y a , un décimo de bi-
llete, 4.40 de la lotería número 176, sorteo 
1211., tres pares de palomas meneajera^ y 
una cajita con dos huevón de naloma. 
Panadería "Santa Teresa", 46 pares 
con peso 58 libras. 
Melchor Martínez, una azada. 
Novo Hermanos, una arroba papas. 
Manuel Sanjurjo, id. id. id. 
Matilde Látelo , ídem Idem Idem. 
Fraile y Hermano, Idem Idem arroz 
Manuel López, ana d» cena jarros da la-
ta. 
Garvaslo Balbero, varias prendas de ro 
pa 
Juaa Cueto y Ca, 2 i arrobas picadura y 
300 tabacos. 
Adolfo SeculI, media y i pipa aguardien-
te 
Paaadería " L a Salud", Puentes Gran-
des, ua peso de pan semanal. 
Sra. C . de C , 2 caraeros. 
Sres. Fernández, Carrillo y C% Obrapia 
15, un saco garbaazos mensual, publicado 
ea lista aaterior Sres. Jemaay y compañía , 
por equivocación. 
SECCION I ) E I N T E R E S PERSOIÍAL. 
A P O R T A N T E 
A ¿ A S S E Ñ O R A S . 
En el aoreditado taller de modas de J. Mosquera, Sol 
n. £3 ae oonfaooionan toda clase d o trajes elegantes, alen-
do el precio de los de seda de 16 & 25 pesos y entregados 
con la brevedad qne se desee. 
Se venden camisones con encajes, peinadores, colas de 
novia, vest ditos de niños y otros artíoulos pertenecien-
tes al ramo. 
Seoomendándoee como base principal de esta casa el 
esmero en sus trabajos y buen corte qne tiene acreditado. 
FLUSES 
CASIMIR SUPERIOR 
H A T L U T O S 
se hacen por medida 
desde $10. 
I a A P A L M A 
MURALLA Y 
CnSOS »> 
THE BEST FOOS FOR I M S T S . 
E l mejor alimento para niño». 
E l alimento cebadado y cocinado 
DE 
SAVORY & MOORE. 
Premiado con la única medalla de oro en 
la Exposición loteraadoaal Médica de 1884, 
como el mejor allmeato para los niños. E s 
equivalente á la leobe de las madres y las 
familias Reales de Inglaterra y Rasla, así 
como las particulares de dichos países , lo 
usan con preferencia A todos los otros me-
dios de alimentación para niños, conocidos 
hasta el dia. 
L a Viña, Reina 21, ha conseguido poder 
ofrecer & las familias este allmeato, después 
de haberse cerciorado de su bondad, con 
sult&ndo á distinguidos facultativos de esta 
ciudad. 
Se veade en latas de naas catorce cazas 
de peso y cada una es tá envuelta en nn pa-
pel que instruye el modo de usarlo. 
L A V I S T A 
Reina 21. Telefono 1,300. 
Cn. 393 P a6-e7—d6-28 
& A C E N T R A L 
Taller de vidriería y fábrica de mamparas 
SA.N R A F A E L NUM, 24. 
Loa duefios de esta bien conocida casa, ofrecen al p ú -
blico en general nn var ía lo surtido de mamparas con 
preciosos vidrios de paisajes y cristales grabados de va-
rios colores, las cuales se colocan A domicilio 6 se remi-
ten al interior de la Isla: también se colocan vidrios de 
tedas dimenclones; se visten mamparas, luoetas, medios 
puntos y se graban letras, dibujos, coronas y escudos 
sobre cristales, lanas de espejos y vidrios para faroles de 
coches. Sin Rafael núm. 21, entre Amistad y Aguila. 
8761 P 7-20 
D I A 3 1 DE M A R Z O . 
Santa Balblna, virgen y mír t i r , y santos Amós, pro 
feta, y Fdlix, mártir . 
Santa Balbina, virgen, en Boma, hija de san Qnirlno, 
mártir, la cual habiendo sido bautizada por el papa san 
AUJxndro, después de haber vencido i su siglo, fué se-
pultada en la vi» Apla, Junto & su padre. 
SM Amos.—Fueron doce los profetas menores, y este 
era el tercero. El mismo nos dloe al principio d^ su orc-
focU que era slup'e pastor de la cladad de Tacna. Vivió 
en los tiempos de O. ias, rey do Judád, y de Jeroboan, 
segundo rey de Israel, y profetizó en e tos tiempos, no 
sólo el cautiverio de los israelitas, sino también las mu 
chas calamidades que hablan de acontpoer á los ei eml 
ifos del pueblo de Dios aa sencillez brilla en sus pro-
cedas, y están llenas de comparaciones sacadas do la 
vida pasto'il; no contienen más que nueve capítulos. 
Sufrió esta prrfata diversos tormentos con que le afligió 
Amasias, sacerdote de Bethel, el aüo 785 ántds de Jesu-
cristo. Ojia*, h4jo de Amasias, le atravesó las sienes 
con una barra de hierro, y llevado después medio vivo á 
Teoua, de resultas de la herida murió en etta ciudad, 
donde fué sepultado con sus padrea. 
F I E S T A S EL. J U Í VES. 
Misas Solemne*.—Jín el Pilar la del Baoramento, de 7 á 
8; en la Catedral,la de Tercia, á laa 81, y «n la* demás 
ttfaslas laa de eontumbre. 
P A R R O Q U I A 
DE wmu m m DEL PILAR. 
J U B I L E O - GIRGULáR. 
Solemnes triduos en los días 1?, 2 y 3 de abril con S. 
1). M. patante, misa cantada á las 7 ,̂ y par la tardo á 
las seis rezo del SantoKosarto, estación al Santísimo y 
sermones á cargo del Poro. Dr. D Domingo Parnándo^ 
P érola y Ra. PP. Salinero y Guszuraga, de la Compa-
rsa de Jesús , entonando algunos corue de niños preciosos 
cánticos con piuio; y seguidamente se hará la fresei va. 
Domingo 1.—Oomnnion general á laa siete y gran fies-
ta a San Pranoisco de Paula por el Director, profesores 
y alumnos del Colegio del mismo nombra, estando al'pa -
negirlco á cargo del distinguido P. Caczaraga.—Por la 
tar ie ai oscurecer, después del rtzo sa hará la visita 
de los cinco alt»r<s. terminando el Jubileo Circular con 
a proceaion de S. D. M . por el interior del templo. 
E l lúnes inmediato. 5 de abril, á la una de la tarde, 
administrará elSinto Sacramento de ia(7onflrmaolonen 
esta Iglesia el Bxomo. é I l tmo B:. Obispo Diocesano. 
El Parr >on coadjutor ruega la asistencia á estes aotos 
religiosas, y avisa á los interesados se provean en la 
sacrist ía do las correspondientes papeletas de Conür-
m»nluDOJ anticipadamente. 
JUbana, marco29 de VSS —PedroFraneifco Almama. 
3978 i ai 
OBDBN DS fí i j íZA. D E L 30 DE H A B Z O 
DE 1880. 
S irviólo para el 31. 
Jefe de dia.—Kl Comandante del 1er Batallo» de Vo-
luntarios, D . Tiburolo V . Cuesta. 
Visita da Hospital.—Comandancia occidental de A r t i -
llería. 
Oapitaula general y Parada.—lor BataUoc de Volun-
tarios. 
Hospital Mil i tar . -Bata l lón de Ingonieros de Ejército. 
Batería de la Belna.—Bou. Artil lería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno tSUltar.—ül 1 
le la Plaza, D. Manuel Durillo, 
Imaginarla en Idem.—K! 1? de la misma, D . Oiaol-
Uano Baez. 
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COMUNICADOS 
E ü H O E A B U E N á . 
Ra la damos á los muy sufridos Sres. herederos de 
D? Mí del Boaarlo de Sotolongo, con motivo de haber 
sido nombrado Administrador General v Representante 
común interino de sus bienes el muy digno y probo se-
ñor D. Ramón Morejon y Morales, quien, estamos se-
paro de olio, logrará con su táctica administrativa y 
tionrado proceder deque tantas pruebas tiene dadas, or-
gHnizar por compIet> la mkreho de esa desgraciada tes-
tamentaria. ¡Kspentáoulo hoy verdaderamente depga-
rradorí y sor un hecho evidente para sus Ugítimos here-
deros el qae disfrutarán en no lejano plazo de lo que 
realmoutd debían estar posesionados hace cerca do 40 
años; no volviendo á ser jamás dichos bienes pasto de 
devoradoras Aeras.—Varios amiges. 
4018 " 1-31 
S O L NUMIáRO 83 
3971 P 1-31 
SOCIEDAD 
C A S T E L L A N A D E B E N E F I C E N C I A , 
Candidatura 
electa en la Jnnta general celebrada 
el dia 25 de marzo de 1886. 
P R E S I D E N T E . 
D. Celso Golmsyo Znplde. 
l e r V I C E - P R E S I D E N T E . 
D. Isaac Morillas Bnron. 
2? V I C E - P R E S I D E M T E . 
D. AntonioGouzaUz. 
T E S O R E R O . 
D. Nicolás Pérez Campoamor. 
V I C E - T E S O R B R O . 
D . Mateo Fernandez. 
VOCALES. 
D. Rafael Suero Marooleta. 
Ñloasio Alvarez. 
José Gómez Villota, 















Antonio de Dios García. 
Patricio Bueno. 
Anselmo López. 




D. Mariano Hiera. 
Banito Prieto, 
r á r l o s MaTin Moragas. 
Jul ián Xofé. 
Pió Garda Ifílealas. 
Manuel So'ana. 
Ildefonso Rodríguez. 
Casimiro de los Prados. 
Pranoisco Rulz Mer.no. 
Felipe Pachaco Agnado, 
Teodoro G. Velea. 
Tomás Florea y Floros, 
Un 897 l-SO» J-W 
Trasladada de Oompostela núm, 4 2 a l precioso y bien situado local 
O B E A P I á ESQUINA A C O M P O S T E L A , CON E L G R A N B A Z A R D E P R E N D A S Y M U E B L E S . 
No puode caber duda que el vender barato es ain diaputa una eapeoulacion muy út i l para no aentlr la críala. L A . Z I L I A eatá cada 
día más convencida de ello, por laa pruebas ain número que tiene de sus muchos protectores, que tanto para comprar como para 
vender no se olvidan do L A Z I L I A por laa muchas ventajas que esta reúne en favor de ÉUS amigos. 
Procedente de ocasión hay un magnífico surtido de prendas de oro, plata y brillantes para señora y caballero. Bonito surtido de 
muebles Aros y ordinarios de igual procedencia que las prendas. 
Se hacen y componen toda clase de prendas y relojes, garant izándolo todo. 
Se compran muebles y prendas de todas clases. T E L E F O N O N . 88. 
T I E R R A 
H a n s i d o a g r a c i a d o s e n $ 5 0 0 l o s 
s i g u i e n t e s n ú m e r o s : 
A N D R E S T R U J I L L O Y A R M A S 
A B O G A D O 
Amargura 21. 
3339 
De 12 á « 
30-17MZ 
Alejandro Testar y Font, 
ABOGADO. 
Ea trasladado BU bufete á la callo de Aguiar 92, (La 
Casa Blanca). Consultas de 11 á i . 3270 ISMzIC 
A B O G A D O . 
Coosult&a de 1 á 3. 
Campanario 131. 
Domicilio: t u » 7. 
80-13» 
J U A N M . E S P A D A MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R Ü J I A . 
Habana 49, esquina á 
1-Mz 
Consultas de 2 á 1 de la tarde. 
Tejadillo. O 265 
6 1335 1487 1830 1841 
3»i85 3634 9643 3839 S130 6303 
•OIDO K. 1, ESQUINA A 
3900 
6681 6991 
S i l r 9889 10965 13947 13843 14469 16734 16801 
M U R A L L A . 
ROOA. 
8a-S7 3d-28 
E N E L B A R A T I L L O 
L A C A R I D A D D H L C O B R E 
hbn eldo vendidos los tdgaientes números 
premiados en 500 pesos. 
1333 5300 1830 6991 3085 14469 3643 14898 
Los premios vendidos por esto baratillo se pagan sin 
descuento á su presentación. 
Calle de Egido n. S, al lado de la sedería do loa aefiores 
Alvarez y Oí 
Hay billetes de Madrid. JB. Agüero. 
3836 8.27a 8-28d 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en t í tu-
los de la Deuda de esta Isla, compro crédi-
tos de la referida Deuda y residuos en to-
das cantidades. Pagos de contado. 
L a s proposiciones de cualquier punto de 
la Isla serán inmediatamente atendidas. V I -
Ilegaa 87, entreaueloa. — Dirigirse á Joaó 
Lacret Morlofc 8580 27-2Wz 
L A F L O R s V A L D i P M A S 
Este es el mejor vino de mesa. 
Pídase en todos los restaurante y fondas. 
L o venden sus únlccs recaptorea. 
P E R E D A I T O a 
Muralla 85 y 87. Mercaderes 29i 
Locería L a Bom&a. Lcccrí.i L a Crue- Verde. 
Telefono 68. Telefono 347. 
Un cuarto de pipa, 1G pesos oro. 
U n garrafón, 3 pesos oro. 
Una caja con 24 medias botoll&s, 3 pesos 
oro. 
Depós i tos ó sucursales. 
Matanzas, Buperto Crespo.—C&Tñenaa, 
Gonealee, Mori y O*—Clenfaegos, Felipe 
Gutierree —Goanabacoa, Serafln Al ió — 
Habana, Loce i ía L a Vajil la, Gallano, es-
quina á Z a r j a y en todas las poblaciones 
importantes d « la lela 
¡ ¡ A T B N O I O N I ! 
Hemos resuelto rebajar el 25 por ciento 
en tolos loa anícu^os do locoií». 
Como muestra de e s ta rebaja véanse los 
ventajosos prec ios e igaientOK 
Todos en billetep, 
Pi&toa para meea, á 10,1?,14 realce y 2 
pesos docena. 
P¡atos para mesa, clase muy auperior, á 
18 y 20 reales doaena. 
Tazas para cafó, blancas, á ü pesos dna. 
Copas de cristal para mesa, á 2 pesos 40 
centavos docena. 
Vasos de cristal pasa meea, á peso y me-
dio docena. 
Escnpideras C i i s t a l azul, á 2 i pesos par. 
Juegos de lavamanos en colores de mu-
chísimo gasto, con 6 piezas, A 12 pesos el 
juego. 
Juegos de cristal Bacarat, muselina lisa, 
formas elegantes con 75 piezas, entre co 
pas, dulceras y botellas, á 75pesos el juego. 
Juego de muselina labrada, de muchís i -
mo gusto, con las mlaraas pieza*, 110 pesos 
el juego. 
Surtido general de todo lo concerniente 
al ramo á precios de ganga. T O D O E N 
B I L L E T E S . 
P E R E D A Y C T 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Loce i ía X a Crue Verde 
Telefono 68. Telefono 347. 
C 369 15 -21 
E R A S T U S W I L S O N , 
MÉDICO-CIRUJANO D E N T I S T A . 
PUADO 115, 
entre Teniente-Rey y Dragones. 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, pero & pre-
cios sumamente módicos, mientras duran los tiempos 
anormales que eat í atravesando esta Isla. 
NOTA.—En Juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por eran mayoría de votos, la honorlnca ola-
sifloaolon de T7KICO de primera categoría en la Habana, 
O 2U 26-27F 
Enseñanzas . 
PA R T I C I P O A L A S PERSONAS QUE H A N SO licitado looclones de francés por el Sistema Baolo-
nal quo, desde ol día 1? do abril, estaré libro de 6 A 6 do 
la tarde.—áAfred Bolssié, colegio LaOran Antil la. 
3977 4-81 
ACADEMIA M E R C A N T I L 
M I G U E L M A R T I N E Z Y A J R M I D A . 
93 COMPOSTELA 93 
ABIOKATVRAS. 
Teneduría de libros y Aritmética Mercantil 
mes adelantado $5—30 oro. 
C A L I G R A F I A por un método especial 
mes adelantado 03—30 oro. 
I D I O M A I N G L E S por raCtodo especial 
mes adelantado 83—30 oro. 
Clases de 7 á 10 de la mañana y de 7 á 10 do la noche 
3066 4-31 
S A N R A M O N . 
Oologio de 1? y 2a enseñanza de 1. clase. 
Monte 2 esquina á Zulueta. 
Ss admiten pupilos, medio pupilos y extornos parales 
5 afios de !? ensefituza. 
Director 1) Manuel Nnfiez v Kufie^, E l mismo quo 
durante 16 sfios dirigió el Koal Colegio de S jn Fernan-
do. 3970 10-31MZ 
e n n O A O B I L L E T E S A L M E S POR L E C -i f i D U O clon de solfeo y plano tres días á la se-
mina: á domicilio $15 BiB. al mes, per ol profesor D. E. 
Rodríguez, qne vive Prado nV 2: pueden dejar aviso en 
el almacén de piano de T J. Curtís, amistad 91. Fago 
adelantado. 3911 4 30 
J S o l l ' O O y Pl£t,33LO 
POR L A S E Ñ O R I T A I S A B E L M U N G O L . 
Almacén de música de D Anselmo López, Oorapia 23, 
.'919 15 30 
20 PEHOS B I L L E T K H POR LECCIONES D E piano, folfoo 6 inglés Una profesora de Nueva 
York da cías» A domicilio. TamMen enseña francés y 
los ramos de inKtrncoion en español. Dejar las señas en 
la HbreiU de Wi^son, Obispo 43. 
3830 4-98 
m LUIS m m L 
Colegio de 1" y 2* enseñanza incorporado 
al Instituto. 
B E R N A Z A 63, entre Mnra'Ia y Teniente Rey. 
E l Director de este moderno Colegio par-
ticipa A los padres de ens alnmnos y al pú 
blloo en general la rebaja notable da pre-
cios desde 1? del próximo abril. Además , 
laa clases de idiomas (frsnoés ó iog'éa) pia 
no y gimnasio «e enUeaden grátis para to-
dos los qae lo deseéa , y neí como el aso de 
las dnohas.—Las demás condiciones las 
oonsigoa el reglamento qae ae f «ollita á do 
miciUo, 6 por el correo á loa qao lo pidan. 
So admiten internoo, medios, teroipapllos 
y extercofl.—Director, L u i s Molina Bey 
Dlrec'cor Literario, Ldo. Mariano Marnnee 
Cesar. 3871 4 28 
LITERATURA. 
Obras completas de Juan J. Bou*8nau, 4 tomos en fe', 
láminas $15. La religión natural, cor J Simón, 1 tomo en 
fs. $2 Obras de Jovellanos, 8 ta $S. Obras de Renán, v i -
da de J e sús , de los A t é .toles y de san Pablo, I tomo $5. 
Obras completas de Kotzebuo en alemán, 40 ta. $17, O-
bras de Mlchelet la mujer, la biblia de la humanidad el 
insecto, & peso el tomo X a edusaclon de la majár, spgnn 
los más Ilustres autores, 3 toaaos fóiio con lindos cromes 
$17. L ibrer ía La Uni^erBidad, O Railly n . 61, cerca de 
Aguacate. ¿974 4-31 
E L E M E N T O S D E H I S T O R I A 
para la Isla de Cuba, 
arreglados para Iss clases de enseñanza elemental y 
superior, por 
3B«. "\7". " y O . 
D E L A S E S C U E L A S P I A S . 
Obra declarada út i l para las escuelas de esta Is la por 
el Gobierno Superior. 
De venia en la "Librar la de los Hué r f anos" Cuba n ú -
mero 129. 
Precio: SO centavos billetes el ejemplar. E n pedidos al 
por mavor se ha rá un descuento proporcional. 
39»2 8-31 
4,000 libros 
de todas clases sa realizan desde 20 cta. tomo. Librar la 
La Universidad, O-Rsllly 61, cerca de Aguacate. 
3073 4-31 
T E S O R O 
D E L L A B R A D O R E N CUBA.—ConUene el cultivo 
perfeccionado de todos los frutoe conocidos y otros 
nuevos; la horticultura, floricultura, abonos, dranage, 
poda, ingertos, riego, orla de aves, industria pecuaria 
y cuanto debe saber el agricultor para sacar da la t i e -
rra inmensos tesoros. 5 ta. con láminas $4 billetes y en 
pasta $3 también billetes. Salud 23 y O'BeiUy, 61. Se 
remite al interior de la Isla franco de porte. 
8860 4-28 
D E L C H E Q U E 
P O R F E D E R I C O MORA. 
La segunda edición de esta últ ima obra se encuentra 
de venta á CINCO riese B BILLETES cada ejemplar en las l i -
brerías siguientes: La Enololopeái«, O'Reilly 96; L a 
Moda Elegante. Obispo 60; La Galería Literaria, Obispo 
32. y La Historia, Ob'spo 46. 3800 6-27 
DE REGRESO D E L C A M P O P A R A R E A L I -zar la librería de la calle de Mercaderes n. 15J, oasa 
de cambio, se avisa á loa que deseen comprar obras por 
poco dinero ó haoer proposiciones por todo; hay catálogo 
y una gran partida de música y obras de todos géneros 
é Idiomas: horas de once á cinco de la tarde. 
3766 4-26 
Música. 
para plano: variedad de métodos de varias ciases á pre-
cios de ganga, piezas sueltas desde un real en btes. has-
ta 50 oU. Librer ía La Universidad, O'Reilly 61 cerca de 
Aguacate. 3611 8 23 
Artes v Oficios. 
U MA J O V E N P E N I N S U L A R , M O D I S T A , C O R -ta y entalla con toda perfeoden: desea hallar una 
oasa particular donde ejercer su dfiolo; también da lee-
colonos de corte, ense&ándo en el término de un m e s á 
más tardar con perfección, el corto es espacial y ense-
ña por nn módico precio: tiene personas que respondan 
por su conducta. Inquisidor 36 y 11 ibana 157. 
3982 4-31 
¡ ¡ A N U N C I O ! ! 
Ilá^GUAIJ ¡¡A.GUA!! ¡{AGUA!! 
A los dueños de fincas rúst icas, casas, trenes de I n -
dustria y otros establecimientos, se ofrece un perito á 
establecer POZOS T U B U L A R E S , ai módico precio 
de dos onzas oro. Dichos pozos han dado un resultado 
satisfactorio en todos los países en que nehan Instalado. 
Para pormenores Aguiar 35. 3906 4-30 
O JO—CUATRO R E T R A T O S POR UN PESOR. Gran negocio.—Se solicita un eóoio.—Se vende O 
arrienda una fotografía ambulante, nueva, en el mejor 
punto de la Habana, calle de O'Reilly esquina á Zulue-
ta, por no poderla asistir su dueño, en la misma de doce 
á cuatro. 3859 4-28 
N O V E D A D E S 
V é a n s e l a s v i d r i e r a s de O b i s p o 1 2 3 
D E P O S I T O D E S I K G E R . 
C 391 4-28 
T I N T O R E R I A " ¿ A F R A N G I A . " 
Teniente-Rey 39. 
En este estab eolmiento se limpia, t iüe y compone to-
da clase de ropa de caballeros, igualmenta mantas, cin-
tas, pañuelos, mantillas, vestidos, flacos, plumas, seda 
en madera y sombreros. 
3870 
Teniente-Rey S J . 
8-28 
A M E L I A H E R N A N D E Z D E T O R M O . 
Profesora de Idiomas. 
I I T O L É S 7 F R A N C É S . 
So ofrece i los padrea do familia y á las directoras d t 
colegio, para la onseñanza de los referidos idiomas. D i -
rección: calle do los Dolores número 14, en los Quemados 
de Marianao y también informarán au la Admintatra-
riol T>lARfr> n * ... SS.i.mt O 9» V 
INGLES Y ALEMAN 
enseñados por el profesor T E O . S C H W A L i n . 
B>bana 55, esquina á Empedrado. 
3771 12-3eM7. 
T Ñ > i l O F K M O R DE A L G U N A E D A D N A T U R A L 
U de Italia desea coioooreo de vvoneptor con una fami-
lia decente para la 1? y 2* enseñanza, además w idio-
mas francés, italiano y latín. En la librarla de D . Elias 
Fernandez y Casona, Impondrán Obispo 34. 
3608 15-23Mio 




Dientes postizos de todos los ei^temae. 
Trabajos garantizados 
SUS PBECTOS muy raducldos, arregla-
dos A la mata situación, y favorables á todas 
las clases 
O ' R E I L L Y 79, 
entre Bernaza y Villega». 
«04 5 31 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Administra y facilita vacuna —Practica embalsama-
mientos. - D e i l á 1. Salud 79. 
124? 80 30B 
DR. C. M. D E S V E r a i N E . 
)E LAS FACULTADES DE PARIS T NTJEVA-TOBK. 
Cuba número 101, entre Luz y Acosta. 
Consultas de 13 & 4. 
3920 29 30 Mzo. 
G E R M E N DAIaMAÜ, 
COMADRONA- F A C U L T A T I V A . 
Recibe á las señoras que padecen de afeoolones pro-
pias a la proffsion: todos los días de 1 á 3.—Tiocadero 
n. 1C3. ?93t ''-30 
A LOS E N F E R M O S DS LOS OJOS. 
Kl acreditado oculista D. Harlmiano Marban, que 
lleva 17 años de práctica en España y el extran|ero, 
ofrece los servicios de su profesión calle de San Rafael 
n? 36, frente al Bazar Parisién. Horas de consulta: de 12 
4 3 do la tarde. Los pobres de Rolemnldad que asi lo 
acrediten, de 9 á 10 dé la mañana grátis . 
Nota.—En la primera visita santa desentrañados los 
que no tnnean rflrawlio. 37?6 ?6 27Mz 
Dr. Cárlo» Flnlay. 
Compostela 103, entre Teniente-Rey y Riela. Consul-
tas de ocho á nueve de la mañana y de una á tres de la 
tarde. 3677 26-24Mzo 
G A B I N E T E D E A N E S T E S I A 
quirúrgico-dental del Dr . Rojas, profesor de Patología 
y .Clínica Dental. 
Lamparilla 74. 3700 2'l-24mz 
M E D I C O . O í R U J ANO. 
Consultas do 12 á 2 grátis Campanario 107, entre Dra-
gones y Zanja. Especialidad afecciones del pecho, apa-
rato digestivo y enfermedades de loa niños. 
8270 19-18 
Dr. en Cimjío Dental por el Colegio de Pensllvania. 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S DE 8 A A. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U I A R N. 110= 
O 289 2S-RMz 
Nuevo aparato para reoonoolmiantos con luz eieotrio*. 
L A M P A R I L L A I T . Horas de oonsultao, de 11* 1 
Especiaildadi Matrie, v ías urinaria». Laringe y slflll 
Unaa. o « . MO l -M« 
D r . J o s é F e r n a n d e z A l v a r e z , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Antiguo iütorno de la facultad de Madrid Calzada del 
Monte 36, altos, consultas diarias de 1 á 3. 
•iSñ» 26-2rez 
D R . J . R A F A E L B Ü E i O 
M É D I C O - C I R U J A N O . Oonsuitaa de 13 á 2. 8J73 
Obnmta B7, altoe. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E 
hipolíto ummi 
V i l l e g a s 1 1 3 , 
E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E - R E Y . 
TOMANDO LAS TRE3 ASIGNATURAS. 
Pi r l ida d o b l f t . . $ , 1 4 ) CURSO 
Aritmética Mercantil.. . . . 25-50 S C O M P L E T O 
Letra Inglesa 17 ) $76-50 oro. 
3779 4-Ü7 
Libros é Impresos. 
Depós i to de libros baratos. 
Calle de la Salud n . 23.—Buena oportunidad.—Baono 
barato.—Precios en bllletos. 
TIIIERS—H 'Storia de la Revolución francesa y dol 
consuUdo y el imperio, última edición 5 tomos mayor 
con 2 0110 láminas en la mitad de su costo 6 sea $45. 
LAFUENTE—HUtorla de Eipnña. última edición 
continuada por Yalera, C grandes tomos con mult l tnd 
de láminas intercaladas y sueltas retrata» faccimiles 
de msguifloos cromos con buena ranta, ae d á ou mé-
ños de la mitad de lo que h* costado ó aeaen $100. 
Idem.—Id. edición anterior on 30 tomos empastados 
i$45 
E l Mundo ilutitrado, contiene bUtorla, vlnjas, c l tn-
oias, artts y lit-ratura; 4 tomos major y láminas, on oí 
Infimo precio de i¿5 
CORTINA-Rev i s t a de Cnbv colección completa, 
102 ouadernoa empattadon en 17 tomo;: en mucho méuos 
de la mitad de su costo $75. 
Los tó l lgos españoles concordados y anotados; 12 to-
mos mayor buena pasta española, costó $50 oro y se dá 
en billetes por $60 
ESCHICHE-Dicc ionar io de legislación y juriapru-
denoia, ú'.tima edición 4 grandes tomos greaoe; costó $93 
se da en $55. 
Revista de legislación y lurlsprudancia: 40 tomos con 
pauta española ha costado $ 100 y se dá en $30 
Boletín de legislación y jurisprudencia: 40 tomos pas-
ta española, ha costado mis de $200 y se dá en $80. 
CÉstAR CANTU—Histeria universal; última edi-
ción ri-vloada y aumentada, ilustrad a con magnificas lá-
minas en acero, 11 tomos mayor gruesos con paata fina 
relieve y dorados. 
Atala y los Natnhes, por Chatenbriand, 2 grandes to-
mos con láminas finas de Gustavo Doré con buena pas-
% en la 3f de su valor ó sea $14. 
Diccionario enciclopédico de la lengua española, el 
más completo de los léxicos publicados 2 grandes tomos 
buena pasta en el Infimo precio de $12. 
Bl Qa jate por Cervántea: buena edición con láminas 
mapude los lugares reoorridoa p :r el béroo manche-
go, 2 tomos mayor pasta fina, relieves y dorados por la 
tercera da su costo ó sea $10 
Historia de los Papas y de los reyea, homicidios, en-
venenamientos, adulterios, inquialeion, Lutero, f a l v i -
no, etc. etc.; 4 tomos mayor gruesos con muchas lámi-
nas por la tercera de su valor ó sea $25. 
Estudios filosíflrcs .obra el ctiotiaDinuo, por A . N i -
colás, 3 tomos pasta $6 
La Santa Bi olla por Amat; 9 tomos pasta $5. 
Dioulonario Tugléa-espafiol y vice-versa, por Velaa-
quf: 2 tomos pasta $2. 
Atlas de Anatomía por Croquet 5 graudea tomos bue-
as láminas; roxtó $150 y as dft en }34. 
Msnresa y Roua—Lay de Eajuloiamleiíto c ivi l co-
mentada; U tomos p»s ta$ l7 . 
Novísima Ley de B j alciamlento civi l , 1 tomo en pas-
ta $2. 
Diccionario francés-etpañol y vlce-verea; 2 tomos 
paata $1.50. 
Memorias de Ultratumba por Chateubriand; 5 tomos 
pas'a $3. 
Matilde ó las cruzadaa, 4 tomos $3. 
Amor y Arta por A Damas; 2 tomos en 4? mayor con 
láminas $4. 
Las mil y una noches, cuentos árabes , 1 tomo con 
muchas láminas, pasta fina, dorados, $4. 
Cristóbal (lolon—Descubrimiento de las Américas por 
Lamartine: 4 tumos grueaoa láminas $10. 
NOTA.—So compran, cambian y venden todá oíase de 
libres La oasa se hice cargo de la venta de bibliote-
caa por el precio que quiera au dueño en caso que no le 
conviniera el precio que da contado ae le ofre dar». Se 
reparten catálogos grát is y se remiten á toda la Isla. 
Se contesta toda preganta que hagan sobra el ramo de 
libros, bUn sea para compra ó venta. Se hace cargo de 
foiraar bibliotecas de todas clases á precios baratos, 
3994 4 31 
BL O N D A » Y E N C A J E S . - S E L l A L P l A N , «JOM. ponen y tiñbn los do todaa olaxes, rto.de el más aen-
olllo hasta el de más valor, dejándolos oc.ro nuevos: oe-
d«tia L« Vi l la de Paria, Obispo 76, al lado de la peí fa-
m^rla Bl B-jaque do llolonla. 375S 4 2<t 
Chacón n ú m e r o 7, altos. 
Se cambian sombreros usados de aefioraa y niños por 
otros nuevos; Iicohos por los últimos figurines 6 según 
lo pidan, costa .do poquísimo su cambio: se reforman 
los viejos lavándolos y colocándola los adornas, deján-
dolos como nuevos por doa pesos billetes y por los nue-
vos lo mismo: en florería se hace cuanto ae pida. 
3809 4-27 
Una Isleña 
buena lavandera.—No hay más allá.—Ltva. plancha y 
riza toda clase de ropa y más rapeoialmente la de señora 
y al mismo tiempo cuenta cen un buen planchador re-
dondo y á toda prueba. Amistad 116, al fondo. 
3770 4- 26 
J. MOSdüERA. 
Claco formas de corsés, entra ellas la 
tan renombrada 
C I N T U R A R E C E N T E . 
Precio tres doblones. 
83 C a J L L o d e l S o l 3ti05 1S-2J 83 
T A L L E R FRANCES. 
Villegas 59. 
En esta oasa, únloa en su clase en esta ciudad, se re-
ponen á au primitivo estado de fábrica los encajes de 
todas ciases por finos y delicados que sean, uniéndose 
los puntos y bordados qne por cualquiera causa se hu-
biesuu roí», y Ciiándoios oomplutamento nuevos. Pr¿-
vio aviso ee pasará a dominvuo—Pss^a ai «ontado. 
I M l >-21 
O. G. Champagne, 
afinador de pianos.—Roatableoldo de eu enfermedad, 
vuelve á hacerse cargo de sus trabajos acostumbradas 
referentes á s u arte: O'Rallly 68, anticua casa Petlt y 
abanaeaqnina áOnnrtnlM. 3702 8-24 
La última moilu del Perú, que tanto ae uaa au Par ís , 
Madrid, Yiena y demás grandoa oindadeB de Europa ae 
encuentra eu la zapatería 
E L MODELO, 
Ran Rafaeln. 1, aliado del reatanr»nt E L L O U T R E . 
El gran calzado, el más elegante, el más de moda son 
los PERUANOM. 
No hay en el extranjero qulau ae precie do buon gusto 
iiua no los lleve. 
Se siguen fabricando en E L M O D E L O loa verdade-
ros C A R O L I N O S , hoouoa con legitima P I E L D B 
VAP, asi como toda oíase de calzado doade $4-26 ota. 
oro para arriba. 
Loa PERUANOS valen $6 par y los C A R O L I N O S 
•64 par. 
NOTA.—El calzado por medida tiene un peaueBo au-
mento de precio y ae puede bañar en aigrunai Aoraa. 
o n i IM.-I 
Lá HELVECIA 
RICLA NUMERO Gi l 
Relojería de García y H? 
Habiéndose recibido los relojes regulado-
res Electro magnéticas y Electro desperta-
dores de bolsillo, lo participamos al público 
para que honrándonos con aa confianza, 
paeda cerciorarse del faccionamiento fijo, 
Invariable y económico á la vez. 
Además del surtido general en relojes 
pared, sobremesa, bolsillo, despertadores, 
etc., recomendamos los Chinescos por su 
ñna y bien acabada máquina montada toda 
en rubíes y con su centro segundarlo. 
Como siempre se garantiza toda clase de 
composturas y arregios en los relojes, con-
forme tiene ya acreditado la oasa. 
3173 2fi 13M« 
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B E T U S U D E B I X B Y . 
E i t c a j ag de l a t a , 
p a r o , e l c a l z a c l r „ 
t í o c a b a l l e r o s » E a 
n o t a b l e ' p o r e l 
B R I L L O D E L . 
P U L I M E N T O 
N E O R O q n e 
p r o d u c e . B r i l l a 
Íi r o n t o , r e t i e n e e l u s t r e y es e l t í n i c o 
q u e c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n o g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o a s a n l o s l i m p i a b o t a s i n t e l l * 
g e n t e s . 
" L U S T R E R E A L . " 
E s n n b e t n n l í q u i d o d e l g a * 
d o y e l á s t i c o p a r a r » » t a b l e c e r 
e l c o l o r y e l b r i l l o 6 t o d o s 1.°* 
efectos d o p i e l n e g r a . 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
. . T o d o C A L Z A D O D B S E -
Ñ O R A , q u o ae b a y a - v n e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l n a o , 'v.l*ei~ 
v e á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o , « o 
x n a n c b a l a r o p a , n \ ^ s t r n y e 
l a p i e l . P a r a ¿ u r a h i l i d a d del 
lus t rm y s u a v i d a * q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n m -
c u n o t r o e n s n S ™ ^ * . , _ 
" E L L U S T R E R E A L * » e n 
b o t e l l a s d e p a t e n t e de B U b y , 
c o n c o r e b o t a m b i é n d e p a - l 
t e n t e , es a p r o p ó s i t o , que 
s n C(>nve,llencia- T aaeo se 
b a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D I -
reec ione3 p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u o 
v a e n » P a { l u e t a d a « a d a b o t e l l a . K i n g u n » debe e s t a r s i n e l » ' L U S T R E R E A L ' * j j , B D I X B V , ~ * M ~ M M , 
Unicos F a b r i c a n t e s s 
8 ; a B I I B I H O , I l i i e T a ! o r t 1 E . n . i 
Trenes de Letrinas . 
LA IDEA. 
A 3 H a . P I P A . - 5 P O B 1 0 0 D E S C U E N T O . 
Oran tren par» limpiezs de letrinas, posos y Bumide-
ros. con mneho aseo, estando el duefio al frente de los 
trabaioa, Bedbe órdenes; bodega esquina de Tejas, Lne 
y Bgido Q iliano y Virtudes bodega. Lealtad y Eelna, 
ijanloa v Conanlado y sn dueño Santiago n . 19. 
3*01 4-27 
E L SIN RIVAL. 
Tren de letrinas, pozos y Bumlderoe, situado en la calle 
,1d Jeacs Peregrino n- 43; lo hace mia barato quo nadie 
ds su dase. & nueve pesos carreta, papel. Eeclbe órde-
nes Obnpia esquina á Bernasa, bodega; Aguacate es-
nuliia & Empedrado, bodega; Gailano. ferretería La L l a -
M F R i V C I S C O G O N Z A L E Z R E Y . 
MIS 15-33M 
Solicitndes. 
P *.BA L A L I U P r E Z A Y S E R V I C I O D E M A -no sesolloit* un mucbtdlio peninguiar ó de color, de 
12 114 afios, que haya servido en casas de familis y ten-
ga p e ñ o n e s que lo recomienden, sin e-.tos requisitos 
qno no se presente; de mis pormenores t r a t a r in Aneba 
del Kor te 75, de 11 * 9. 396? 4 31 
U P A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-cars': Informarán calle del Agui la n . 125. 
D - .SkA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O A S I A tl^o con buena conducta; tiene quien reapor da por 
calle de los Argeles n. 88 dar&n razón. 
98«2 4-3' 
A los carniceros. 
Se solioita un socio con poco capital para una casilla 
de carne, situada en muy buen punto y acreditada, ba 
de ser inteligsnte. Informarán Lealtad 154. 
38'8 4 28 
A l 9 por ciento 
anual se dan con hipoteca de casas en grande y pequeña 
cantidad y se negocian créditos hipotecarlos, herencias 
y renta. Lamparilla entre Habana y Compostela, bar-
bería piPde dej^r avif o 3836 4-28 
SE S O L I C I T A ÜMA B U E N A C O C I N E R A Y U N muchaí>ho para criado de n? ano prefiriéndolos penln-
aularf a. que sean aseados y tengan quien los garantice, 
ámbos son para el Vedado: del precio y condiciones i m -
p o n d r á n S a a José Cl. 3831 4-2? 
SE S O L I C I T A UN C K I A D O D E M A N O D E M E -dl snaeáad . con buenas referencias, informarán Leal-
tad * i . 3877 4-28 
Se solicita 
un criado de mano de color qne entienda de cocina, para 
una corta familia, se le dan »20 billetes. Villegaa 106, 
3K58 4-2? 
Criandera. 
Una «eñora, natural de Canarias, de cinco meses de 
paúda , de buenay abtmdenta leche, desea colocaree á 
lache entera. Oficios esquina á Sol, informarán en labo-
deg». 3=43 4-98 
PA U A E N T R E U A U L E UNA C A R T A D « I K T E réa se solicita 4 don Florencio de Hoyo y Ocina, que 
se ciée reside en Guanabaooa: impondrán Merced n . 12. 
3781 4-27 
Oro y Billetes 
3 í den con hipoteca de casas en todas cantidades y 
«obrecrédi tos ce la Caja de Ahorros, créditos hipote-
carios, herencia, censos y alquileres y renta de toda 
tlaee. Arolatad 47 Inf- rmarán, 
39M 4 31 
Cocinera 
solicite una buena cocinera pare J e s ú s del Monte: 
iüfo imarán en la Habana Salnd ín, l ibrería. 
f s rá 4-31 
Barbero. 
Se solicite nno p v a sitados y domingos: también fal-
ta tm aprendiz. O 3rsp!a erqalDa i, Compostela 
39*0 4-31 
Se ««íjeita 
e n e a p r e n d i z a d e n i o ó l s t a d e col^r de 14 á 16 afios. 
pe^ra ' ío rlimero 43 t 961 4-r 
Em-
T T N A S E Ñ O R A P I Í N I N 8 U L . 4 R S O L I C I T A CO 
U inraolon fie «wciners 
3015 
tlooe qaieu responda per su 
Monte 365 darán raatn. 
4 31 
S E S O L I C I T A 
nncoolcete boeno ecn referencias, sin ellas qne no se 
p r * w t * . I-qui^i^or 27. 39*4 4 SI 
C O C O C A K S E CN A S I A T I C O K X C E -
oooirero. t a n t i para casa particular como es-
teMsoimlente: es a-eido y tlt-n» quien lo garantice: « -
lleioB dn la Semar i taúa número 9 darán razón. 
4009 4 31 
ente 
SE S O L I C I T A 
Ziragoia naa criandera i leche entera. 3o«6 
1 Cerro. 
' 4 31 
SUL.IC«TA Va H O J i B a K UNA C O L O C A C I O N Je wr t e ro maroT^omla ó oebraderde cnalquier tm 
pr»»*; sabe tdministrar medicina en una enfermería del 
carapn ó en dorde sea. teniendo perseas quereacendan 
JLa su moialida-í; calle de loa Oficies 1C conflteiía d é l a 
M i r ' P a d t r é ra icn e) «'Titfin. Mfg 4 31 
S C > K I T A N CNA 31 ANEJA D l t H A V UN mn'hathopara criado de mano, do corta i¿mí;i.0. 
4ue teog» buenas referencias. AnimasCO a'ton. darán 
r»z>T. 39=1 4-31 
D l S f c A C U L U L A t t S Ü UNA I X C S L E N - I E crisda de mano binnca, de mediana edad, acostum 
b^ada á este serr ' t lo ó para manejar un t i f i . i peqntflr 
tiene quien responda do su moralidad: eslíe de Factsi í 
a" 4 entre Corniles y Monte darán razón. 
!»*8ó 4-31 
S fe e » » i . i i i T 4 I NA c e » A UK C011T4 EAMJ. d a p » r a lev^r, coa U oondiolon de traerln á ¡a casa, 
ttaneqnl-n responda por su oondacte. TUfegas 108 
i n f >TOar4r. On. 308 4 31 
Se solicita 
no coslnero b'anco de tuena conducía y henradez pi ra 
ana t-iaa de familia, h» d« presentar personas á 8at:3 
laTcíon Asi doetio, á todas horas informarán GalUno 20 
3930 1 JOa 3-3td 
DOS SEÑORITAS DE ALGUNA EOAP: UNA oxn mnciia práo>ioa en la edncaoion é inttincoicn 
dán'.Raí, s-co oc-a como pa-» iFSÜtnt.icss, ce haces 
¿ar^o de lijñes iirTÍéodole<í de madre, amas de llaves. 
0 MST, ccidsr una tni^rma 6 ccaa sná l igs , por nn módico 
saaldo t i las t r a t i a como de familia- Komaj ¿0 
3035 . 4 ÍO 
I T K A S E Ñ O R A V I U D A DE . l i ANOS D E - E A 
«Jcn 'o^a i s s en una cesa decente, de amadelKves 6 
gib erno de uca casa: también se ofrece para la primera 
saseBanssdoniúos Achata 72 impondrán á todas h >raí. 
8807 «.30 
S E S O L I C I T A 
uae icorene p a í i or-ad» de mtno y nn negrito para ava-
dar en ios trabajos de la cas», riá^dole un coito sueldo. 
B -̂ zo Faort" Pa juno. 39-,-B 4-S0 
S A B A N A 98. 
Se solicitan bu- ñas coetareras de modista. 
M A N E J A D O R A : 
Una sea-ira natural de Canaiias def ea ccloaaisa para 
sa-.nejsdor» ó criada de m^no: es intalUr- ntey hay qaien 
re ipünda da su conducta. Villegas nú ñero 78. 
38SS 6 4 30 
E X Z C L U E T A NTJM. 5, 
cficrD Córrales y Monto, se solioita nn muchacho para 
arlado de mane y una buena costurera que cosa ñor dia. 
SM9 4-30 
B e solicita 
ÜÍ̂  r r ü d a ce maco se» Jdvan, da color. Amistad 
a4mf>ro 1% 3930 4-30 
A l O - S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S U N A D M l -ai>tTa'?or InteHgente y p r á t t to por habsr desempe-
n k i» en varias fiaeis y a^tlm^meuM eu el ingenio .Santi 
Oitabua <:el Ldo D. C á r k s O r t u . desen encontrar n t a 
fia'a p i r a pjsrcer dicho c*rgo: pned'n «iiriei'B» á t x l a -
b >ra». Hotel La F l c ñ o a , Obispo n. 5f», por D S Vila . 
Sft̂ g 4 3J 
SE S O L U I T A 
üúacoc í ce r s qne eea mavor de 41 año»; se prefiere que 
aaebUcoa. O'EeiUy n . 16. sas t rer ía . 
3-S7 4 30 
A LO?» S E Ñ O R E S I I 4 C y . N D A D O S . - U N I N D I -vldno intellzente y piActico en lo» Ingenios, dea. a 
encontrar un daatiso de mavordemo ó encargado en 
oiaUiniera finca, teniendo personas qne acrediten or. 
bonrade: v práct ica de las fincas: pueden dirigirse O-
B i i l ' y n ÜB. sastreiia. 39.8 4-S0 
Orlada <2e mano. 
Se solicite nn» que entienda deí -oetma y del maneit 
d i ntSos. pief iáéadose de oo'.or. Sol 58. 
4-80 
S E S O L I C I T A 
naa ¡nuch^cta do 13 f. 14 aüos par» la limpieza de nn* 
de c^rta fjmiiia I i dus t r i a n 101, entre Nenlnno'y 
•̂da*. 3 -25 4 30 
« « A C O i - . - C A l í * K ÜS A B I A T I C O - B Ü É Í 
'soe ser-*, aseado j «ía mora'ldai, ya sea paracas* 
jiarttenlar ó esrableoimiento: t lu ív quien responda poi nar 
e ! Vülegaa n6m;ro 105 darán razón. 
3304 
0 * * f c A 4 U C O C A I t * « UN A S I A T I C O <iKNE ral uoclooro y repostero: informaran Jesn» del Mon 
ta K : co-oica á la francesa y tiene quien abona por en 
conducta, S8,?4 430 
Ü t» J O V K N l ' E M . - t S J j L A Í l DEMEA C d C O C . t R se para portero 6 criado de mano: entienda al francés 
y ofrscfi earantiaa: razón Inquisidor número 21, 
"879 4-30 
Y T * n - K E S A iTICY B U E N A L A V A N D E R A Y 
\ J i-ianohadora, dr9?a colocarse en casa nartxnlar: tie-as quien abone por an condunt 
tí« ca rán razón. S887 
O'K-jilly n . 32, malee 
4 30 
L E A L T A D N0 92 
Sa eollolta una criada para cocinar y hacer la I lupie-
U da la casa oe un mattiaiocio; ha de dormir en el aco-
mido. S no tr»e buenas referencias que no se presen 
te. gualda ?!7bill»-t^a. 3 9 24 4-Í0 
M A N E J A D O R A , 
ñ s necaslte una, blanca 6 de color, que tai.ga qulpn 
ra»ponda por su conducta. Luz esquina 4 Aguacate 
e't *919 % so 
a>ESfcA C u l . O C A R I I N C O C I N E R O PENIN 
OAaiar en casa particular <J establecimiento, y si es de 
corta familia para bacer varias cosas de la casa: pueden 
Olriglrse oalla del Mooaerraten. 11 fronte 4 los pab 
Hoces de Art l l ler ia . ol lado do la calle de la Habana. 
» W 4 30 
T T f i A J O V F N P E N I N S U L A R DE 3 1 AN<1S D I 
« J e d a d , recien parida y primeriza, desea coloca s. 
B i ' - ac r i a rnnn i f ioá leohe entera. Diricrirao ála<jai led 
J*5ni= i l » ta 12ü* t.-das horas. 3953 4 30 
I>esea colocarse 
an c r i í ao de mano de rcedlans edad de portero 6 crladi 
sabe srs obliganisn y pu .da presenta»- Informef: dará 
ra: »n P aro es C, el portero. SIU* 4-30 
P K f O c T K K U C A S * OE C O M E R C I O pari l . nlar, stditita cclocacion nn individuo de 35 
20 t f i -¡LamtaTil . 'a g i ect e Vil legts y Bernaza. 
< 30 
O Í ; - I f j U ' I T A UNA C K I A D A B L A N C A P A R A 
Oa3¿- i r sd'o tres habitRciores y entretener nifios: G-a 
flaco I f i l i ; n n i n a á Sin José , botica, 
3*2 4-30 
ÜN A S I A T I C O E X t E I . E N T E C O C I N E R O Y A i-a.lü, detei colocarse en c&sa particular 6 estab'e 
oimiento, tiene quien reepondapor í l : Escobar B0 entre 
Yutr.doa y Animas darán razón. 30)1 4- 30 
Se sciUcita 
ene criadlta da mano de 12 á 13 altos, virt iéndola y cai-
- á n '..-la v s« le «i»r4 nn módico snoldo: informarán 
A ^ n 'a 135. 3931 4-30 
TTN P e s l F S Ü L A B D E V A M S O I A M A EDAD 
*J sa ol.vca á laí f amiüa -honradas qns desean tener 
Gn hombre de toda suno.t flanz » y honrado, para porte-
ro-. Agalar esquina á Chaoon, bodege de 4 á 6 de la tar 
4-30 de. 
T T N 4 S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A E N C O N T R A R 
KJ co io ic lon en ca^a d« una lamilla respetable para 
cuidar nn nitio ó lut laí mayores A para acompasar á 
ana fctmilla á los Eatudo* Unidos. Tan l sn te -Eáy Í0 casi 
e s j u i n » áConapostala: darán razón, 
^ 4-30 
Una señora 
perinsoiardMoe colocar»» para manejar aillos. Barae-
ta&2 3889 4.30 
U n a j ó v e n 
Mctnsn'ar doísa colocarse ec casa particular para cris 
a a d e m a n o ó m a n e l a d o r a d n n l f l o s : calzada de San L á -
garo2 3. 3192 4 30 
8 E S O L I C I T A 
arta orladede mano pera nn pneb'o de cempo, cérea de 
« t a (VHilr»!. pero qne no «ea lalefia: l i fo rmarán Com-
tr-gteUM. S912 4 30 
Bial Casa ae Benefloeacla y Maternidad. 
í e solicitan rriandeiaa á leche entera. 
W « C a . C l T A C O L O C A C I O N DE P O R T E R O O D E 
l o r i a d o de mano un hombre de 40 años de buenos an-
tecedentes, y petaonaa que acreditan su conducta, co-
mo ti mWen de sereno particular, el portero del para^ 
dará de Tillsnneva dará razón. 3823 4-27 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E CA carias de mediana edad para coser y limpiar una 
sala; tiene quien responda por su conducta: 
Estre.la 45. 3310 
impondrán 
4-27 
CO S T U R E R A S Y O P E R A R I O S D E S A S T R E que trabajen en m í q a ' n a en sus casas, para darles 
prendas de mangas, pantalones y chalecos, debiendo 
presentar a'gnna ho-cna para ver el trabajo 6 dejar el 
valor de la que lleven, en la misma d a r á n razón de nn 
pa»ant? para un colegio que necesitan: Sol 121, aastre-
ría La Elegante 3815 4-?7 
SE S O L I C I T A 
un j ó r e n que puoda ayudar en un colegio. 
AgulU 22^. 5708 
Impondrán 
4-27 
S E S O M C I T A N ÜN BUí íN C R I A D O DK M A N O y nna buena criada de mano que sepa cos^r. blancos 
ó da color, pero deberán traer recomendaciones de las 
casas en qna hnbwrou servid». Cuba 120 informarán 
38P8 4 27 
^ ¡ 6 S O L I C I T A Pv»RA KL, S E R V I C I O D E UNA 
Of-imil la no c<laclo blanco, peninsular, que sepa cool 
nar bisn: ha de ser aseado, trabajidor y con personas 
que lo garanticen: también nna ch.'quita blanca 6 de co-
lor para criadita de mano. Indu t t r i a 1U. 
S-^S 4-27 
6,000 peso». 
Se loiuan etn hipoteca ó venta en paoto de una buena 
casa da manipostería de alto y bato situada en el mqjor 
pui t > del barrio de Colon. Perseverancia 23 it formarán. 
3787 4 27 
U N P E - U S S U L A R DE M ü D l A N A K O A O , B I E N aoootnmbrado en este país, desea acomodarse de 
portero, orlado de mano, sereno particular ó enoargado 
de algún soiar: entiende de conlna y alendo para corta 
familia 6 caballeros aoloa, puada aarvir de criado de ma-
no y cocinero: Informarán iügldo 16: thno parsonas qne 
reaoondan w i n londaot'». 3807 4-27 
SE S U C l C i T A UN.» C l l í A U A B- l iANCA H I J A del pala, isleña ó parda d} mediana edad para mane-
jar nifiss y ayadar ea los quohao-íres de la casa, sueldo 
$17 bi Jete i y ropa limpia, s u recomeidanionas queco 
89 preaíníen Dirigirsa á 3«n Rafael 70. 
3826 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C K I A U A , Pt&EEI«Ci EM ÜO> se de color, de moralidad y de buana conducta con la 
obligaei'm de derrair en el acomodo y no salir ¡i la calle 
d:rigir66 al c •m-.ndante d«l castillo de la Punta 
3303 4-27 
SE S O L I C I T A 
un muchacho para t r a£o de mhrcB de 14 & 17 añes (̂ ne 
Bfabirnct; infcrmaián Ccmrcsteja 129 
3024 4 27 
Se solicita 
una criada para los qnahacexca do nna casa da corta fa-
milia, que duerma en el acomodo y pueda dar buenas 
referencias, f e dan fVO B E de eneldo: Cierfaegos £0 
entresuelon puerta G. «'78 4-27 
NA SENOBA V1DDA S I N N I Ñ O S D E S E A C O . 
niños, acompañar á rea freñora y coser ha estado en las 
prindpa'ea casas de esta capital T tiene personas que la 
garanticen, o^lle da Esocbar número 103. 
3777 4.27 
Maular para maneja'" nna n iñ t , criada de roano 6 acom-
pañar á nna señora: lufonnarán San L >zaro 176. 
3^4 4 í>7 
U NA SEÑORA PEKI:Í¡»CLAR G E N E R A L L A -vandeia deaea colocarse en taea particular ó etta-
blscimientc: darán razón lampari l la 27, en la misma 
dan razón da nn» cocinera. 3792 4-27 
I ) ; : E A C O L U C A U S B UNA S Í Ñ O K A P E t í l N -salar de cocinera ó de ¡iriad» de mane: sabe cumplir 
con su obiigaolon y t i í i e peí ennus qne resp ;ndan de su 
conducta: raizada de Ga'iano27, entie Animas y Lagu-
nas darán razón. Duerme en el acomodo. 
3791 4-27 
Barberia-
i l c n t e n. 9"> se solicitan dos ciioialea ile bar>oro. 
3797 l-2Ca a-27d 
T TNA SENOBA P E S I N 8 C L A U CON C I >ÍIO M E -
y j ses de parida, bnora y abundan fe loobe, deeea colo-
cara- de ciiacdera á leche entora: darán tazón Egido 67. 
3767 i-fM 
se solicita 
una buena oooinrra una lava-ider 1 y una cria-la de ma-
no, todas de color, calzada de Qa ir.no 63. 
3173 4-26 
Se solicita 
nn muchacho de 15 á 18 años para criado de mano, y nna 
buena costurera. Muralla 11, altos. 
3774 4 26 
Se solicita 
. - prácti 
der un jardín p. quotloy otioa trabajos e i una oaaa-
qointaen Gaanabaooa; informará el porteio en OUra-
pla25. 3615 10 23 
Compras. 
Sa compran muebles y plauincs, 
efirlendo los de Playo': sa paga bien: también orpejos 
manchados, y sehaceu nuevos Bel ta n. 2, frente á l a 
And-onoi». 3918 4-30 
¿5 na so dotea comprar n ra ó dos casitas en este ciudad 
cuyo valor se» de 1.100 á f2,i 00 oro. También s» com-
p r a r í a n una 6 do^ más que ^atuvieran aituadas en los 
alrededoresdH In ciudad 6 afoera9 enyo valor fneran de 
i . t noá 2.rc0 bliotea. icfo-maiáu LEgnnrs 94, d« 8 á lOy 
de 4 á 6. 3»i8 4 28 
ANUAUDáDES Y áMOETIZABLE. 
Sa compran papel y res í lnoo de dichas deudas. Obis-
po 1C8. D?p6siro de tabacos. 3?11 15-23 
SE COMPRAN L I B R O S 
en pequeñas y grandes parMdaq v on cualquier idioma 
Obiaco F4 libro. !•>. 3855 10 28 
S K (;i>¡)lf K A N UlCEHLEf» O A D i l í t , C A M A S D E hierro, pianos y tod.^s loa útiles pa-̂ a una oaaa de fe-
mllia. ComD' ttela 151 entro Jesns y Merced 
'3S04 4 27 
VJK C O M r B A S J U N T O S O ^ O R P I Í Z A B 
CJtas los mueblec; nn pi»nino de P l 
atel-
ye ly demás oree-
res de ossa de alguna familia qn^ ea auaonte; para otra 
que viene de fue; a y ñn toma en aloniler un» buena ca-
sa non comodidades para nna faml'ia docente O-Eeilly 
n-73 3a25 8* 7 
Se compriin libras 
y eetuohes de cirnjia y mat ' tné t l r s s : calzada del Monto 
núm. 61, entre guarí z v Eactoría, librería. 
3"80 10 27 
Muebles y planos. 
Sa ocrapran y empeñan en pequeñas y grandes pa r t í 
das, pagándoles bien. Neptunn4l. esquina á Amistad 
entrada ror s>mV>a8 o»llfs. 3749 8 26 
So c o m p r a 
cobre y bronce viejo en grandes y pequeñas partidas 
pagando á buenos precios: en ol mercado de Crlsr iná 
n. 17. SflSS R_23 
Se solicita 
nn* t eg t i t ade 13414 sfloa par» criada de mano: qne 
tanga p raon» qne responda por «11»: plaza del Vapor 
grlneipal n IQlmcoTdHc S9il 4 30 
CA L L E DE E C i l b ü 2 5 E N T B E I . C Z V ACOSTA desea oolooa-»e una oú-ndera á tache entera y raane-
1 adora: acaba de llegar drt carneo. 
383"i 4-30 
| T N A « h N E K A L t X . t L E ' N T K L A V A N D E R A 
tanto de oaballerca romo da señoras, desea encon-
trar ropa para lavar en su casa, tanlecdo personas que 
niapondan . c r f U conducta c< mopor an t-Bb»Jo. garan-
tiza qne loa vest des Mancos loa déla como nn crisol y ae 
iÑvan caalmrre» que qcedan extrlctataetti nuevos. I n -
i'jTscAráa 8'lies 76 3^91 4.30 
Se «oUMta 
ana eTt»d*par* UT: TIatri«ionio qne ae» fontal y tanga 
¿aLiem rexpoxda Ce &ii conducta. Iñdns t r i » 
3aw 4 - » 
SK S O L I C I T A N CNA C B I A D A D H WANO Q T E sepa cocer 2 la maquina y ana m» ojadora que pepa 
oo<i«x a la mano, prefiriendo que á u b s a pasen de tníntg 
»ao«. ganando cada un» 20 pa»o« en billetes San m^nel 
lio A rTtc-mar^n. 3*43 «-28 
8e solicita 
n^a ccci<eri da SO afios pa a nn matrimonio: calle de la 
S .baDaia i a a s 4-2» 
MPRAN LIBROS 
en la calle de O'Eeilly n . 61 libetia La Universidad, tam-
bién métodos de música,la librería La Universidad nfra-
ce S'O'iO á quien la presente una biblioteca escogida de 
m-dloina, derecho ó literatura, la l ib re i ía La Univer-
aldad compra librea en pequeñas y grandes partidas, en 
toda clase de idiomas; a» 1 mismo esta caaa ofrece á sus 
favorecedores la ven tala da poder volver á comprar al 
que venda suslibroa durante cómodos plazca, pues hay 
na pequeño efectivo que desea emplearle y para como-
didad del vendedor remÍDanee listas explicativas, para 
mía pormenores librería La UnivoraHad, O'Eeilly n. 61 
carca da Aguacate. Kota: no so cierre trato con nadie aln 
o.r la ofertada esta caaa. que además de ofrecer salen 
reservado para ans operaoionea, garantiza pagar bien 
las obra» buenas. SUS 
t>*-.?S-;,a C O I t l P K A l t ÜWA V J D B I G B A D E 
C5puerta de calle en cualquier estido qaa te encuentre 
sloropre qne el cristal e>tfe sano en f i i zo y eea doble y 
ae venda un hermoso kiosco de criatales. impondrán en 
la 2? Viña Ueptnno esquina á Campanario. 
C 3«0 4-28 
Se desea comprar 
dos casas en Guanabacoa. una grande y otra chics: i n -
formariín Animas número 52, Guanabacoa. 
37150 4-26 
A V I S O 
A L O S T E M P O R A D I S T A S . 
E L H O T E L L A L I S A , en Marlanao, ofrece para la 
nueva temporada ana ventiladas y magnificas habita-
clones, un restaurant bien montado y un maestro cul i -
nario qne no deja nada qne desear. 
3772 28-28M 
I V r o i - c ? r v < r l o tSLo O o l o x x . 
DOS HERMANOS. 
Por 1$ BjB ae almuerza y come en esta espaoloza y 
ventilad» fonda, también ae despachan cantinas en igual 
proporción: cenas toda la noche. 3670 15-24 
Se alquil» nna caaa capaz par» nna regular familia, con sala, saleta; ámbaa con persianas, cinco cuartos 
seguidos, buena cocina, arreata, azotea, llave de agua, 
gas, muy o'ara y fresca. Concordia n. 122: en la misma 
n. 78 es tá la llave 6 impondrán. 40U 4-31 
U s a hermosa habi tac ión 
seca, fresca, independiente, con piro de mármol, se al-
quila á persona acia: precio económico punto muy cén-
trico: O Kei l ly 79, 4003 4-31 
Se alquila 
propio para bodega ó establecimiento, el local Paula es-
quita á Habana, tiene agua de Vento y grandes comodi-
dades: se da en módico alquiler: la llave Pau l» 43 é In -
forman Cuba 69. 4001 4-31 
Se alquilan 
dos hermosos cuartos altos & señoras ó matrimonio sin 
niños en 825 billetes, ae exigen rof^renoias. Economía 
número 18. af"* 4.3! 
Se alquilan doa habitaoionea con aaiatencia, laa hay con viata á la calle, aon muy freaoaa, los precios muy 
móiicos; por no ser casa do huoMpedos ce responde al 
buen trato y tranquilidad: hay entrada á todas horas, 
Tenlente-Eey 61 entre Villegas y Aguacate. 
3993 4-S1 
Se a'quila una bermooa caaa-quinta frente al parade-ro de Arroyo Naranjo, tiene laa comodidadea neceaa-
nas para nra uumerosa familia. Impondrá el gnarda-
t l m acen de dicho paradero, y en la Habana Cnb» 120. 
3083 8 31 
A V I S O 
LAS FAHIL1 
Habitadonea altas en 1» calle de Z A R A G O Z A , pun-
to m í a alto del Cerro, muv limplaa y vontlladaa con todo 
el aei vicio en la misma parte alta, á precios muy módicos. 
Doa casas en el miamo sitio, ranempueatas de nuevo, 
con aala. saleta, comedor, habitadonea bajas y altas, 
cocina, servicio y cuanto máa ea necesario en viviendas, 
en la misma calle de Zaragoza por nn módico alquiler. 
A una cnadr» de l» oaizada, buen camino para lomar 
loa carrea, freaoaa, propias para el verano y con baño de 
ducha y bañader». 
Ea tiempo de hacer economía no hay ooaa mejor. 
I N F O R M A B A N 
A T O C H A N U M . 4V 
en el Cerro. 
3^10 8-27a 8-27d 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta f res '» , independiento y bonita. Son 
Rafael 40, eoquina á Ravo. 3SP8 «-31 
En c.n.i de nn matrimonio respetable y stu niños ae alquilan cuatro hermosas h&bitadonas aognid»1», cen 
s-e'o de moaalno, con ba'con á la calle, agua de Vento, 
entrada muy dónente, é famlllaa aln nifioa. Sol 72, en-
treaualoa. 394 i 4-S0 
G U A N A B A C O A . 
En $18 billetes la casa Real 102, acabada de pintar, y 
$15 btas. los altos División n. 16; tienen todas las nece-
sidades. 3901 lf=-30Mr, 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos, con to^aa las comoii-
dades pr.rs una corta familia, Creepo v B i rna l n . 15: en 
la misma informarán, boiega. 3911 B-30 
U N C U A R T O A L T O , 
espacioso y ventí 'ado, con una azote!!», se a'quila á una 
señora decente, profeaora 6 mediata: informarán en Dra-
gonea 37¿ de las 12 del día en adelanta. 
3902 6 30 
A C A B A D A D E R E E D I F I C A R -
Se alquil» sumamenti barata, para establecimiento, la 
bien ei'uadacaaa Galitno n, 55. E l dueño calla de Mer-
caderes ntímeio23, chocolateiía. 
3917 4 30 
E n el Carmelo 
ae alqoila nna casa con 13 "uartos y codna, ea d .a on-
zas oi-o, otra amnab'ada $25 oro, muy bnona agua do be-
ber y cerca de ¡a iglesia. Informarán calla H entra 18 y 
3), al pandero mismo sóbre la loma. 3919 8-30 
¡Tuterc sactlfelroo! 
fi) a'quilau ma^EÍfi iaa h a b i t í d o n e a altas ron balcón 
á l a cahe y cu codna independiente, á caballeros ó ma-
tiimr.nio a ' n n i ñ a con aaiftencia ó sin ella, en el rarjor 
punto d é l a cap tal: Prado 110 al lado del Círculo H .ba -
ñero. 2948 4 30 
S E A L Q U I L A N 
dos htbitacicnea una con bal<ion á la 'o»lIo espaoioaa y 
ventilad» ron toda a8ia'*n"ia y otra interior. Villegas 
67 esquina áObran í» . 3910 4 30 
HABITACIONES AMÜUBLADAS 
May ventilidas ae alqai'an á c&b jlleroa ó noatr'monio 
Bernaza 60. 3910 4 30 
M arlanao: ae alquil» la hermo8i« caca, San Jcnd n ú -mero 4, eíqulr a í l j da Santa Lucía, imediataal 
parada'o de 8smá y á ¡a iglesia y con todas las comodi-
dades neoeearlas, entre edas la do un pozo de agua po-
tab'e, excelent« y digestiva: en la del n. 6 impondrán. 
3B81 10-30 
En $30 BjE 7 mea an fondo SÍ alquiUn doa habúao lo -nes se íu ldas , una con puórta á la calle y 1» o;ia i n -
te- ior con patio iu'i» pendiente, agua y exon- ado. 80 re-
quieren tereora-'de mora i ' a d por ser nna familia da-
Ointe. Asui'.a 76 entre San Rafael y San Migual. 
8=29 4-28 
C-ílle de los Bañes n0 8 en el Vedado. 
Se alquila esta caaa corepueata do portal, aala, saltta 
y tres heimosos cuartea on «1 principal; jolina, dosba-
bitaciones y otias 3 pleías abajo, con putio y traspatio 
Tiena t¡n«K,n y nn tanque g r jn te p i r a coger agua de 
lluvia 1E« muy fresca, muy ciara y sólo <ll«ta una cua-
dra <le los B. ños. La llave en la esquina inmediata, r » -




en $30 oro la casa Compostela 33. de doa ventanas, ron 
sala, comedof, cuatro cuartea, buen patio cocina, gaa, 
eto La llava en frente 38, informarán Lampaiilla 96, 
Casi esquina á Bernaza. S V i i 28 
I mpoltante.—¿Qa éa no vive nca bonita cana de mam-posterí», coa eaJa. habitMiony veatíbnlo. agno, patio 
ysa r ' ñdumbre , por el ioli 'no precio de 12 á .$'5 blilet t? 
hay varias descenpadas, Sm Mrgnel 25n t-aquina á San 
r -anciiOO:infcrmaD. Joaqu ín Katrada Olivares ó en 
dtieño Aenacsta 11. 3(í6i 4-2-1 
¡Interasantel 
U n cnartico para hombre solo en $8 b i l l i tas y un en-
treane'o con su pasillo para cooinar, eu $13 bil'etes. oaaa 
particular, Aguacate 12, en $25 billetes ae alquila nna 
accesoria de eaonina Lagunaa 8 v SJU Klcclás y otra en 
$20 con dos habitaclonoi.. 3?0'l * 2« 
En la calle del Empedrado n. 15 «a alquilan unos en-tresuelos muy freaoos, compuestos de cuatro habl-
en la misma oaaa 
4 28 
taoiones con baño, ducha 6 inodoro: 
da íH razón, 385? 
Se alquilan 
O^ja de Ahorros, 
SÍ compran certifliisdos en oro y billetes en todas 
cantidades. Monte esquina á Egido, poleteií» LasNin-
faa. de 7 á 'Oda la mañana 3137 10-19 
SE COMPRAN LIBROS 
D E T O D A S C L A S E S É I D I O M A S . 
Salud numero 23, Librería. 
8287 20-16M 
COMPOSTiDIiA 50. 
Se compran mnobles, pagándolos bien. 
3224 26-14 mrz. 
S E C O M P R A N 
bibliotecas, se »lqullan libros par» leer á domicilio y se 
venden baratos, Oblupo núm. 135. 
2827 26-6 Mz 
^ I H U E B Z . E S . 
Se compran y venden muy baratos. Se da dinero sobre 
toda dase de prendas. Neptuno 39. 
2577 26-2Mz 
Oasas de salud, Hoteles 
SE O T El fff 
L l MALL01ÍQÜINA, 
C U B A 37, E S Q U I N A A O ' R E I L L T 
TfíLEFOWO 174. 
Habitaciones muy frescas, espaciosas y bien amce-
bladas desda DOS 7 m E b l A onzas oro mensuales en 
adelante por persona con toda asistencia. Comida en 
mesa redunda ó por aejarado. 
8o admitan abonador á me»a redonda. 
Cuba 37, esquina á O'Beill. 
3943 6 30 
8e so l íc i ta 
nn t-s^rtto y a c á n 'g r l t a da po.'os aRos como par» en-
^etmarnifins. ae da nn módico saaldo 0 ae las -víate y 
Hotel "Las líuevitas/' 
R E F O R M A D O . 
D r a g o n a s n ú m e r o s 5 y 7 
H A B A N A . 
BAJO L A D R E C C I 0 5 D K S ü ABTIGÜO DUKRO 
Juan Suarez y Gonza^z. 
Eate ant'gaa y acreditado oatabledmiento ae abr i rá 
en los primero* dia í del entrante mes, ref irmado nuo-
vamente, conatru ando al efecto un salón de restaurant 
lujoaan^nte amueblado y n a » elegante cusa, la qne t ie-
>n a ípat iusas y vt-nti:adaa habitadonea alias y bajas 
o » ba'oon á l a callo para racreo y comodidad de los ae-
Rcnaa huéspedes que honren con sn asistencia al ya c l -
ta(i«eatab!eolraieiito.—Sahaoen abonos por nn módico 
precK»! mea. Esmerado aseo y puatualldad en el • 
lerñtíK 3827 i-27 
doa cuai toa, calle de Turazaon. 10, 
hombres solos. 38¿0 
para maí r imenloú 
4 ?8 
Frente al Parque Central, on loa altos de Helados da Par í s so alquilan hermosa aala y habitaciones, con • 
ttguaa. con toda aeiatanda y en familia, á peraouaa 
deoentes propisa para matrimonio 6 caba'lerosque quie-
ran v i v i r con comodidad y ejonomia Prado núi«pro 116, 
3852 4-28 
Sa alquila en $30 billete i la casa calle l e la Picota 84, con sala, comedor, un cuarto, patio y demás meceate-
res: 1» llave en la bodega esquina á San latdro: Impon-
drán Manrique 142, p t r la m&Bana da B á ' 1 y por la tar-
do de 5 á 7; tamlien se vende barata. 
?8U 8-28 
Se a l q u i l í n h e r m o a a s hadtaoioues altas, con agua, cooiha y demás comodidades y an entrada indepoc-
diente; en el máa módico precio: pero han de ser perso-
nas de órden y moralidad: Creapo 19 eeqninaá Oolon. 
3812 4-27 
A una cuadra de loa teatros y en casa de familia donde no hay más luquilinoa, ae alquilan á nn matrimonio 
muy decentó y sin niiíos dos hermosos cuartos altes coa 
balcón á la calle y con todo servido Indepondlente; 
exigen refereuolaa. Industria 144 
3775 4-57 
C E L E B R A D A C E R V E Z A P I L S E N , 
l i A E S T R E L L A . 
M A R C A R E G I S T R A D A . 
P R E M I A D A CON P R I M E R A S M E D A L L A S E N D I V E R S A S E X P O S I C I O N E S . 
X > e " V T M S K T T - A . e x x IOM s l S ' U . l o x x t e s E s t a - l o l o o l ] 
E l Brazo Fuerte, O'Rellly 28. 
Perla de las Antillas, O'Rellly 24. 
L a Viña, Reina 21. 
Srea. Miró y Otero, Obrapia eBq;i á Cuba, 
Cuba-Cata luña, Gailano 97. 
Brazo Fuerte, Gall&no 132. 
Santo Domingo, Oblapo 22. 
2^ Viña , Neptuno esquina á Campanario. 
Sr. L . Várela , Mercaderes esquina 
Amargura. 
Y d e m á s principales establecimientos de la Habana. 
¡ ^ 8 = = = — — — — — — - — 2-3» 2-31d 
E S P R O M E S A . 
Los cigarros del Dr . M. V I E T A son los mejores y conocidos 
para curar el asma, ahogo y d e m á s enfermedades del pecho. » e 
venden por mayor y menor Obrapla 67, entre Compostela y 
Aguacate, y en todas las boticas, no siendo l e g í t i m o s los que no 
lleven el sello de marca. 
LA CONSECUCION DE UNA [DEA 
L A R E I L I Z A C I O N DB UN I D E A L . 
I-a Compañía de Singar, después de mnchos afios de pruebas, h» 
oonaeguldo una gran victoria, ©n la mecánica, ha conseguido hacer las 
doa máquinaa modelo, la tercera v la cuarta máquina de ooaer l lamad» 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las doa máqu inas ú n i -
cas hoy que no ae les puede pedir más, y para oonvencerso de lo quo de-
clines, no hay más qne verlas. Téngase entendido qua seguimos ex-
pendiendo las bien conocidas máquinas de femilla que acaban de lle-
gar, más raformadaa qne nunca y que las damos tan baratas que ya no 
cabe máa. y así mismo vendemos máquinas de plegar, máquinas de r i -
lar, cocinas económicas. Lámparas de cuerda »utomátio»a y gran va-
riedad de otros ar tí culos. 
Invitamos cordialmente á las aeHoras á visitar n u e s t r » oficina 
para inspacoionar nuestras dos nuevas é incomparables m á q u i n a s la 
O S C I L A N T E y la da B R A Z O A L T O , y gustosos darómos todos loa 
Informas de sus inmensaa venfcOaa aobre laa conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. A L V A R E Z B H I N S E , O B I S P O 133 . 
On. 687 312-28My 
ALMACEN DE PAN NOVEDAD] 
Obispo 65 entre Agiiiar y Habana. 
AVISAMOS 
A L O S S A S T R E S Y C O M E R C I A N T E S 
haber recibido un inmenso surlido de muselinas de novedad y 
otros g é n e r o s para verano. 
Armours y forros fantas ía . 
RECOMENDAMOS 
los surtidos y precios como los más mód icos de plaza. 
1/1 S O C I E D A D 
Obispo entre Aguiar y Habana. 
115-13» 'C-14.1 
A v i s o a l P ú b l i c o . 
Para evitar abusos 
A G U A APOI/LtNARTS 
se hace saber á los consumidores del 
que la tan afamada 
se detalla en la Habana á 60 centavos bllltote^ la botella. 
Cúldese de laa falslilcacinnes. 
T H E A P O L L I N A R I S C 0 M P A N 7 
_ _ _ J A m i t e d 
19 Regeut Street 
London. 
Cn319 IR SAN D I E Í í O D E I OS B A N O S . 
HOTEL S A R A M A . 
D E P R I M E R A O X . Ü S E . 
El dueño de eate catableclmlf nto lo ofrece á ana antignoa favorecedorea y al público en general, en la presenM 
temporada, coa al buen servido qua tiene acreditado y la major modicidad en lospreoloa. 
A ^ S r e ™ ^ Habana ae dirijan á lo J baños, este hotel se haca cargo do abonar todos los 
aistoa nomo son P»HI\ÍS del ferrocarril almuarso en Paso P.a»! oa-raaga desde estJ punto hasta San Diego, ida y 
Suelta, í a r o ^ r e s p o n L n t e s CÍ n.ultasy papoletas del médico y 25 dias de estancia en el referido Hotel, todo por la 
icslgnifloanta auma de $85 oro eu primera y $80 en aeganda. De eato modo ae evitan loa abusos quo ae cometen 
con quients por nawaidad concurren á loa batios. - . _, , i i ¡ . . _ i „ . „„_,^„ 
DlriKirao á D. Pedro Murlaa, calle de Zalueta esquina á Apodaca donde previo pago, se facilitan las corres 
pondientos papeleta» y cuantos informes ae deaeen 
E I L i L i ¥ — 1 
GRANDES REBAJAS D E PRECIOS. 
F A B R I C A C I O N M C I O N A L , C O M P E T E N C I A A TODOS L O S M E T A L E S . 
La mejor garantía 63 que ni ana sola qnoj i h a tenido esta casa en 15 años. 
EUbleDdo obtenido grandes deaouentoa y oona-durwb'.cs rebajas en todoa los objetos 
en general de la cé ebrft y s'n rival PLA.TA. M E N E S E S y sgradeoldo del públ ico que 
tanto le ha fAVoreol lo con ana podidos, sa ofraoau íasegroa al pábl ioo para qne és te pue 
da dlafrntar de elloe. 
2.000 cnth r".:: il6«aíSíi't« píate;:das, $ 12.75 oro docena. 
2.000 tf<nodortí8 ídem Idem . . . . - . . . . . . . 12.75 . . 
2.000 eachllloa ídem Idem 12.75 . . 
Llevando laa tros docenas juntas 34 oro. 
2.000 cucharitae de café Idem í d e m . . . . . 7.00 
Cncliarltas d a café, cucharones, trlnchanteo, oanharltaa de refreaoo, cublortos de 
postres, oubiprtoa de niño de 3, 4 y 6 años, vasos para ooíegios, jarritoa con asaa. ban 
dejas, aznearoras, jaegos de cafó, Juegos de lavabo*, centros, preuderoa, tarjeteros, j a 
rros para egna, tolo cnanto se pueda necesitar en servlcloa dd masa, para oasaa partioU' 
lares como para establecimientos de oaféa, fondas, hotoiea y restauran». 
9 
Arroyo Naranjo. 
Se vende nna casa situada en el punto máa céntr ico 
de la calle Beal n . 50, haciendo esquina, con aala, aaleta 
y trea cuartos, de tabla y teja, horcón duro de quiebra-
haeha y en excelente estado, por la auma de $1,000 oro, 
librea para el vendedor y sin gravámen alguno; tiene 
veinte y doa varaa de frente; fabricada con cuatro d i v i -
siones alquilables y cuarenta varaa de fondo: en la mla-
ma calgaaa n. 71 impondrán. 3853 5-28 
GA S G A . - F O K . T E N E R Q U E A U S E N T A R S E a a dueño para la Paninaula se vende en laa inmedia-
ciones de esta ciudad nna fonda y café en nn precio 
muy módloc; no bajando su venta diaria de noventa á 
cien pesos en billetes: informarán Mercaderes entre O-
bispo y O-Eeilly, oaaa de cambio E l Bolpin. 
3813 10Mz27 
A V I S O . 
So vende nna bodega por no poderla atender su due-
ño: Informarán en la misma. Salud 141. 
8785 4-27 
SE V E N D E N CASAS E N JL.AS S I G U I E N T E S C A -lles: Consulado, Dragones, Gailano, Neptuno, A m i s -
tad, SanEafael, Eelna, Salud, Industria, Egido, Acoa-
ta, Manrique, Eoaltad—San Miguel y Agui la , próximo 
á la plaza: ana preoioa al alcance de todas las fortunas. 
San Joaé 48. 3791 4-87 
Ü U R G E N T I S I M O : SE V E N D E S 1 3 C A S I T A S de nueva construcción y sólidas; 3 estancias p r ó x i -
mas á la Habana; 1 caaa ile baños muy antigua; 1 hotel 
en donde au dueño en corte tiempo ha hecho un regular 
capital por lo que trata de marchar á la Penínsu la en 
abril . Campanario 128. 37f9 4-27 
SE V E N D E N 1 8 CASAS D E 3 V 1 V E N T A N A sen de nueva construcción y sólidas: no tienen 
gravamen y ganan buen alquiler: entre eataa laa hay de 
esquina con eatablaclmientoa: también nna oaaa en el 
mejor punto del Vedado, nna bodega, doa fondaa, no 
tienen r ival y doa cafés con billares. San J o s é 48. 
3790 4 27 
A l pueblo. 
Cindadanoa, eapeculadores: deseando cómprela loa 
mueblea que existen en Eelna 2, frente á la Audiencia, 
doy un 30 p g más barato que loademáa, puea hay es-
caparates de espejos de una y doa puertas; comunes des-
de 20 hasta $60; una nevera como no ae ha visto mejor; 
un escritorio de comercio barato; carpeta" y bufetes; 
comunes y ministros; un juego á lo Lnls X V I , bañado-
ra nueva, alfombras, mamparas, un juago á lo Lula X V , 
camaa de niuoa de bronce y mayores, no ae cobra por 
ver. 3917 4 3o 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S , POR A U S B N . tarae au duefio, unos mueblea: entre ellos un hermo-
ÍO peinador de señora enteramente nuevo, un milor-dn-
queaa propio para un médico ó nn matrimonio, por au 
elegante oonatruccion, caballea y arreoa, por la mitad 
de au valor, jun to ó aeparado. Barcelona núm. 18. 
3928 4-30 
PO R N E C E S I T A R S E EL, L O C A L . SE V E N D E muy en proporción nn magnifico juego de sala, de 
palisandro. Pepe Antonio n . 46, Guanabacoa. 
3905 4-30 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE H A C E almoneda del reato de los mueblea que quedan en la 
caaa Industria 144. hay nn juego de sala muy bueno en 
$50 billetes; un elegante juego de cuarto de nogal, un 
juego de comedor de freauo, nn magnífico planino da 
Pleyel. lámparas, florea y otros mut blea. 
3939 4-30 
U 2 a 
E L E G A N T E M O S T R A D O R Y C A N T I N A 
para café, aeia mesai de mármol pié de hierro, espe-
jea, bandejas, azucareras, un gran surtido de bebidas 
finas y demás enseres pertenecientes á on café, en la 
misma Revenden varloa aparatoa de fotografía y e léc t r i -
coa. Aguacate 56. 394? 4-30 
GR A N N E G O C I O CON POCO D I N E R O P A R A eate verano por tener que ausentarse au dueño para 
au pueblo por asuntos de ramilla se vende u n gran t r en 
de Javado que cuenta ocho afios de trabajo y es tá en el 
mejor punto de esta capital: informarán calle de Suarez 
esquina á Corrales muebler ía . 
3763 8-26 
Buenas casas. 
Sin intervención de corredor ó de toreara persona se 
venden en proporción las casas Amistad 91, de alto y 
bajo, doa ventanas y zaguán; Zarja 62 en el major pun-
to de esta calle coajardines, toda dase de comodidades 
y una aupei fide de terreno de máa de 1.000 metros cua-
drados, que da también á las callea de San Joaé y Esco-
bar y una msgnífloa en Mariana*, calle Vieja n . 40, I n -
formarán San Igitoln 40. 3761 4-26 
EN R E G L A , C A L L E D E L A M A M I T A , SE V E N -den dos casas da tabla y tajas, números 7 y 11: su 
dueBo Santa Ana número 6, donde t r a t a r á n da su ajuste. 
3734 4 25 
ZA P A T E R O S , OJO A L A G A N G A — « E V E N D E por la tercera parte de su valor una zapater ía de b r i -
llantes resultados: en la misma informará su dueño, c i -
lla Eeal núm. 10, Guanabaooa. 3714 4-25 
S E V E N D E 
la caaa Bernaza 48 en $2,000 oro, reconociendo un cenao 
de $2,300: la llave está en la misma calle, zapater ía La 
Prosperidad número 54. 3757 4-26 
GA N G A : EN 8^ ,500 ORO SE V E N D E U N A l i an situada oaaa compuesta desala, comedor, cinco gran-
des cuartos, libra de todo gravámen, siete varaa de fren-
te por treinta y cinco de fondo. Informan Campanario 
n° 113. 373S 4-25 
A T E N C I O N 
Se venden trea bodegas de esquina, no hay competen-
cia, tras cafases con billar y sin billar por ausentarse 
sus dueSoi á la Península: también hay casas de todos 
precios, darán razón Agalla 205. 
¡"21 4-25 
SE VENDE 
la nasa n. 863 da la oaizada del Cerro. E n la misma cal-
zada n. 518 informarán 3652 8-23 
Se venden 
en $4 000 oro U aclares ó aean doa eétimaa partea de un 
loto de cuarenta y nueve, ca'zida del Cerro al lado de 
la quinta Santovenia, Prado 50 dai án razan. 
3527 13 21 
LAMPARAS AUTOMATICAS 
D u r a c i ó n e c o n o m í a y c o m o d i d a d . 
E l mejor surtido & precio de ganga, 
T a m b i é n un variado eurtldo en lámparas 
de cristal, loza, ohioa, mahol íca y de las 
m á s elegantes para salones, gabinetes, es 
tudi&ntes, &a, &a Todo de gusto baratez y 
e c o n o m í a . — A l v a r e z ó Hlnse, Obispo 123. 
C 392 4 - 2 8 
Se vende 
una bonita fragata de 5 ouartaa de largo acabada de 
conatrnlr propia para nn eatableolmlecto ó caaa par-
ticular. Amargura 50 esquina á Habana ae puede ver á 
todas horas y ae da barata. 3869 4-18 
GANQ-A. 
Savandan muy baratos doa pianinos, uno nuevo, fa-
bricantes Barnareggi y C. v ol otro Plevel, de medio 
nao: Villegaa 79. 3876 4-28 
PO R C U A L Q Ü I E R P R E C I O ¥ P O R N E C S S I -tarse el local, se vende una aterra de calar, sistema 
Velocípedo con au asiento (del número 2/, nn torno chi-
co para madera muy bueno un banco de carpintero con 
su tornillo y ademáa un tornillo ae hierro y una piedra 
de amolar. P aede verse de 8 á 10 de la mañana y de 3 á 
5 de la tarde: Lagunaa 94. 3867 4 28 
P O R N E C E S I T A R E L L O C A L , SE V E N D E UNA magnifica meaa de billar completa, por la tercera 
par te c;e au valor. Obrapía número 5J. 
3876 i.28 
B I L L A R . SE V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R con todoa sus ntenailios. en macha pro-
porción, propia para casa particular ó ebtsb'.ecimiento. 
Compostela esquina á Acoata, café La Belencita darán 
razón. 3840 4-28 
RE A L I Z A C I O N : J U E G O S D E S A L A A 8 4 5 110,130 y 140; aparador grande $20; Idem con esptjo 
$50; mesas correderas á 30y $50: t ina je roaá 8 y $18, bag-
tldorca de alambre á $8; camas á $25 y 30; escaparates 
marca mayor á 40. 45 y $50: relojes, liras, faroles y otros 
objaios. Compostela 111 esquina á Mural la . 
3805 4-27 
GANGA. 
Se vende un magnífico pianino de Pleyel, en muy buen 
estado y se da barato; aprovechen esta ganga: Aguaca-
te 65 entre Mural la y Sol. 3818 4-27 
SK V E N D E N 
la caaa calle de la Picota n. fil y la casa calle de la I n -
dustria 20: informarán botloa do Belén. 
3U9 15-13 
E** M A R I A PÍA O. 
Se venda ó sa a'quila uuacasa de manipostería y telas, 
ocn sal i , comedor, cuatro cuartón y cocina, nn cuarto 
paqaeño al fondo y un hermoeo patio, con un pozn de 
agua supsrior á la de Vat to : calle del Paseo número 
l í , muy próxima al paradero, la llave eatá en el número 
5. Se dá en precio muy barato por tener su dueño que 
embarcarse para la Península . Darfc razón en la nalle 
da la Muralla n. 22, pla te l ía el Dedal de Oro. Habana. 
3107 26-12 m. 
es. 
U NA B U R R A , D E C U A T R O A f i U S D E L O A D , reden parida, se vende informarán Bernaza núme-
i-31 
Se vende 
un buen burro padre de laa mf joras crias de Canar'aa, 
llegado e! 99 de Marzo en la barca «apafiola "Verdad, y en 
donde darán razón. 3957 4-31 
B A R A T O . 
Sa vende t n caballo de ait-ta cuartas, maestro da co-
che y allla. Revillagigedo 157 á todaa horas. 
H27 6-30 
G A N G A 
Se vanden doa caballea criollos: uno de monta con au 
albarda, de alete cuartas y excelenta caminader y el 
otrodo tiro. Zaragoza 13. Cirro. 3|il8 4-30 
Q 2 - M U E B L E S : J U E G O S L U I S X V á ! « , 150 y $190; eaoaparatea de cedro á 22 y $33 
á 40, 45. 50 y $70 da caoba; estante para libroa $20; apa-
rador $20; tinajeros á 8, 18 y $30; tocadores á 17, £5 y $30 
camaa de hierro y bronce de las mejores, cunas de ma-
jagua y hierro, un sillón comodín, un depós i t ) de agua, 
nna urna de palisandro, un estante para ropa, libros, 
esoupideraa, guarda-brlaaa, juego de lavaboa, jarrones 
cuadros, eapejoa y otroa mueblea, todo barato, se cam 
bian eatos por otroa, Compostela 151, entre J e í n s Ma-
ría y Merced. 3806 4-27 
E n 51 pesos oro 
n n e j e d e l O p l é s y l i pn'gadaa de diámetro, 10 
desde 5 pulgadas haota 36 de diámetro y « pedectale», 
San Nlco'áa 85 A . 3796 8-27 
Comestibles y bebidas 
141 
A. VALERA T 
141 P R I N C I P E A L F O N S O 141 
O R A N D E P O S I T O 
D E TAPONES D K C O R C H O D E T O D A S CLASES 
Y T A M A Ñ O S I M P O R T A D O S D E L A S ME JO-
R E S F A B R I C A S D E A N D A L U C I A , DESDE 
4 0 CTS. ORO M I L L A R E N A D E L A N T E . 
Especialidad en vinoa recibidos directamente de loa 
cosechero». 
A Z U L E J O S de la mejor fábrio» de Sevilla. Baena 
calidad v caprichotos dibujos. 
C A R T U C H O S de papd de todoa tama&oa p a n en-
vase. 
BOCADOS y E S T R I B O S finos, del mejor frasnero 
de Sevilla. 
P R I N C I P E ALF0NS0-141 
H A B A N A . 
Droguer í a Y Perfumería 
COÑGESTOR 
P E R F E C C I O N A D O . 
Aparato de gimnasia médica, aprobado por Médloot 
sapientes de todos los países 
Sistema verdaderamente científico y por consiguiente 
seguro é inofensivo para curar ¡a impotencia, derrame*, 
vicioa y conformación y deaarrollar los órganos genl-
ta'es. 
Si nn órgano ó un miembro ae hace funcionar y se 
ejercita convenientemente, tanto más desarrollado esta-
rá, su fcersa y vigor se aumentarán , máa aetlva aeri an 
nutr ic ión y por consiguiente se acreoenteri an energía. 
Esta es una ley fisiológica, que ya no es desconocida 
ni puesta en duda por nadie. 
Dirigirse i J F . Deer—Perseverancia y Vírtnde»,— 
farmacia del Ldo. Luis Jorge,—Habana. 
3748 5-25 
B — n i M ^ b — a n — — ¿ 
M i s c e l á n e a . 
G R A N D E S T S O L E M N E S F I E S T A S 
m 
A R T E M I S A 
E n l e s d i a s 2 , 3 y 4 d e a b r i l . 
Corridas notables do toroa.—Lidias de gaUos.—*»-
pléndldoa bailes.—Cucañas y corridas de patos.—Toda 
claae de juegos líoitoa.—La Comisión. 
3987 4 31 
A V I S O . 
L A SEGUNDA UNION, 
CASA D E P R É S T A M O S . 
C a l l e d e L u z n ú m e r o 4 1 . 
Loa seSorea que tengan prendaa empefiadaa en esta 
casa se les snplioa por el presenta tengan la bondad de 
p a s a r á re í catarlas 6 ptorrogarlas en el ténnloo de 
ocho dias, entendiéndole que renuncian sus derechos 
si no lo verifican en el término indicado. Ea la misma 
ae signe prestando dinero sobre prendas, ropa y mue-
bles á un módico interés . Habana, marzo 27 de 1886. 
Oarballol y González. 
3873 * 5-28 
S E D A N B A R A T O S 
algunos muebles amerioanc s, piano, lámparas y enseres 
de casa, por aueentarse su dueño. P a c í a 77. 
3713 4-25 
Escusados fieos y ordina 
ríos, mueble necesario para 
eate p t í s y á los precios de 
fábrica. Se hallan montados 
can uso de agua para satisfacción del comprador en 
3725 A M I S T A D 7S Y 77. 10-25 
0D0R0S 
PO R N O N E C f e S l f A H L . ü s i ; ( ¿ C E R O SK V E N D E un» preciosa chiva con aa cria en 14 pesos billetos. 
Viruidos 107 altos. SS'-̂O 4 28 
G R A N B A Z A R D i B E I I N 
U n famoso pianino Bolsaelot, F l l l da Marsella, casi 
nuevo, por la mitad de au valor; easaparates palisandro 
v caoba con lúa * a-corona, copa de gns'o. muy baratea; 
juegos Lnia X V completos $130; canastilleroa de ú l t i -
ma a $45 y $?l; mesas correderas muy barataa; p<?iDP.do-
res, lavab-s grandes á 834; tocadores Luis X V á 118 y 
$2?; aparadores caoba á $28. $34 y $'0: jarreros cmple-
roa á $17, $20 v $2«; mesas alas y de ñocha. baratísiruaB. 
sofáa Luis X V muy baratos: fiambrera á $10; columpios 
á $10 par; ailloneaLuis X V á $ 0 par; nn pianino bueno 
psira aprender, por ser el úl t imo en $TO. Tcdo billetes, 
para vender como lo tiene acreditado esta casa. 
ACOSTA 79, GRAÍi BAZAR DE BELEN. 
T N T R E C O M P O S T E L A Y P I C O T A . 
3719 4 25 
TODO B A R A T O : UNA fK3£CJ«»HA C A C H O R R A bnll- dog de ocho meses; una lámpaxa de trea lucas, 
dos liraa y un brazo, todo da metal con sus correspon-
dientes bombillos y bajantea y unabeimosa bsña^e ra de 
zinc. Manrlone 5. 3799 4-27 
P.áJAÜOS. 
En la p> j «•ería de la calle del A güila 132 ee acaba da 
ronbir un» gran partida de canarios hatiburgueses que 
sa dan barat ísimos además hay valias pareja» en cría 
da criollos r t u f larg :a y baleas y un gran surtido de 
palomasfinas y pichones ingiisnai') legitimes; en la mis-
ma sa vendan UQ to ldonuavoy una vidriara muy t a -
ratos. S892 4-27 
DE PIANOS D E T . J . C i m 
A M I S T A D 00. E S Q U I N A 1 SAN J O S É . 
En eate acreditado establedmlento se están recibiendo 
planos de las famosas fábricas de Pleyel, Gavesu &, que 
so venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garanüsados , 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan v componen planos de todas clase* 
36^8 26-24Mz 
SE V KNDKN T R E S C A B A L L O S D E T I R O , CA-1 e del Morro n. 3(>: se pueden ver de 6 á 8 de la ma-
ñana y da 3 a 4 d é l a tarde; se venden iantos 6 BÍ p r-dcs; 
pregunten por Coitaüa. 3659 8 24 
S K V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A , ÜN M A G -nífico armatoste v nn elegante mostrador reciente-
monta hechos y de últ ima moda, propios para tienda de 
rora, sedoiía 6 peletería: informarán calcada del Mon-
te número 80 esquina á San Nicolás. 
3580 6-23 
Se vende 
un caballo moro, p n p í o para nn t í lbur i ó de monta, en 
Economía 7 á todas horas, 83 da barato-
3493 g-20 
miki YON 
G*lisno n? 62, a' lado de la peletería, esquina á Nep-
tuno. Vendo muy barato, y así el comprador tenga cui -
dado de no cerrar trato en otra parte, án tes de verse 
conmigo. Se compran pegindolos bien y ae cambian 
por otros. 3585 6-23 
carrnajes. 
i o s 
Cn 342 15 16MJ! 
ID 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, codna. 
excusados y lavadaios: hay dopartamentos para matr1-
á la calle y habitaciones para hom-monios oon balcón 
bres solos. 3537 8-21 
En la oalie del Castillo núaieco 63, se alquilan cuatro espadoaoa salones altos, con agua de Vento, excusa-
do, cocina y todas laa comodidadea para una familia: en 
la misma impoadrán. 34̂ 5 8-20 
Se alquilan 
juntaa ó soparadas las casas núms. 18 y 20, callejón del 
Snapiro, con ouaitoa interlorea: informarán Rielan. 79, 
sodería de Mestre. 3 97 2S-16M 
g £ A L Q U I L A N 
doa hermosea cuartos altos para matrimonio ó seüora 
solas en $11-75 oro; Amargura 80. 
38'4 4-W 
En lo mis alto, aaluii.ble y nlntoresoo de J e sús d̂  Monta, calle de Luz núm 32, se alquila una casa d 
mEmposteiia y telas en 17 pesos oro: al lado está la liare 
y darán razón Reina 30. S753 4 26 
Obrapía 89. 
Se alquilan fresnas y ventiladas habitaciones, a^tss y 
balas, d dos cuadra» da los parques y oon Uavin. á $'2, 
14. 17 v '0 billetes. Obrapí» f 9 3755 4-'>6 
La m í a m i a 63 antiguoUttj l Union: sea quilau haDtta-cionesen el entresuelo y prluclpitl con baMonas á la 
calle muy frescas y amuebladas á 18, 20 y 25 peaos bi-
lletes, otras con suelos de mármol con vista á la plaza 
del Cristo: en 17 pesos oro se alquila el zaguán. 
3754 4-í« 
S E A L Q U I L A 
la caaa Clenfnegoa n. 25, con trea cuartea seguldoa y nno 
alto, á dos cuadras dé la calzada del Monte: se exige fia-
dor: la llave á la otra puerta: impondrán San Mienel 32. 
3768 4.26 
A T A Se alquila nn local á ptopósito para cualquier 
U J U * ramo con aus vidrieras, «m precio módico, calle 
O Rellly IOS: en la misma se solicita cn socio oon corto 
capital para nna industria que deja nn 50 por 100. Se 
proporcionan criados. 3740 4-25 
S© alquilan 
en módico prado los altos calzada del Monto 163. acaba-
dos de construir, compuestos de sala, comedor y apo-
sento, cuarto de baño, despensa y nn cuarto bajo: en la 
misma informarán á todas horas. 3723 8 25 
C A L A B A Z A R . 
Se alquila la espaciosa y cómoda oaaa de mamposteria 
y portal, aituada en lo máa alto y seco del pueblo, calle 
Principal esquina á Término: tiene aala, comedor, cinco 
cuartos, despensa, cocina, caballeriza, cochera con er-
trada independiente, patio y pozo de rica y saludable 
agua: informarán Bernaza 39 y 41, almacén de muebles 
de D. Nemasio Pérez. 3720 10-25 
E n la calle de Cuba 66 
ae alquilan hermosas habitaciones con balcón á la calle, 
con asistencia ó sin ella: precio módico. 
3676 8 2< 
R E V I L L A G I G E D O 19. 
A una cuadra del café Marta y Bolona se alquilan ha-
bitaciones en quince pesos billetes al mes. Entrada 
franca toda la noche y servido. 8694 5 24 
P A K A E S T A B L E C I M I E N T O . 
Se alquilan loa bajos de las caaas calle de SanNIooláa 
números 195 y 197 y el alto número 195, frente á la igle-
sia, en Marianao: calle Vieja 34, impondrá su duf ño. 
3656 10 24 
Se alquila muy barata la casa Principo Alfonso n. 333, con sala, comedor, dos cuartos y buena codna; aca-
bada de componer y pintar: la llave en el n . 339 é infor-
marán en la calle de ia Merced número 26. 
3673 8-24 
S E A L Q U I L A 
6 aa vende la casa, calle de la Fandidon número 7, oon 
seis cuartos propios para alquilar, hermosa aala y buen 
pezo Paula n. 12 t ra ta rán . 3664 8-24 
En el Cerro —So alquila barata la caaa n. 803 üe la calzada del Cerro tiene portal, zaguán, sala, saleta, 
5 cnartoa bajos corridos y nno alto y nemás comodida-
dea para nna f imi l i a . La llave en el 865 é Informarán 
eneln? 518 de la misma calzada. 3853 8 23 
Se alquilan 
la hermosa caaa San Pedro 6, frente & la Machina, tam-
bién la casa San Ignacio 19, entre Lamparilla y Obrapía: 
informarán Obrapía 14. 3526 8-21 
| a casa Norte 88 entre Industria y Crespo ee arrienda 
-i-ió ae alquila, oon sala, comedor, trece cuartos y agua; 
puede verse y tratarse en la miema.—También se vende 
un pianino casi nuevo, grandes voces, por tener qne 
ausentarse la familia: una máquina de coser Amarioana 
R ^formada. 3 V 9 10-?.n 
a alquila 1» ca»a n. 7H ce ia ca le de Pau l» , cenata de 
aala de mármol, comedor, cuatro cuartea bajos y doa 
altos, sgua de Vento y demás comodidades: Informarán 
de ella Empedrado 28, botica: la llave está en Bayona 21. 
»1 doblar la calle. £515 10-20 
Se alquilan en módlou precio ha caaas Lucena 9 y 11, rallen pintadas, con agua y todas las demás comodi-
dades qua puede necesitar una fumllia. Las llaves ehtán 
eu Lucena 7. Impondrán Mercadyres 28, altos eatudlo 
del Ldo. Goronauo. 3183 1511 
Alquileres de criados. 
Una patrocinada ueoiuoroe atura du edad partt lo qne la quieran dedicar inflare el manejo de nifioa, es de 
moralidad, no se ha da mindar á la calle, alquiler $17 
billetes, calzada y ropa limpia. Guanabaooa, calla de la 
Cerería 72. 3795 4 27 
la calle de San Nicolás 
se verde una caea, p r í x l n a á Ssn Lá ia io . con sala co-
med r 3 cuartcs bajos, local para nn cuarto, nn cuarto 
alto, poío, en $4,000 oro dodndendo $500oro de censo re-
dimible Animes 40. 4002 4 31 
Se vende 
el estableoimianto de t a l aba i t i i í a de la calle de Tenien-
ta-Rev nft n. 31 y en dicho establadmlento loa mismos 
dueños i r formarán. 3989 8-31 
SE VENDEN 
en Guanabacoa tres casas, una de zagian y dos chicas. 
l e i í a^ , ' , , ^ ( ÍonUu,^J ! : a f , t ! , *d0 ,a vula- situadas en la 
calla del Obispo enquiña á San Joaqnln; su frente á la 
de: U jispo es toda la cuadra y por las dos calles colate-
rales de 18 varas: sedan muy barata» por realizar nron-
to: impondrán en Oadmas número 29. 
3967 8.2! 
« E V E N D A N O í l S S O L A R E S S I T U A D O S E N 
^ l a calle de la Zanjan. 150, esquina á San Francisco-
cada uno tiene cuarter ía on oliendo, lo bastante para 
sacar de loa alquileres, nn buen rédito del poco capital 
que au amo pide por ellos. Dará razón Juan Bajac. San 
Miguel n. 212 3922 8-30 
Orlados huidos. 
^ U P L I C O A LOS C O M I S A R I O S Y C E L A D O -
1'res, que fa t* de au css» la pardita Juliana, de 13 
años, dtlgsda y alta, le f*ita nn colmillo y dos dientes, 
en las orejas tiene candado de oro con p»rlas fina»'; el 
qaela traiga ó de razón de ella será gtatifi.ado, el que 
la oculte será rasponsable ante la l e j : calle de Cuba 
frente á la saoiisiia de Banta Clara, letra B . 
3979 4 31 
EL D I A J t * I B % D £ E S T E n i E S S E F U G O ÜE L A casa de su p»trona en la ca'la de la Salud 147, lamo 
rena Paula, da 19 afios, faltándole ios dientes de arriba, 
de color colorada; suplica su tio el moreno Juan Peñal -
ver, la informen en donde está, gratificando. 
3768 4-25 
SE H A E X T R A V I A D O UNA P E R R 1 T A G i l g% de color borraja: la persona que la haya reco-
f ido, puede devolverla en la ca ' z iúa de Gailano n. £0 onde se gratificará. 
4008 4 31 
Hsbiéndoeeme extraviado mí mandato 
n? 1,107, expedido el 27 del corriente contra 
el Banco del Comercio por valor de cuatro 
mil oohocientos oinonenta pesoa oro, quoda 
nulo y sin ningún tfacto, puea ee han toma 
do las medidas neceeaiias á fin de no ser 
satisfecho en caso de que lo presenten al 
cobro.—Habana 29 de Marzo de 1886.— 
Cosme Berrera . 
3909 2 29a 2 30d 
S E H A E X T R A V I A D O E L V I G E S m O D E B i -llete n. 7 ,728 , fólios 24 y 25 del sorteo que aa cele-
bra el 27 de marzc: la persona que lo haya ennontrsdo 
puede devolverlo en la calzada del Monte n; 157, donde 
se gratificará, advirtiando qne no se abonará má< que á 
audusBo. 3820 1-?6i 3 27d 
SE H A E X T R A V I A D » L A C E D U L A P E R S O -nal de D. Manuel Eivó Tgledaa expedida en la alcal 
dia municipal de San Leopoldo á au favor: la persona 
qne la hubiese hallado se servirá entregarla en la calle 
de Zulueta esquina á Animas n. 1, qua se agradecerá y 
gratificará. 3759 4-28 
I T e i i t a s 
l BSTABLS0IMIENT08. 
SE VENDE S U M A M E N T E K A R A T A U N A RUE • na casa en lo mejor del barrio del Pilar, compuesta de 
sala, 4hermosos cuarto», comedor, codna, pa t i i , tras-
patio, pluma de agn», libre de gravámen y de 56 varaa 
de f jndo. Impondrán BalaBaoain 127 entra Reina y Ba-
trella. 4006 4-31 
EN $ l , ' iOO ORO V R E C O N O C E R $5(10 * C E N -so se venden las casas Sitios núma. 165 y 107. es (mi-
na á Márquez González, ganando ámbas $53 BiB. I m -
pondrán Obispo n . 30 de 12 á 3. y laa demáa ea Campa-
nario número 1'3 3988 4 31 
S E V E N D E 
una fonda de Isa máa ant'guaa y mejor situadas: Lam-
parilla 88 Informarán. 
3959 4 31 
Se vende 
un taller de lavado en buen punto v acreditado: Infor-
mará su dueño Campanario námer lo 61. 
40 2 4 31 
Villegas, entre Sol y Muralla, 
ae vend»una casita: l n fom»rán Compcatela 13t. 
3886 4.J1 
'teñera se vende un establecimiento de ropa, sas're-
rla y camisería, buen local y esquina con au gran por-
tal: el alquiler muy barato; informarán Principa A l f o n -
ao i u ñero 352 3925 4-30 
V I S T A H A C E P E . 
Se vende una oafia, oare de Campanario, A dos cua-
dras ca lza ía do la E -ina, con sala, comedor, 2 cnarros 
de azote»; terreno propio, en $l,6f0 oro. Cantro de Ne^ 
gocios. Obispo 30 de 11 á 4. 3913 4 30 
7** DEN V A R I A S CA8AM E N ESTA C1U-
^Jdad, mny bien situadas, alquiladas, con agua redimi-
da: la venta se hace para arreglar una testam»ntaría: 
para tratar de este asunto cononnid á Villegas 98, de 10 
á 2 y de 5 de la tarde en adelante: pregnntar por el ««ñor 
D. Naroiao Martínez y Oraspo 3903 8-30 
Ü E VhNDfc UNA 4!A«A EN L A C A l . L E DK PE." 
»-7rez (Jesús del Monte), cerca de la esquina de Tojo 
compuesta de portal, sala, saleta y un cuarto, en 800 pe-
sos billetes, librea para el compradoi: calzada de J e sús 
del Monte n. 110 impondrán. 3880 4-30 
S? lENí?E S O L A R S I T U A D O E N I . A calle 
^ d e S*n Francraeo n. 5. muy barato; oroduce cincuen-
ta y seis pesos billetes mensuales. Da rá razón Joan 
Bajao. calle de San Miguel número 212. 
3923 8.30 
r p A l A B A R T E R I A , B E L . A S C O A I N 3 5 SE ven-
JL den aireos de oarreton y para finos, 6 precio más ba-
rato que ninguna otra: también hay unos cuantos arreos 
de medio uso en muy buen estalo y otros do volante; 
t a m h ú n de medio m o completo de todo y monturas id . 
Todo sa damuy baiato. 4007 8-31 
de cristal, buenas, bonitas y más 
baratas qne en caaas de empello. 
A M I S T á D 75 Y 77. 
30-21 
M I M N l F i C i L A J D I L ' - B E R I M 
casi nuevo del mejor fabricante de Parla, nn petit-duc 
Sropio para paseo, con su quita sol, del fabricante Brn-er, un o u p é de 4 asientos y otro de dos. ámbos de uso. 
pero en buau ai-tado: nn faetón Pi inolpe Alberto, nuave; 
un t í i bu r j faetón americano que T or nn ingenioso me-
canismo ae convierte en t i lburv ó fa i t >u á voluntad del 
que lo USP: nna duquesa de uso, dos victorias, una i h i -
oa y otra grande: dos v ls -á-v is de un faelle, casi nne-
voa, nno de elloa muy chiquito, propio para nn caballo, 
y un tronco ó arreos para pareja. Todo se vende bara-
to ó se cambian por otros carruajes,—SALUD, 1 7 
400» *-3l 
maquinaria. 
A V I S O . 
LA EQUITATIVA 
Gasa de Préstamos y Contratación 
C O M P O S T E L A 112, 
E S Q U I N A A L U Z . 
Participamos á todaa laa personas que tengan pren-
das cumplidas en esta casa, pasen á recogerlas ó re-
frendarlas en el improrrogable p'azo da O C H O días i 
contar desde la fecha; con el bien entendido qne traaon-
rridoa que aean y de no haber hecho cualquiera de laa 
c'os cosas enu ociadas, se procederá inmediatamente á la 
realización de las mismas. 
En dicho Estableoimianto aa da dinero aobre alhalaa 
y prendas á un módico interéa como tiene acreditado, j 
en el miamo exista tm completo y variado aurtldo da 
prendas en la venta, que r°a l i tamos á preoioa baratial-
mos.—Oíwipa, Aloarodiaz y Oí 
3678 8-21 
Anuncios extranjeros. 
P O F O S F i T O 
1 R G H I L L 
El DOCTOR C H U R C H I L L , autor 
del descubrimienio <le las propiedades 
curativas do los Hipofosfitos en La 
Tisis pulmonar, pone en conocimiento 
de sus colegas lus s e ñ o r e s médicos que no 
reconoce como verdaderas ni recomiend» 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por M' SWANN, Farma. 
ceutico, 12, calle Casliglione, en P a r í s . 
L o s Jarabes de Hipofosfitos deí 
Sosa, de Cal y de Hierro, se venden? 
solamente en frascos c u a d r a d o s . Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
DOCTOR C H U R C H I L L en el vidrio, 
con su íirma repelida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre l a banda de papel encamada que cu-
bre el t apón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
Se espenden en las principales Boticas 
Y I C H Y 
Administración Boulerard Montmartre. 
SE V E N D E V i* A L A M B I Q U E S I S T E M A D E -rosne, choiro continuo, se presta para la destilación 
para hacer licores y rectifica haciendo doa pipas de a l -
cohol diariamente. Crespo 19. 
3S8> g_23 
GAS P I P E S Y C A R K I L E * * USADOS.—Se ven-de nna gran partida de carriles usados de todos ta-
maños y una partida de caser ías de hierro dulce y fun-
dido también usadas. Se venden 2 grúaa enteram ente 
nuevas en $510 oro cada nna y varias prensas para 
prensar heno. San Lázaro 311 t r ape i i i de Ei.fr.el. 
3fi5l 
S E V E N D E 
una jardinera y un caballo de tiro y monta. Arroyo Na-
ranjo 6fi. 3«:7 4-26 
C E VEr tDE UN E L E G A S T E M S í . O H S I N ES-
^ t r e n t r do la fabri. a de Millón Gniet, ¿e Paria, nna 
duquesa de mny poco neo, moderna y de úl t ima moda, 
pués rouna las comodidades que tal vee no reúna n in -
gana otra en dase de dequesa por haber sido hecha 
para una persona de mucho gnsto y dinero, pues pueda 
usarse de tres furmas, á la Dumont. de pescante con 
coaharo y para señoras á cordones, marca Courtiller, nn 
precioso vls-a-viH de muy nooo nao. una limonera fran-
cesa. Amargura 54. .'1745 5 25 
OJO A Q U I . — SE V E N D E O T í t O D E S C A S C A -rador-pulldor de arroz, construido expresamente 
para el arroz del pala, por lo que dejándolo del todo blan-
co y con brillo, tiene la particularidad de no part ir n in -
gún grano n i dejar machos. San Eafasl Eiimero 105. 
3747 4-25 
G R A N D E - G R H J I J E . —Afecciones linfáticas,enfer-
medades de I» rías digestivas, infartos M hígado y del 
bazo, obstrueciünes viscerales, cálculos biliarios, tlt. 
HOPITAL.—Afecciones de las vías digestirás pesa-
déi del cslóraago, di;:eslion difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de los riñone», de la 
regiga, grávela, cálculos urinarios, gola, diabetis, 
albaminuria. 
HAUTERIVE.—Afecciones de los ríñones, delave-
giga, la grávela, los cálculos urinarias, la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE 81 NOMBRE OelaFUEJITE SOlre la CAPSULA 
En la Habana y Aíafanras, las Aguas de l a i 
Fuentes de Vichv arriba mencionadas se encuentran 
eu casa de M A T H I A S Hermanos ; — J O S É 
S A R R A . 
SE V E N D E UNA D U Q U E S A A C A B A D A D E mon-tar de nuevo con tres caballos criollos, maestros de 
tiro, sanos y sin resabios, todo Junto, en precio arregla-
do: calle de la Cárcel n. 19 darán razón, y ae pueden ver 
de 6 á 9 de la mañana. 3697 6-24 
8© venden 
ruedas y varios l m gos de coche, de nao y en buen esta-
do: Keptur. o n. 208. 3582 8 23 
OJO: SE V E N D E UNA D U Q U E S A , F A B K I C A -oacien franoeaa, un caballo americano, arreos y 
armario para loa mismos. Acosta 19, 
3525 
eaquina á Daoias. 
" 20 
De muebles. 
E r ' V i n d e B u g e a u d " 
T O J V I - t f U T I t l T I V O 
con QUINA y CACAO mezclados con u n vino de España, de primera 
calidad, está ordenado diariamente por los mas eminentes m é d i c o s 
de todos los pa í ses contra las enfermedades siguientes : Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de todas clases, Diarrea cró-
nica. Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbúticas, fílales 
del Estómago y Convalecencias de todas las fiebres. 
Venta por Hayor: L E B E A U L T , M A Y E T y C", 29, rué (calle) Palestro, PARIS 
Solo por menor, Paris, Phu LEBEAULT, 53, Eóatumir. 
SE LE TTAT-T.* TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
SE V E S D E N V A R I O S M U E B L E S , E N T K E eli03 un bnfeto, un esoaparate, un peinador, una mesa de 
noche, etc.. e'.c : todo muy nuevo: pueden verse á tedas 
horas en Reina 68 b'tjoB £998 4-31 
POR IM» N E C E S I T A R S E SE VENDS U N B A U L , mundo de mfroa major americano 




propias para estos dias de Semana Santa 
Se aoaha de recibir un magnifico «urtido en el alma-
cén de Imágenes de Slnesio Soler, O'Bsllly número 97 
esquina á Bernaza: precios aumamente módico». 
3897 8-30 
E N $2,200 ORO. 
Se vende una caaa en la calle del Blanco, con aala, aa-
leta, cuatro cnartoa, pow>. frente de aiotea. Ha de re-
oonooer el que compra, $150oro á censo redimible. A n i -
mas n. 40. 8915 4- 30 
Se vende 
el café y billar. Teniente Rey esquln'» á Vl'legaa n. 67: 
en la misma informarán. 
35P4 1_?9» 3.30a 
Liuyanó 
Se vende en la callo de Villanueva D. 10, & nna cuadra 
do la calzada, una quinta en $900 oro. Con detalles i n -
f i rmarán Animas ndmero 40, Habana. 
3914 4-30 
Barat-i fe vende 
una oaaa callo do la Zanja, do 2 ventanas, aala, zaguán, 
comoior, cinco cuartos á la brisa, 2 cuartos altoa, ba«o, 
Inodoro toda de szotea, losa por tab l» . «n $3,S0O< ro. I n -
formarán Centrode Negocios O d t p j 30, de 11 á 4. 
3916 4.30 
tV ^ i P E D R A O O N U M . ?00; Vjvesn 3 4 . OANA « 4 4 - 3 0 ORO, gana $22 oro, $2 500 oro,- Habana 
con aala, comedor y tres cuartos. $3,300 oro; Suárez con 
aala, saleta y cuatro ouartoa, $ i 200 oro. Saa Lázaro 33, 
de ocho á once. 3878 4.39 
8e vende 
el c»fé y vidrleraa, Villegas n . 83, portales del Criato, 
informarán Teniente ROÍ 67. 
3885 1.29a 3 30d 
S E V E N D E 
laoiisacallede Villegas n. 81: impondrán Teniente Bey 
n. 67. café. 3*8? l-29a 3-301 
y K V E N O E > : - U N A CASA EN E L B A R M I O D E 
Colon en $2,8i 0; una en la calzada del Cerro en $3,500 
y so dan $4 009 en hipotecas do caaaa en la calzada del 
Cerro y de Je f iu del Monte.—Impondrán Jeaua Pere-
grino i.dm 6 de laa 7 á las 10 da la noche. 
3(165 4-28 
SE VENDE E L D I R E C T O D O M I N I O D E UNOS bienes radicantes en NavulgaBy Muñalen del Concejo 
de Tineo, provincia de A-btutias. Producen buen Inta-
ré» y sa dan baratos para realliar. O Be i l ly , 01, pelu-
qnHila, 'moondriin. 3801 4-28 
O I O A L A Q A N ^ : POR 1 ,700 PESOS ORO la caaa Haioja 94 que costó 2,0DO pasos oro y los de -
redjoa, compi.esti desala, oomador. tros cuartos y de-
más servidumbre y 7i0 pesna oro un solar callo dol A -
gaila 307 á propósito para fabrica-, de 7J de frante por 
32 da fond", vale el doble en taHaoion: sa dueño Maloia 
número 94. H8*» 4 28 
Eitabieeimiento de víveres 
Se vende nno magnifico y en gran panto, Cr«sno 19 
altoa de m 3. 3842 4-28 
GRAN MUEBLERIA 
Q U I N T A N A . 
SUCESOR D E CATON. 
Concordia n? 33, esqnina á, San Nicolás. 
Ea este antiguo y acreditado eatableclmiento ae en-
cuentra constantemente el surtido más completo y va-
riado que puede desearse, tanto del país como del ex-
tranjero, desde loa mueblea finca de máa lujo, & loa máa 
modestos y sencillos: loa preoioa á que hoy se vt-nde en 
eata casa son sumamente baratos: vista hace fe: también 
ae cambia y compra toda claae de mueblea, prefiriéndose 
los finca. 3978 6-31 
ITDICDilDVIffiPVC Para balcones, ventanas, 1 uADrAnJuil 1 fiO mostradores, eto , de todoa 
tamaños y dibujos. 1? fábrica t n España, de Jaime Boa-
da. Estudios, 10, Barcelona. Unica casa que se dedica á 
esta especialidad. 12Mi 
A C E I T E D E H I G A D O 
DE 
I B A C A L A O P A N C R E Á T I C O 
D E F R E S N E 
TODOS LOS ENFERMOS DEL PECHCfl 
H a n d e l e e r l o s i g u i e n t e : 
Es ta nueva preparación de A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , posee no 
solamente todas las virtudes y propriedades de tan precioso remedio, pero 
| tomase también , sin repugnancia alguna por parte de losenfermosmasdelica-
'dos y es de segura as imi lac ión con la afortunada adición de P s u a c r e a t i n a . 
* Este medicamento ha recibido la aprobación de los Médicos d e l a F a c u l - , 
rtad de Taris , tras un s innúmero de esperimentos efectuados en los hospi-
vtales de la Capital. Hoy dia, todos los m é d i c o s recetan el A c e i t e de' 
H í g a d o P a n c r e á t i c o de D e f r e s n e como único agente para curar radi-1 
c á l m e n t e el RAQUITISMO, L A TÍSIS PULMONAR, y las d e m á s afeccionesi 
que impiden los e f e s í o s de la nutr ic ión y assimilacion. 
D E F R E S N E , proveedor de los Hospitales da Paris, Autor de la Peptona, y en las Fannarias 
W B M 
la H A B A N A : L O B É & G a ; M . J O H N S O N ; Á . G O N Z A L E Z . 
te 
V é n d e n s e 
todas Us principáis» r a r m a c i a s 
í B rogne r l aa . 
VINO C O N EXTRACTO D E HIGADO D E BACALAO 
C H E V R I E R Dep<5s4*5 g e n e n o T JJ . ' . Fsut>our¿ Uantn>artr»t f f 
jireparaciones a lcohól icas 
como el del Aceito 
E l VINO con Extracto de Hígado de Bácalábrpreparado pTr Mr. C H E V R I E R , Farmacéut i co de l - das 
París, contiene, á la véz , todos los principios activos del Aceito do Hífirado do Bacalao y las propiedades terapéut icas de'laa 
^ ó h c a s . E s precioso para las personas cuyos e s t ó m a g o s no pueden soportar las sustancias grasas. S u efectos 
do Hígado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Cllorosiai 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho, —*^ 
VIHOcos EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO C R E O S O T A D O 
C H E V F I I E R Faubourg Montrnar prtidpalM 
J h * CREOSOTA de HAYA paraliza a! trabajo destructor de la T i s í a p u l m o n a r , porque ella disminuye laexbecfc* 
rac ión , despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceito dft 
S imado do Baca lao , hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, do CHEVRIERÍ 
sea el remedio, por excelencia, contra l u J T J S I S declarada ó Inminente. 
